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CHAPTER I
PAROLE AI^D ITS HISTORY
"We know f ro m  e x p e r i e n c e  t h a t  p a r o l e ,  when i t  i s  
h o n e s t l y  an d  e x p e r t l y  m anaged ,  p r o v i d e s  b e t t e r  p r o t e c t i o n  
f o r  s o c i e t y  t h a n  d o e s  an y  o t h e r  m ethod  o f  r e l e a s e  f rom  
p r i s o n . "  P r e s i d e n t  F r a n k l i n  D e la n o  R o o s e v e l t  a t  t h e  
N a t i o n a l  P a r o l e  C o n f e r e n c e ,  W a s h in g to n ,  A p r i l ,  1939 .
THE CONCEPT OF PAROLE. S u t h e r l a n d ^  d e f i n e s  p a r o l e  a s :
" t h e  a c t  o f  r e l e a s i n g  o r  t h e  s t a t u s  o f  b e i n g  r e l e a s e d  f rom  
a  p e n a l  o r  r e f o r m a t o r y  i n s t i t u t i o n  i n  w h ich  one h a s  s e r v e d  
a  p a r t  o f  h i s  s e n t e n c e ,  on c o n d i t i o n  o f  m a i n t a i n i n g  good 
b e h a v i o r  and r e m a i n i n g  i n  t h e  c u s t o d y  and  u n d e r  t h e  s u p e r ­
v i s i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o r  some o t h e r  a g e n c y  a p p r o v e d  
by  t h e  s t a t e  u n t i l  a  f i n a l  d i s c h a r g e  i s  g r a n t e d . "
T h i s  i s  an  o v e r - s i m p l i f i c a t i o n  o f  p a r o l e  a s  we know i t  i n
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o d a y .  I n  19 32 ,  t h e  C om m it tee  on P a rd o n
and  P a r o l e  o f  t h e  A m er ican  P r i s o n  A s s o c i a t i o n  o f f e r e d  t h e
2 ^d e f i n i t i o n  g i v e n  by J o h n  P h i l i p  B ram er  i n  1926:
" P a r o l e  i s  t h e  s t a t u s  o f  a  p e r s o n  a f t e r  r e l e a s e  f ro m  an i n ­
s t i t u t i o n ,  b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  c o m p le te d  s e n t e n c e ,  
and w h i l e  s t i l l  i n  t h e  c u s t o d y  o f  and  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  t h e  S t a t e . "  " — i s  a  m ethod  o f  r e f o r m a t i o n  o r  o f  r e ­
e d u c a t i o n  u n d e r  s u p e r v i s i o n .  I t  i s  t h e  r e - a d j u s t m e n t  o f  
i n d i v i d u a l s  t o  o t h e r  i n d i v i d u a l s  and  t o  t h e  community u n d e r ,  
s u p e r v i s i o n  a n d  d i r e c t i o n . "
The same c o m m i t te e  c i t e s  d e f i n i t i o n s  by t h e  c o u r t s ,  o f  w h ich
t h e y  g i v e  t h e  exam p le  fo u n d  i n  t h e  c a s e  o f  Ex p a r t e  R i d l e y ,
106 P a c .  549 ,  5 51 ,  3 O k la .  C r .  3 5 0 ,  26 L .R .A .  ( N . S . ) l l O : ^
"A * p a r o l e *  i s  a  r e l e a s e  o f  t h e  c o n v i c t  f ro m  im p r i s o n m e n t  
on s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s  t o  be  o b s e r v e d  by  him and a  s u s p e n ­
s i o n  o f  a  s e n t e n c e  d u r i n g  t h e  l i b e r t y  t h u s  g r a n t e d . "
S u t h e r l a n d ,  Edwin H . : C r i m i n o l o g y , p ag e  523 
2 /  A m erican  P r i s o n  A s s o c i a t i o n ,  P r o c e e d i n g s , 1 9 3 2 ,  p age  222 
2 /  A m er ic an  P r i s o n  A s s o c i a t i o n ,  o p .  c i t . . p ag e  220
— 1 —
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W i n t h r o p  D. L a n e ,  D i r e c t o r  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  P a r o l e  
o f  New J e r s e y ^ ,  h a s  p r o b a b l y  o f f e r e d  t h e  m ost  l u c i d  d i s c u s ­
s i o n  o f  p a r o l e  i n  i t s  p r o p e r  p e r s p e c t i v e ;  a  p a r t  o f  t h e  p r o ­
c e s s  o f  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  o f f e n d e r  w h ic h  b e g i n s  w i t h  a r r e s t .  
P e r s o n s  u n d e r  p a r o l e ,  we know, a r e  p e r s o n s  who h a v e  b e e n  r e ­
l e a s e d  f ro m  i n s t i t u t i o n s .  T h e r e f o r e ,  p a r o l e  i s  a  c o n t i n u a ­
t i o n  o f  t h e  s o c i a l  p o l i c y ,  o r  s o c i a l  c o n t r o l ,  i n s t i t u t e d  by  
t h e  s t a t e  when i t  f i r s t  p l a c e s  t h e  l a w b r e a k e r  u n d e r  a p p r e h e n ­
s i o n .  Of t h e  two w ays  i n  w h ich  a  p e r s o n  may be r e l e a s e d  
f ro m  an  i n s t i t u t i o n ,  s c o t - f r e e  o r  u n d e r  s u p e r v i s i o n ,  he  
p o i n t s  o u t  t h a t  i n  t h e  l a t t e r  t h e  p e r s o n  can  be r e t u r n e d  t o  
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o r  s u b j e c t e d  t o  o t h e r  fo rm s  
o f  d i s c i p l i n e  and  t r e a t m e n t  a s  l o n g  a s  t h e  s t a t e  r e t a i n s  
c o n t r o l .
He d e a l s  w i t h  t h e  more p o p u l a r  c o n c e p t  o f  p a r o l e — 
t h a t  i t  i s  m e r e ly  t h e  s h o r t e n i n g  o f  a  p r i s o n e r ' s  t e r m  and 
i s  a  fo rm  o f  l e n i e n c y  o r  c le m e n c y  g r a n t e d  t o  good p r i s o n e r s  
— v e r y  s u m m a r i ly ,  w i t h  a  s t a t e m e n t  t h a t  t h o s e  s o p h i s t i c a t e d  
i n  t h e  d i s c i p l i n e  know b e t t e r .  F u r t h e r ,  p r o p e r l y  c o n c e i v e d  
an d  a d m i n i s t e r e d ,  p a r o l e  i s  s o c i a l  c a s e w o rk  w i t h  p e r s o n s  
who h av e  come o u t  o f  p r i s o n s  and  v/ho a r e  f a c i n g  t h e  d i f f i ­
c u l t  t r a n s i t i o n s  f r o m  t h e  a b n o rm a l  l i f e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
t o  t h e  n o rm a l  l i f e  o f  t h e  com m unity .  I t  i s  an  a t t e m p t  by 
t h e  s t a t e  t o  r e a d j u s t  t h o s e  p e r s o n s  t o  t h e  l i f e  t h e y  a r e  
t o  l e a d .  I t  i s  a  s e q u e l  t o  i m p r i s o n m e n t  and i t s  p u r p o s e  i s
1/  L a n e ,  W in th ro p  D. ,  Y e a r b o o k . N a t i o n a l  P r o b a t i o n  
A s s o c i a t i o n ,  1937 ,  p p .  8 9 -9 0
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t p  p r o t e c t  t h e  p u b l i c .  However,  he f i n d s  t h a t  i m p r i s o n ­
m ent  i n  i t s e l f  d a t e s  b a c k  o n l y  a b o u t  one  h u n d r e d  and  
s e v e n t y  y e a r s .  A l th o u g h  t h e s e  w ere  a n t e d a t e d  by  d u n g eo n s  
a n d  l o c k u p s  f o r  p o l i t i c a l  o f f e n d e r s ,  d e b t o r s ,  an d  some 
o t h e r s ,  t h e  i m p r i s o n i n g  o f  c r i m i n a l s  a s  t h e  m ain  d e f e n s e  
o f  s o c i e t y  i s  a  r e l a t i v e l y  new c o n c e p t .  He f e e l s  t h i s  
i s  o f  p r o f o u n d  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
p a r o l e .
F r e d e r i c k  L .  M oran, E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  New
1
York D i v i s i o n  o f  P a r o l e ,  i n  t h e  same y e a r ,  s a i d :
" P r o p e r l y  a d m i n i s t e r e d  p a r o l e  i s  n o t  l e n i e n c y ,  n o r  d o e s  
i t  o p e r a t e  a s  a  f a v o r  t o  t h e  c r i m i n a l *  L a w b re a k e r s  do 
n o t  f a v o r  i t  f o r  i t  i n c r e a s e s  t h e  p e r i o d  o f  c o n t r o l  by 
t h e  s t a t e ,  and  i f  a  r e l e a s e d  p r i s o n e r  v i o l a t e s  any  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  h i s  p a r o l e ,  he  may be r e t u r n e d  t o  p r i s o n  
w i t h o u t  t h e  f o r m a l i t y  an d  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  c o u r t  a c t i o n . "
U n a n i m i t y  o f  v ie w s  on p a r o l e  i s  n o t  t h e  r u l e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  to d a y *  T h e r e  a r e  s e v e r a l  s c h o o l s  o f  t h o u g h t ,  
e a c h  w i t h  i t s  a d h e r e n t s  b o t h  i n  t h e  c o l l e g e s  and a d m i n i s t r a ­
t i o n  a n d  i n  t h e  f i e l d .  T h e s e  m ig h t  be  b r o k e n  dovm i n t o  
tw o  g e n e r a l  s c h o o l s ,  t h o s e  who f a v o r  few  o r  no p a r o l e s ,  and 
t h o s e  who f a v o r  a l m o s t  a  u n i v e r s a l  a p p l i c a t i o n  o f  p a r o l e  
t o  p r i s o n  p o p u l a t i o n s .
The f o l l o w i n g  f o u r  p a r a g r a p h s  f ro m  a  t r i a l  ju d g e  on
2
t h e  F e d e r a l  b e n c h  a r e  a l m o s t  t y p i c a l  o f  t h e  f i r s t  s c h o o l* .
\ /  M oran ,  F r e d e r i c k  L . , Y e a r b o o k . N a t i o n a l  P r o b a t i o n  
A s s o c i a t i o n ,  1937 ,  p a g e  102 .
tJ  V a u g h t ,  E d g a r  S . ,  F e d e r a l  P r o b a t i o n , D ecem ber ,  1954.
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” The s p i r i t  o f  o u r  p a r o l e  s y s t e m  h a s  b e e n  t o o  g e n e r o u s l y  
a n d  s y m p a t h e t i c a l l y  c o n s t r u e d  by  b o t h  s t a t e  and f e d e r a l  
p a r o l e  b o a r d s .  Many o f  t h e  m o s t  v i c i o u s  c r im e s  i n  o u r  
n a t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s  h av e  b e e n  c o m m i t te d  by p a r o l e e s . ”
” The t h e o r y  t h a t  s e r v i c e  o f  o n e - t h i r d  o f  t h e  t e r m  s e n t e n c e d  
a u t o m a t i c a l l y  e n t i t l e s  t h e  p r i s o n e r  t o  p a r o l e  i s  unsound  
and  d a n g e r o u s  t o  s o c i e t y .  The r e c o r d  o f  t h e  p r i s o n e r ,  i n  
t h e  i n s t i t u t i o n ,  h i s  b a c k g r o u n d ,  h i s  p e r s o n a l i t y ,  h i s  
a t t i t u d e s  t o w a r d  law  e n f o r c e m e n t ,  a n d ,  abo v e  a l l ,  h i s  
d e f i n i t e  r e s p e c t  f o r  l a w  s h o u l d  a l l  be t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a ­
t i o n  b e f o r e  a  p a r o l e  i s  g r a n t e d , ”
" T h e re  i s  o n l y  one p l a c e  f o r  a  c o n v i c t e d ,  h a b i t u a l  c r i m i n a l ,  
and  t h a t  p l a c e  i s  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  w h ic h  h e  h a s  b een  
s e n t e n c e d  f o r  t h e  f u l l  t e r m  o f  h i s  s e n t e n c e . "
"The e v i d e n t  i n c r e a s e  i n  c r im e  i n  t h i s  c o i m t r y  demands 
a  more p o s i t i v e  a t t i t u d e  to w a r d  law  e n f o r c e m e n t .  To p a r o l e  
t h e  h a b i t u a l  c r i m i n a l  i s  m e r e ly  t o  a f f o r d  an  o p p o r t u n i t y  
f o r  him t o  commit a n o t h e r  c r i m e . "
An e x p l a n a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  t r e n d  and  o f  t h e  two
s c h o o l s  i s  s t a t e d  b r i e f l y  by F re d  F i n s l e y ,  member o f
1
C a l i f o r n i a * s  A d u l t  A u t h o r i t y ,  when h e  s a y s :
" -  -  we have  two g e n e r a l  p a r o l e  s y s t e m s  i n  A m e r ic a ,  The 
f i r s t  and  o l d e r  s c h o o l  o f  t h o u g h t  f o l l o w s  t h e  i d e a  t h a t  
o n l y  t h o s e  p e r s o n s  who i t  i s  b e l i e v e d  w i l l  n e v e r  a g a i n  
o f f e n d  a g a i n s t  t h e  l a w  s h o u l d  be p a r o l e d .  T h i s  p o i n t  o f  
v i e w  i s  w r i t t e n  i n t o  t h e  l a w s  o f  s e v e r a l  s t a t e s .  The 
n e w e r  t r e n d  i s  t o  u s e  p a r o l e  a s  t h e  m ethod  o f  r e l e a s e  f o r  
n e a r l y  a l l  o f f e n d e r s , "
2
I n  C a l i f o r n i a ,  i n  1951» h i s  s t a t e  r e l e a s e d  on 
p a r o l e  2 ,3 6 2  o f  t h e  t o t a l  2 , 8 2 ?  a d u l t  p r i s o n e r s  r e l e a s e d .
The r e m a i n i n g  465 w ere  d i v i d e d  among a l l  o t h e r  t y p e s  o f  
r e l e a s e :  p a r d o n ,  c o u r t  o r d e r ,  f u l l  d i s c h a r g e ,  e t c .
l /  F i n s l e y ,  F r e d ,  F e d e r a l  P r o b a t i o n , S e p te m b e r  1953 *
2 /  F e d e r a l  B u re a u  o f  P r i s o n s ,  N a t i o n a l  P r i s o n e r  S t a t i s t i c s : 
P r i s o n e r s  R e l e a s e d  f ro m  S t a t e  and  F e d e r a l  I n s t i t u t i o n s
1 9 5 1 .
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The se c o n d  s c h o o l  o f  t h o u g h t  i s  o f f i c i a l l y  s t a t e d  
i n  Volume IV o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l ’ s  S u rv e y  o f  R e l e a s e  
P r o c e d u r e s ,  1939 .
*’I t  i s  becom ing  more g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  i t  i s  sound 
p r a c t i c e  t o  r e q u i r e  t h a t  m os t  p r i s o n e r s  s h o u ld  be r e ­
l e a s e d  on p a r o l e  when t h e y  a r e  r e l e a s e d .  Such a  p o l i c y  
g i v e s  t o  t h e  S t a t e  t h e  p r o t e c t i o n  t h a t  i s  i n c i d e n t  t o  
p a r o l e  s u p e r v i s i o n ,  an d  i t  p r o v i d e s  p r i s o n e r s  w i t h  t h e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  g u i d a n c e  and h e l p  w h ic h  t h e  p a r o l e  
o f f i c e r  can  g i v e  f t o  him) d u r i n g  t h e  v e r y  t r y i n g  a d j u s t ­
m ent p e r i o d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  r e l e a s e  i n t o  t h e  
c o m m u n i ty . "
A p o p u l a r  w r i t e r  who i s  more t h a n  an  a m a t e u r  p e n o l o ­
g i s t ,  E r i e  S t a n l e y  G a r d n e r ,  f u r t h e r  s u p p o r t s  t h e  s e c o n d
1
s c h o o l  when h e  s a y s :
" S t a t i s t i c s  show t h a t  v i r t u a l l y  a l l  p r i s o n e r s  e v e n t u a l l y  
a r e  r e l e a s e d  f ro m  c u s t o d y .  O nly  a p p r o x i m a t e l y  2 p e r  c e n t  
d i e  i n  p r i s o n .  As a  m a t t e r  o f  f a c t  n e a r l y  a l l  p r i s o n e r s  
who a r e  r e l e a s e d  s h o u l d  be r e l e a s e d  on p a r o l e .  I f  
s o c i e t y  w a i t s  u n t i l  t h e  s e n t e n c e  h a s  b e e n  c o m p l e t e l y  
s e r v e d ,  t h e n  t h e  p r i s o n e r  i s  r e l e a s e d  w i t h  no s u p e r ­
v i s i o n  w h a t e v e r ,  an d  he i s  f r e e  t o  r e t u r n  t o  a  l i f e  o f  
c r im e  i f  he so d e s i r e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  f a r  t o o  many 
p r i s o n e r s  so d e s i r e .  T h i s  i s  t r u e  b e c a u s e  o f  e n v i r o n m e n t ,  
b e c a u s e  o f  econom ic  p r e s s u r e s ,  and b e c a u s e  o f  h a b i t .
I f  p r i s o n e r s  a r e  r e l e a s e d  on p a r o l e  a  y e a r  o r  two b e f o r e  
t h e i r  s e n t e n c e s  n o r m a l l y  e x p i r e ,  t h e  p a r o l e  b o a r d  h a s  an 
o p p o r t u n i t y  a t  l e a s t  t o  c h e c k  up on w ha t  t h e  p r i s o n e r  
i s  d o in g  a f t e r  h i s  r e l e a s e . ”
3./ G a r d n e r ,  E r i e  S t a n l e y ,  The A t l a n t i c . March 1 9 5 ^ .
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HISTORY OF PAROLE. The f i r s t  p a r o l e  l e g i s l a t i o n ,
a c c o r d i n g  t o  R an d o lp h  E .  W is e ,  P a r o l e  C o n s u l t a n t  f o r  t h e
N a t i o n a l  P r o b a t i o n  and  P a r o l e  A s s o c i a t i o n , ^  was e n a c t e d  i n
M a s s a c h u s e t t s  i n  1 8 3 7 .  I t  was l e g i s l a t i o n  f o r  c o n d i t i o n a l
r e l e a s e ,  r a t h e r  t h a n  p a r o l e  a s  we know i t  t o d a y .  T h i s
2
was f o l l o w e d  i n  I 84.5 an d  I 846  by t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  
s t a t e  a g e n t  who was f u r n i s h e d  f u n d s  f o r  a s s i s t i n g  e x ­
p r i s o n e r s  t o  s e c u r e  em ploym en t ,  t o o l s ,  c l o t h i n g  and  
t r a n s p o r t a t i o n  t o  p l a c e s  o f  em ploym en t .  O t h e r  s t a t e s  
f o l l o w e d  s u i t ,  b u t  t h e  a g e n t s  so on  r e a l i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  c o n t i n u i n g  c u s t o d y  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e i r  w a rd s  
became e s t a b l i s h e d  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  The New York 
a g e n t  p o i n t e d  o u t  t h a t  h i s  work  c o u l d  be g r e a t l y  im­
p r o v e d  i f  t h e  s t a t e  w ou ld  r e t a i n  c u s t o d y  o v e r  p r i s o n e r s  
f o r  some t i m e  a f t e r  t h e i r  r e l e a s e ;  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
g o o d - t i m e  a l l o w a n c e  be com puted  f o r  a  r e l e a s e  f ro m  t h e
i n s t i t u t i o n ,  b u t  n o t  f ro m  c u s t o d y ,
3
A bout  1850  i n  I r e l a n d ,  S i r  W a l t e r  C r o f t o n  p u t  
p r i s o n e r s  o u t  on a  common i n  s e p a r a t e  i r o n  h u t s ,  b e g i n n i n g  
t h e  s y s t e m  o f  l i c e n s e  o r  " t i c k e t  o f  l e a v e . "  Vi/hen t h e  
M a s s a c h u s e t t s  P r i s o n  B o a rd  made a  p l e a  f o r  a  p a r o l e  s y s t e m
1 /  W is e ,  R an do lph  E , , 1950 Y e a r b o o k . N a t i o n a l  P r o b a t i o n  
and  P a r o l e  A s s o c i a t i o n ,  p a g e  112 ,
2 /  S u t h e r l a n d ,  Edwin H . , o o ^  c i t .  p a g e  $24 .
2 /  B u r l e i g h ,  E d i t h  N . ,  P r o c e e d i n g s . N a t i o n a l  P r i s o n  
A s s o c i a t i o n ,  192 3 ,  page  2 1 6 .
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i n  1865  i t  c a l l e d  t h e  s y s t e m  " t h e  E n g l i s h  t i c k e t - o f -  
l e a v e  s y s t e m , "  I n  I 87 I ,  a  fo rm  o f  s u r v e i l l a n c e  was 
p r o v i d e d  f o r  by t h e  E n g l i s h  P r e v e n t i o n  o f  C r im es  A c t ,  
w h ic h  s p e c i f i e d  t h a t  t h e  p o l i c e  s h o u l d  e x e r c i s e  s u r v e i l l ­
a n c e  f o r  s e v e n  y e a r s  a f t e r  r e l e a s e  f ro m  p r i s o n  o f  a l l  
e x c e p t  t h o s e  on t h e i r  f i r s t  t e r r a .
P a r o l e  a s  we now knov/ i t  was f i r s t  a d o p te d  by  New 
York S t a t e  i n  1 8 6 9 ,^  a u t h o r i z i n g  t h e  E l m i r a  R e f o r m a to r y ,  
w h ic h  was f o l l o w e d  i n  1877 by l e g i s l a t i o n  c o n t a i n i n g  
s u b s t a n t i a l l y  t h e  p h i l o s o p h y  we f o l l o w  i n  p a r o l e  t o d a y .
I t  was i n  t h e s e  y e a r s  t h a t  t h e  work  " p a r o l e "  became a  
p a r t  o f  t h e  v o c a b u l a r y  o f  p e n o l o g y .
P a r o l e  l a w s  a r e  i n  e f f e c t  t o d a y  i n  e v e r y  s t a t e  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ,  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t ,  an d  i n  a l l  o f  t h e  t e r r i t o r i e s .  T h e r e  i s  a  
g a p  o f  107  y e a r s  f ro m  t h e  f i r s t  e n a c tm e n t  i n  M a s s a c h u s e t t s
i n  1837  t o  t h e  M i s s i s s i p p i  l a w  e n a c t e d  i n  1944 .
2
W ise g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  
p r o g r e s s :
" I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  s p a s m o d ic  m anner  i n  w h ic h  
s t a t e s  a c t e d .  Up t o  i 8 6 0  o n l y  M a s s a c h u s e t t s  h a d  p a r o l e  
l e g i s l a t i o n ,  and t h e r e a f t e r  a s  shown i n  t e n  y e a r  g r o u p i n g s  
o t h e r  s t a t e s  a d o p t e d  su c h  l e g i s l a t i o n  a s  f o l l o w s :
2 /  S u t h e r l a n d ,  Edwin H . , o p ,  c l t . p a g e  $25 .
2 /  W is e ,  R an do lph  E . ,  o p .  c l t . p a g e  1 1 4 .
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Y e a r  S t a t e s
1Ô37 1
18 6 0 -1 8 6 9  2
1 8 7 0 -1 8 7 9  1
1 8 8 0 -1 8 8 9  8
1 8 9 0 -1 8 9 9  13
19 0 0 -1 9 0 9  14
( i n c l u d e s  one t e r r i t o r y )
1 9 1 0 -1 9 1 9  8
( F e d e r a l  P a r o l e  Law) ( i n c l u d e s  two t e r r i t o r i e s
and  D i s t r i c t  o f  C o lum bia )
1920 -1 9 2 9  2
1 9 3 0 -1 9 3 9  0
1 9 4 0 -1 9 4 4  3  ”
W ise ,  i n  t h i s  same 1950 p a p e r ,  f o u n d  t h e  m ost  g l a r i n g  
w e a k n e s s e s  o f  p a r o l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h e  
" a w a k e n in g  p e r i o d "  t o  be  i n a d e q u a c y  o f  s t a f f s  and i n ­
s u f f i c i e n c y  o f  b u d g e t s ,  w i t h  t h e i r  ac co m p an y in g  e v i l s .
Where t h e r e  w ere  191 'p a r o l e  o f f i c e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i n  1 9 3 6 , 1950  fo u n d  o v e r  110 0 ,  T h i s  f i g u r e  was s t i l l  
f a r  t o o  s m a l l  t o  p e r m i t  a l l o c a t i o n  o f  c a s e l o a d s  i n  an 
amount t h a t  c o u l d  a p p r o x i m a t e  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .  I n  
t h a t  y e a r ,  c a s e l o a d s  f o r  s u p e r v i s i o n  a p p r o a c h e d  an  a v e r a g e  
o f  t h e  h u n d re d  m a rk ,  w i t h  an  u n c a l c u l a t e d  number o f  i n ­
v e s t i g a t i o n s  and  o t h e r  d u t i e s  f o r  e a c h  o f f i c e r .
I n  1 9 3 4 I C o n g r e s s  a u t h o r i z e d  c o m p a c ts  among t h e  
s t a t e s  t o  c o n t r o l  c r im e  and t o  t r e a t  t h e  o f f e n d e r  i n  t h e  
co m m u n i ty .  The I n t e r s t a t e  Compact f o r  P a r o l e  and P r o b a t i o n  
S u p e r v i s i o n  was i m m e d i a t e l y  p r o p o s e d  t o  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  
a n d ,  by 1937 ,  25 s t a t e s  had  become s i g n a t o r y  ( The M ontana
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l e g i s l a t u r e  a d o p t e d  t h e  com pac t  t h a t  y e a r  ) .  By 19 4 0 ,  
n i n e  more w ere  a d d e d ,  an d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  w r i t i n g  o f  
t h i s  p a p e r  a l l  4^  s t a t e s ,  a l l  t e r r i t o r i e s ,  an d  t h e  
D i s t r i c t  o f  C o lum bia  a r e  s i g n a t o r y .
C e r t a i n  m i l e s t o n e s  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  and  p r o f e s s i o n a l i ­
z a t i o n  o f  p a r o l e  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f ro m  1930 t o  
1956  a r e  n o t e w o r t h y  and  have  a  p l a c e  i n  an y  h i s t o r y  o f  
p a r o l e :  ( a )  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  New J e r s e y  P a r o l e
S y s te m  i n  1930 ,  (b )  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  A m er ican  P a r o l e  
A s s o c i a t i o n ,  ( c )  t h e  f i r s t  N a t i o n a l  P a r o l e  C o n f e r e n c e  
c a l l e d  b y  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  i n  193 9 ,  (d )  t h e  C a l i f o r n i a  
e x p e r i m e n t s  i n  i n t e n s i v e  s u p e r v i s i o n  i n  1953 t o  1 9 5 7 ,  and  , 
( e )  t h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  on P a r o l e  s p o n s o r e d  j o i n t l y  
i n  1956  by t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B oard
o f  P a r o l e ,  and t h e  N a t i o n a l  P r o b a t i o n  an d  P a r o l e  A s s o c i a t i o n .
2
The New J e r s e y  P a r o l e  S y s te m  h ad  two m ain  f e a t u r e s ,  
t h e  d e - c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  r e l e a s e  o f  i n m a t e s  on p a r o l e ,  
and  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  s u p e r v i s i o n .  T h ese  w ere  
s u p p o r t e d  by a  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  i n  ea c h  i n s t i t u t i o n  
w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  f o r m u l a t i n g  a  d e f i n i t e  p ro g ra m  
o f  t r e a t m e n t  and s u p e r v i s i o n  a f t e r  i n t e n s i v e  s t u d y .  T h i s
l y  S e c t i o n s  9 4 -7 90 1  and 9 4 - 7 9 0 2 ,  R e v i s e d  Codes o f  M o n ta n a . 
1 9 4 7 . a s  amended,
2/  K i t e ,  S t .  A lb a n ,  P r o c e e d i n g s . A m er ic an  P r i s o n  A s s o c i a t i o n ,
1 9 3 1 .  ------------------------
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p l a n  was p r o b a b l y  t h e  f i r s t  c o n c r e t e  s t a t e m e n t  o f  t h e  
p h i l o s o p h y  t h a t  p r e p a r a t i o n  f o r  p a r o l e  b e g i n s  w i t h  t h e  
s e n t e n c i n g  i n  t h e  c o u r t *  F u r t h e r ,  p a r o l e  r e p r e s e n t a t i v e s  
w ere  i n c l u d e d  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  c o m m it te e  o f  e a c h  
i n s t i t u t i o n  and  w ere  c u r r e n t l y  aw are  o f  t h e  s t a t u s  o f  
e v e r y  i n d i v i d u a l  i n  c o n f i n e m e n t .
The New J e r s e y  P l a n  i n t r o d u c e d  two new p o l i c i e s  i n  
r e g a r d s  t o  p a r o l e e s :  ( a )  t h e  g r a n t i n g  o f  a  t h r e e - m o n t h s
t r i a l  p e r i o d  on p a r o l e  t o  c e r t a i n  i n m a t e s  a n d ,  (b )  a  p l a n  
o f  t a i l o r i n g  t h e  i n d i v i d u a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  t o  
t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c a s e  and  s o c i e t y .  D u r in g  t h e  
same y e a r ,  r e c i p r o c a l  a g r e e m e n t s  w ere  s i g n e d  w i t h  New 
J e r s e y * s  l a r g e r  n e i g h b o r s ,  New York and  P e n n s y l v a n i a ,  f o r  
m u t u a l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  o t h e r  s t a t e ’ s  p a r o l e e s .
I n  1 9 3 3 , t h e  A m er ican  P a r o l e  A s s o c i a t i o n  was fo rm ed  
a s  a  medium f o r  p r o f e s s i o n a l  e x p r e s s i o n  and a s t i m u l u s  
f o r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  W h i le  a  p r o b a t i o n  a s s o c i a ­
t i o n  h ad  e x i s t e d  f o r  many y e a r s ,  i t  had  c o n c e r n e d  i t s e l f  
p r i m a r i l y  w i t h  t h e  p r o b le m s  o f  t h e  j u v e n i l e , w h i l e  p a r o l e  
was p r i m a r i l y  a  t e r m  an d  p h i l o s o p h y  d e a l i n g  w i t h  a d u l t  
o f f e n d e r s .  The two o r g a n i z a t i o n s  l a t e r  merged i n t o  what  
i s  now t h e  N a t i o n a l  P r o b a t i o n  and  P a r o l e  A s s o c i a t i o n ,  t h e  
l a r g e s t  p r i v a t e  a g e n c y  f o r  t h e  s t u d y  o f  c o r r e c t i o n a l  
p ro g ra m s  i n  t h e  w o r l d .  T h i s  A s s o c i a t i o n  h a s  s p o n s o r e d  
o t h e r  s m a l l e r  r e g i o n a l  a s s o c i a t i o n s  and e n c o u r a g e d  s t a t e
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a s s o c i a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  a n n u a l  I n s t i t u t e s  on Crime and  
D e l i n q u e n c y ,  One o f  t h e i r  more r e c e n t  and m o s t  v a l u a b l e  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  f i e l d  h a s  b e e n  t h e i r  a c c e n t  i n  t h e  
l a s t  e i g h t  y e a r s  on c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  p ro g ra m s  o f  
c o r r e c t i o n .
I n  1 9 3 9 ,  p a r o l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h ad  f a l l e n  i n t o  
d i s r e p u t e .  I n  s p i t e  o f  t h e  many d e d i c a t e d ,  p r o f e s s i o n a l l y  
c o m p e te n t  w o r k e r s  a t  a l l  l e v e l s  o f  p a r o l e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
p u b l i c  d i s t r u s t  o f  p a r o l e  had  become a  p o w e r f u l  d e t e r r e n t  
t o  s u c c e s s f u l  p r a c t i c e .  C o r r u p t  o f f i c i a l s  and  o f f i c e r s ,  
r e l e a s e  o f  o f f e n d e r s  w i t h o u t  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  o r  s t a f f  
s u p e r v i s i o n ,  p a r o l e  a s  an  eco n om ic  m e a s u re  o n l y ,  u n t r a i n e d  
s t a f f  who w ere  p o o r l y  p a i d  and  i n e x p e r t l y  a d m i n i s t e r e d ,  
p o l i t i c a l  c o n t r o l ,  n o n - a c c e p t a n c e  by law  e n f o r c e m e n t ,  
d i s t r u s t  and  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  f ro m  a g e n c i e s  a t  a l l  
l e v e l s  o f  g o v e rn m e n t  -  -  -  t h e s e  and  many o t h e r  c a u s e s  had  
so  s e r i o u s l y  h a n d i c a p p e d  p a r o l e  i n  t h i s  c o u n t r y  t h a t  a  
c o m p l e t e  r e - e v a l u a t i o n  was n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  t h e  c o l l a p s e  
o f  p a r o l e  a s  we know i t .
To m eet  t h i s  c r i s i s .  P r e s i d e n t  F r a n k l i n  D e lan o  
R o o s e v e l t  i n s t r u c t e d  A t t o r n e y  G e n e r a l  F ra n k  Murphy t o  
a r r a n g e  a  c o n f e r e n c e  a t  w h ic h  p l a n s  c o u l d  be made t o  s t a v e  
o f f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  p a r o l e  and  t o  
im p le m e n t  i t s  r e - v i t a l i z a t i o n .  The c o n f e r e n c e ,  h e l d  i n  
W a s h in g to n ,  D.C. i n  A p r i l ,  1 9 3 9 ,  was  a t t e n d e d  by  7^7 p e r s o n s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  f i e l d :  ^ l e a d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l
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p h a s e s  o f  c r i m i n a l  law  a d m i n i n i t r a t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y ,
an d  o t h e r  i n t e r e s t e d  g r o u p s  m e e t i n g  t o g e t h e r  i n  a  s p i r i t
o f  m u tu a l  u n d e r s t a n d i n g  and  c o o p e r a t i o n  t o  d i s c u s s  t h e
1
n a t i o n a l  p ro b le m  o f  p a r o l e . "
The o b j e c t i v e s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w ere  : t o  p r e s e n t
t h e  f a c t s  a b o u t  p a r o l e ,  t o  r e a c h  a g r e e m e n t  a s  t o  d e s i r a b l e  
s t a n d a r d s  and  p r o c e d u r e s  i n  a d m i n i s t r a t i o n ,  and t o  p o i n t  
t h e  way t o  c l o s e r  c o o p e r a t i o n  b e tw e e n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n ­
ment and  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  t h e  s e v e r a l  s t a t e s .  The 
f o r m a t  o f  t h e  c o n f e r e n c e  was one o f  s e s s i o n s  o f  a d d r e s s e s  
and  w o rk sh op  g r o u p s .  D i s c u s s i o n s  c e n t e r e d  p r i n c i p a l l y  
on i n s t i t u t i o n a l  p r e p a r a t i o n  f o r  p a r o l e ;  s t a n d a r d s  and  
p r o c e d u r e s  f o r  p a r o l e  s e l e c t i o n  and  r e l e a s e ;  s t a n d a r d s
and  p r o c e d u r e s  f o r  p a r o l e  s u p e r v i s i o n ;  and  t h e  f o r m a t i o n
2
o f  t h e  " D e c l a r a t i o n  o f  P r i n c i p l e s "  w h ic h  became t h e
g u i d i n g  s p i r i t  o f  A m er ican  p a r o l e ,
C a l i f o r n i a ,  i n  1953> i n i t i a t e d  a  r a d i c a l  d e p a r t u r e
f ro m  a c c e p t e d  p r a c t i c e  a s  an  e x p e r i m e n t  i n  i m p r o v i n g
s u p e r v i s i o n  p r a c t i c e s  and  r e d u c i n g  v i o l a t i o n s .  T h i s  was
3
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  S p e c i a l  I n t e n s i v e  P a r o l e  U n i t ,
l /  T u r n b l a d h ,  W i l l  0 , ,  P a r o l e  I n  P r i n c i p l e  and P r a c t i c e , 
p p .  5 - 6 .
TJ See A ppend ix  I ,
3 /  S t o n e ,  W a l t e r  T . ,  P r o c e e d i n g s .  A m er ic an  P r i s o n  A s s o c i a t i o n ,  
1 953 .
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E ac h  U n i t  c o n s i s t e d  o f  f i f t e e n  p a r o l e e s  a s s i g n e d  a s  a 
t o t a l  c a s e l o a d  t o  a n  a g e n t ,  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  
a g e n t  sp en d  an  a v e r a g e  o f  two h o u r s  a  week w i t h  e a c h  
p a r o l e e .  T h i s  i s  i n  s h a r p  c o n t r a s t  w i t h  t h e  n a t i o n a l  
s t a n d a r d  c a s e l o a d  o f  f i f t y ,  w h ic h  a l l o w s  a b o u t  f i f t y  
m i n u t e s  p e r  m onth  w i t h  e a c h  p a r o l e e .  T h ese  were  s e t  
up  on t h e  b a s i s  o f  two h y p o t h e s e s :  ( a )  by p r o v i d i n g
i n t e n s i v e  p a r o l e  c a s e w o rk  s u p e r v i s i o n  f o r  an i n i t i a l  
p e r i o d  o f  t h r e e  m o n th s ,  new p a r o l e e s  ca n  be h e l p e d  t o  
o b t a i n  a  d e g r e e  o f  s t a b i l i t y  i n  community  l i f e  \ d i i c h  
w i l l  r e d u c e  e a r l y  p a r o l e  v i o l a t i o n s ;  and  (b )  t h e  p r o v i s i o n  
o f  i n t e n s i v e  p a r o l e  c a s e w o rk  s e r v i c e  i n  t h e  D i v i s i o n  o f  
A d u l t  P a r o l e s  w i l l  make i t  p o s s i b l e  f o r  s e l e c t e d  p a r o l e e s  
t o  be  r e l e a s e d  s a f e l y  t o  t h e  community  e a r l i e r  t h a n  o t h e r ­
w i s e  c o u l d  be  a c c o m p l i s h e d .  The p ro g ra m  was s e t  up on
1
a  r e s e a r c h  b a s i s  w i t h  c a r e f u l l y  b u i l t - i n  c o n t r o l s .
2
E v a l u a t i o n  o f  t h e  p ro g ra m  a f t e r  t h r e e  y e a r s  p o i n t e d  
up  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  c o n t r o l l e d  s t u d i e s  o f  t h i s  n a t u r e .  
I n  t e r m s  o f  d o l l a r  s a v i n g s  i n '  c o r r e c t i o n a l  c o s t s  i t  was 
s u c c e s s f u l ,  a s  w e l l  a s  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  s e l e c t e d
1 /  S t o n e ,  W a l t e r  T . ,  P r o c e e d i n g s ^A m erican  C o r r e c t i o n a l  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 o .
^  Form an, B e r n a r d ,  P r o c e e d i n g s , A m er ican  C o r r e c t i o n a l  
A s s o c i a t i o n ,  1956 .
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" h i g h  r i s k "  c a s e s  ca n  b e  r e l e a s e d  on p a r o l e  t o  s p e c i a l  
c a s e l o a d s  w i t h  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  s a f e t y .  I t  l e d  t o  
t h e  g r e a t e r  u t i l i z a t i o n  o f  community an d  g o v e r n m e n ta l  
s o c i a l  r e s o u r c e s  and  showed a  s i g n i f i c a n t  d ro p  i n  v i o l a t i o n  
r a t e s  f o r  t h e  t o t a l  p a r o l e  p o p u l a t i o n .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  i t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s i z e  o f  c a s e l o a d  i s  o n l y  one 
o f  a  com plex  o f  f a c t o r s  o f  e f f e c t i v e  p a r o l e  s u p e r v i s i o n  
and  i n d i c a t e d  t h e  p r o b a b l e  i n a d e q u a c y  o f  s h o r t - t e r m  
i n t e n s i v e  s u p e r v i s i o n .  A g e n t s  a c q u i r e d  g r e a t e r  i n s i g h t  
i n t o  t h e  p e r s o n a l i t y  d y n a m ic s  o f  t h e  o f f e n d e r  and fo u n d  
o t h e r  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e s  t o  r e t u r n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n .  
Many o t h e r  p o s i t i v e  and n e g a t i v e  r e s u l t s  w e re  o b t a i n e d ,  
b u t  t h e  f o r e g o i n g  r e s u l t s  w ere  t h e  m os t  o u t s t a n d i n g  and 
m o s t  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n .
C o i n c i d e n t a l l y  w i t h  t h e  S p e c i a l  I n t e n s i v e  P a r o l e  U n i t ,  
C a l i f o r n i a  s t a r t e d  a  s e c o n d  e x p e r i m e n t ,  t h e  P a r o l e  O u t­
p a t i e n t  C l i n i c  i n  Los A n g e le s  a s  a  p i l o t  p ro g ra m  t o  
p r o v i d e  a  s o u r c e  o f  p s y c h i a t r i c  a s s i s t a n c e  t o  p a r o l e e s  
who d e v e l o p  t h e  n e e d  f o r  t h i s  t y p e  o f  a t t e n t i o n  w h i l e  
on p a r o l e  o r  r e q u i r e  a  c o n t i n u a t i o n  o f  such  t r e a t m e n t  
a s  may have  b e e n  s t a r t e d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  f rom  w h ic h  
t h e y  a r e  r e l e a s e d .  A l th o u g h  i t  i s  p r o b a b l y  a  l i t t l e  
e a r l y  t o  e x p e c t  an  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  p i l o t  s t u d y ,  t h e  
w r i t e r  h a s  been  w a t c h i n g ,  w i t h o u t  s u c c e s s ,  f o r  s u c h  r e p o r t s  
i n  t h e  c u r r e n t  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e .
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The l a s t  o f  t h e  f i v e  m i l e s t o n e s ,  t h e  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  on P a r o l e ,  h e l d  i n  W a s h in g t o n ,  D.C. i n  A p r i l ,  
1 9 5 6 , i s  p r o b a b l y  t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  cf t h e  f i e l d  an d  i t s  a d v a n c e  
t o w a r d  e v e n t u a l  s c i e n t i f i c  s t a t u s .  475 d e l e g a t e s  f ro m  
a l l  s t a t e s  o f  t h e  U n io n ,  a l l  t e r r i t o r i e s ,  t h e  D i s t r i c t  
o f  C o lu m b ia ,  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  and  f ro m  f i v e  f o r e i g n  
c o u n t r i e s  t o o k  p a r t .  A l th o u g h  a t t e n d a n c e  was s m a l l e r  
t h a n  t h e  1939 C o n f e r e n c e ,  t h e  p a t t e r n  o f  i n v i t a t i o n  o f  
d e l e g a t e s  was more s e l e c t i v e  and more t h o r o u g h .  The 
w r i t e r  was one o f  t h e  t h r e e  o f f i c i a l  d e l e g a t e s  f ro m  t h e  
S t a t e  o f  M o n tan a ,
Of t h e  t h r e e  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  1939 C o n f e r e n c e ,  
one  h ad  r e s o l v e d  i t s e l f  a l m o s t  c o m p l e t e l y  i n  t h e  i n t e r ­
v e n i n g  s e v e n t e e n  y e a r s ;  f e d e r a l - s t a t e  c o o p e r a t i o n .
T h a t  c o o p e r a t i o n  h a s  become b o t h  c l o s e  and  c o n s t a n t .
The f o r m a t  f o r  t h e  C o n f e r e n c e  was a g a i n  a  p a t t e r n  o f  
a d d r e s s e s  and  w o r k s h o p s .
W o rk sh o p s ,  o f  w h ic h  t h e r e  w ere  t w e l v e ,  w ere  p r o v i d ­
ed  w i t h  s u g g e s t e d  b a s i c  q u e s t i o n s  and  c o n c e p t s  f o r  
c o n s i d e r a t i o n ,  b u t  w e re  f r e e  t o  p u r s u e  t h e  g e n e r a l  a r e a  
o f  p a r o l e  a s s i g n e d  i n  any  way d e s i r e d .  W h i le  t h i s  l e d  
t o  c o n f u s i o n  a t  t i m e s ,  i t  a l s o  l e d  t o  g r e a t e r  e f f e c t i v e ­
n e s s  i n  t h e  g a t h e r i n g  and c o m p i l a t i o n  o f  t h e  w o rk sh o p  
r e s u l t s .  A t t e n d a n c e  a t  a  p a r t i c u l a r  w o rk sh o p  was
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o p t i o n a l ,  b u t  d i s t r i b u t i o n  o f  i n t e r e s t s  was v e r y  e f f e c t i v e .  
I n  W orkshop V I I ,  w h ic h  t h e  w r i t e r  a t t e n d e d ,  t h e r e  w ere  a t  
l e a s t  two a c a d e m ic  c r i m i n o l o g i s t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  s t a t u r e ,  
D r .  W a l t e r  R e c k l e s s  and  D r .  P a u l  W. T ap p a n ,  a  member o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  B oard  o f  P a r o l e ,  a  c o n s u l t a n t  o f  t h e  
N a t i o n a l  P r o b a t i o n  and  P a r o l e  A s s o c i a t i o n ,  t h e  Cha.irman 
o f  t h e  l ü c h i g a n  B o a rd  o f  P a r o l e ,  s e v e r a l  s u p e r i o r  c o u r t  
j u d g e s ,  a  p r i s o n  w a rd e n .  P a r o l e  D i r e c t o r s  f ro m  a t  l e a s t  
two s t a t e s ,  s e v e r a l  l a w - e n f o r c e m e n t  o f f i c i a l s ,  and  a b o u t  
t w e n t y  o t h e r  a d m i n i s t r a t o r s ,  f i e l d  w o r k e r s  and la y m e n .  
W orkshops  w e re  h e l d  on t h e s e  g e n e r a l  t o p i c s :  p a r o l e
c o n c e p t s  and t e r m i n o l o g y ,  s e n t e n c i n g  and p a r o l e  l a w s ,  
p a r o l e  b o a r d  s t r u c t u r e ,  p a r o l e  b o a r d  f u n c t i o n s ,  p a r o l e  
and  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  p r e p a r a t i o n  f o r  p a r o l e ,  c r i t e r i a  f o r  
p a r o l e  s e l e c t i o n ,  d e t a i n e r s  and  p r o c e d u r e s  f o r  v i o l a t o r s ,  
p a r o l e  s t a f f ,  p a r o l e  s u p e r v i s i o n ,  d i s c h a r g e  f ro m  p a r o l e ,  
an d  s t a t i s t i c a l  and  a d m i n i s t r a t i v e  r e p o r t i n g .  E a c h  w ork­
shop  r e p o r t e d  b a c k  t o  t h e  C o n f e r e n c e  a s  a  w h o le  and  t h e i r  
r e p o r t s  w ere  amended ( i f  d e s i r a b l e )  and  a d o p t e d .
A f t e r  t h e  a d j o u r n m e n t  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  an  E d i t o r i a l  
C om m it tee  c o m p i le d  t h e  r e s u l t s  i n t o  a  volume w h ic h  was 
p u b l i s h e d  by  t h e  N a t i o n a l  P r o b a t i o n  and  P a r o l e  A s s o c i a t i o n  
u n d e r  t h e  t i t l e  o f  " P a r o l e  i n  P r i n c i p l e  and P r a c t i c e :  a
M anual  and R e p o r t . "  T h i s  t e x t  i s  p r o b a b l y  t h e  o u t s t a n d i n g  
g e n e r a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t  o f  p a r o l e  t o d a y ,  and i s  
one  o f  t h e  p r i n c i p a l  r e s o u r c e s  f o r  much o f  t h i s  p a p e r .  As
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t h e  ^ D e c l a r a t i o n  o f  P r i n c i p l e s ” s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  
g r e a t  s t r i d e s  made i n  p a r o l e  b e tw e e n  1939 and 1956 ,  t h i s  
book s h o u l d  be  a  g u i d e  f o r  some y e a r s  t o  come.
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PAROLE IN KONTANA. The T h i r t y - F o u r t h  L e g i s l a t i v e
1
A ssem bly  o f  t h e  S t a t e  e f  M on tana  e n a c t e d  i n t o  la w  S e n a t e  
B i l l s  1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 1 , and  172 t o  p l a c e  on t h e  law b o o k s  a  
m odern  code  d e a l i n g  w i t h  p r o b a t i o n ,  p a r o l e ,  p a r d o n  and 
e x e c u t i v e  c l e m e n c y .  T h i s  had  b e e n  a u t h o r i z e d  by  t h e  
v o t e r s  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e  p r e c e d i n g  G e n e r a l  E l e c t i o n ,  
and  t h e  b i l l s  f o r  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  w e re  
drawn up by A s s i s t a n t  A t t o r n e y  G e n e r a l  Hugh Massman and 
t h e  G o v e r n o r ’ s E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  W e s le y  C a s t l e s .  
G o v e rn o r  J .  Hugo A ron son  a p p o i n t e d  t h e  f i r s t  t h r e e - m a n  
B o a rd  o f  P a r d o n s  e f f e c t i v e  A p r i l  1 ,  1 9 5 5 .
Jam es  T , H a r r i s o n ,  M a l t a  a t t o r n e y ,  L . W. F a h r n e r ,  
H e le n a  m a n u f a c t u r e r ,  an d  C l a r k  E .  S imon, B i l l i n g s  b u s i n e s s ­
man and  r a n c h e r  w e re  a p p o i n t e d  f o r  t e r m s  o f  s i x ,  f o u r ,  
and  two y e a r s  r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  t h e i r  s u c c e s s o r s  t o  be 
a p p o i n t e d  t o  s t a g g e r e d  s i x - y e a r  t e r m s .  Mr. H a r r i s o n  
was e l e c t e d  C ha irm an  a t  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t in g  i n  
A p r i l ,  1 955 . At t h i s  same m e e t i n g ,  t h e  B o a rd  em ployed  
a  D i r e c t o r  o f  P r o b a t i o n  and  P a r o l e  an d  a u t h o r i z e d  t h e  
employment o f  t h r e e  D i s t r i c t  S u p e r v i s o r s  o f  P r o b a t i o n  and
P a r o l e  and an o f f i c e  s e c r e t a r y ,  an d  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e
2
s t a t e  i n t o  t h r e e  p a r o l e  d i s t r i c t s .
1/  S e c t i o n s  94-9Ô21 t o  94-9Ô51» R e v i s e d  Codes  o f  M o n ta n a . 
1 9 4 7 . a s  amended.
2/  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  B oard  o f  P a r d o n s  o f  M o n tan a ,  
D ecem ber ,  1956 ,
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U n t i l  19 5 5 ,  p a r o l e  i n  M ontana  b o r e  l i t t l e  r e s e m b la n c e
t o  t h e  c o n c e p t  p r e s e n t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  P a r o l e
w as  a u t o m a t i c  f o r  f i r s t  o f f e n d e r s  who h ad  s e n t e n c e s  l e s s
t h a n  s e v e n  an d  o n e - h a l f  y e a r s  and  a l m o s t  a u t o m a t i c  a t
t h e  t w e l v e  an d  o n e - h a l f  y e a r  l e v e l  o f  s e r v i c e  f o r  f i r s t
o f f e n d e r s  w i t h  l e n g t h y  s e n t e n c e s .  P a r o l e  e l i g i b i l i t y
f o r  f i r s t  t i m e r s  was s e t  a t  o n e - h a l f  t h e  s e n t e n c e  up  t o
s e r v i c e  o f  t w e l v e  an d  o n e - h a l f  y e a r s ,  w i t h  t h a t  f i g u r e
b e i n g  e l i g i b i l i t y  f o r  an y  ” t i m e ” s e n t e n c e .  However,  t h e
1
"g o o d  t im e "  l a w s  t h e n  on M o n tan a* s  law b o o k s  p r o v i d e d  f o r  
f u l l  d i s c h a r g e  f ro m  t h e  p r i s o n  i n  l e s s  t h a n  o n e - h a l f  t i m e  
f o r  s e n t e n c e s  f ro m  s e v e n  and  o n e - h a l f  y e a r s  t o  a b o u t  
f i f t e e n  y e a r s .
P a r o l e  i t s e l f  was an empty t e r m .  As e a c h  p a r o l e d  
p r i s o n e r  l e f t  t h e  i n s t i t u t i o n ,  h e  was g i v e n  a  s m a l l  b u n d le  
o f  c a r d 9 , a b o u t  3 ” x  5" s i z e ,  one  f o r  e a c h  month r e m a i n i n g  
on h i s  s e n t e n c e ,  l e s s  good t i m e  com puted  on t h e  e n t i r e  
s e n t e n c e  -  -  -  t i m e  "o n  t h e  s t r e e t "  a s  w e l l  a s  t im e  s p e n t  
i n  t h e  i n s t i t u t i o n .  He was t b  su b m i t  a  c a r d  e a c h  m onth ,  
r e p o r t i n g  on h i s  b e h a v i o r  f o r  t h e  m on th ,  t o  t h e  D e p a r tm e n t  
o f  C o n s o l i d a t e d  B o a rd s  a t  t h e  s t a t e  c a p i t o l  i n  H e l e n a .  
T h e r e  was no s u p e r v i s i o n ,  and  v i o l a t i o n  c o n s i s t e d  o n ly  o f  
b e i n g  s e n t e n c e d  t o  M ontana  S t a t e  P r i s o n  f o r  a n o t h e r  f e l o n y
l /  S e c t i o n s  SO-739 and 8 0 - 7 4 0 ,  R e v i s e d  C odes  o f  M o n ta n a , 
1 9 4 7 , a s  amended.
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s e n t e n c e ,  A r i d i c u l o u s  c a s e  i n  p o i n t  i s  one  w h ic h  t h e  
w r i t e r  e n c o u n t e r e d  e a r l y  i n  t h e  new p ro g ra m :  t h a t  o f  a
p a r o l e e  who was  s e r v i n g  a  s e n t e n c e  i n  a n o t h e r  s t a t e  f o r  
a  new c r i m e ,  b u t  f o r  whom m o n th ly  r e p o r t  c a r d s  w e re  b e i n g  
r e l i g i o u s l y  s u b m i t t e d  by  someone i n  a  s m a l l  town i n  t h e  
e a s t e r n  p a r t  o f  M o n tan a .
The i n e q u a l i t i e s  i n  s e n t e n c i n g ,  w h ich  e x i s t e d  t h e n  a s  
t h e y  do now, w e re  f u r t h e r  e m p h a s iz e d  i n  many c a s e s  b y  
p a r o l e .  I t  w a s ,  a n d  s t i l l  i s ,  t h e  p r a c t i c e  i n  some D i s t r i c t  
C o u r t s  t o  g i v e  a  t o k e n  s e n t e n c e  o f  a  y e a r  o r  two f o r  any  
c r im e  a g a i n s t  p r o p e r t y  t o  " f l o a t "  a  s t r a n g e r  o u t  o f  town 
w i t h o u t  r e g a r d  f o r  h i s  c r i m i n a l  r e c o r d *  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
t r u e  i n  t h e  l a r g e r  c o m m u n i t i e s .  H ow ever ,  a  l o c a l  r e s i d e n t ,  
. e s p e c i a l l y  i n  t h e  l e s s  p o p u l o u s  c o u n t i e s ,  c o u l d  be  g i v e n  
a  s e n t e n c e  many t i m e s  a s  l o n g  ev en  th o u g h  a  t r u e  f i r s t  
o f f e n d e r .  We t h e n  h a v e  t h e  p i c t u r e  o f  a  m u l t i p l e  o f f e n d e r ,  
a g a i n s t  whose a c t s  s o c i e t y  i s  e n t i t l e d  t o  p r o t e c t i o n ,  
s e r v i n g  a  s h o r t  t e r m  i n  p r i s o n  and b e i n g  d i s c h a r g e d  w i t h ­
o u t  c o n t r o l  o r  s u p e r v i s i o n  i n  c o n t r a s t  t o  a f i r s t  o f f e n d e r  
who p r e s e n t s  a  good p r o s p e c t  f o r  r e h a b i l i t a t i o n ,  b u t  who 
m u s t  u n d e rg o  t h e  d e b i l i t a t i n g  e x p e r i e n c e  o f  a  much l o n g e r  
i n c a r c e r a t i o n  u n d e r  c o m p l e t e l y  a b n o r m a l  c o n d i t i o n s ,  even  
th o u g h  t o k e n  p a r o l e  a w a i t s  h im  a t  t h e  end  o f  h i s  c o n f i n e ­
m ent  .
I t  was a g a i n s t  t h i s  b a c k g ro u n d  t h a t  t h e  B oard  
m e a s u r e d  t h e  new l a w s .  E v e r y  i n m a te  o f  t h e  M on tana  S t a t e
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P r i s o n  would  be e l i g i b l e  f o r  p a r o l e  u n d e r  t h e  new l a w s .
T h i s  was r e t r o a c t i v e  t o  t h o s e  i n  p r i s o n  A p r i l  1 ,  1 9 5 5 ,  a s  
w e l l  a s  t o  a l l  f u t u r e  c o m m itm e n ts .  E ac h  w ould  be e l i g i b l e  
i n  o n e - f o u r t h  o f  h i s  s e n t e n c e ,  l e s s  e a r n e d  good t i m e  ( a  
w o r k i n g  f i g u r e  o f  o n e - f i f t h  o f  t h e  s e n t e n c e ) ,  o r  t w e l v e  
a n d  o n e - h a l f  y e a r s ,  w h i c h e v e r  o c c u r r e d  s o o n e s t .  However, 
no  in m a te  s e n t e n c e d  p r i o r  t o  t h e  new la w s  c o u l d  h av e  h i s  
r i g h t s  r e d u c e d  by  t h e  ch an g e  i n  t h e  l a w s  and t h e  i n m a t e s  
i n  t h a t  g ro u p  w ere  s t i l l  e n t i t l e d  t o  t h e  good t i m e  
c o m m u ta t io n  o f  s e n t e n c e  p r o v i d e d  f o r  by  S e c t i o n  8 0 - 7 3 9 ,
ROM 1947• P a r o l e  w o u ld  e x t e n d  f o r  t h e  p e r i o d  f ro m  r e l e a s e  
f ro m  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e  l e s s  
a c c r u e d  good t i m e .  P a r o l e  c o n s i d e r a t i o n  on l i f e  s e n t e n c e s  
w as  s e t  a t  e i g h t e e n  y e a r s  and n i n e  m o n th s ,  w here  f o r m e r l y  
i t  h a d  b e e n  t h i r t e e n  y e a r s  an d  n i n e  m o n th s .
The l a w s  f u r t h e r  p r o v i d e d  t h a t  t h e  h e a d q u a r t e r s  f o r  
t h e  B o a rd  s h o u l d  be s e t  up- i n  D ee r  Lodge and  t h a t  t h e  
B o a rd  s h o u ld  m ee t  a t  l e a s t  once  a m onth  a t  t h e  M ontana  
S t a t e  P r i s o n ,
’’The f i r s t  B o a rd  M e e t in g  i n  D e e r  Lodge was h e l d  t h e  
t h i r d  Monday o f  May, 1 9 5 5 ,  a t  w h ich  t i m e  t h e  n e c e s s a r y  fo rm s  
f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  B o a r d ' s  p ro g ra m  and a  t e n t a t i v e  
s e t  o f  Board  p o l i c i e s  w ere  a d o p t e d .  The B o a r d ' s  f i r s t  
i n t e r v i e w s  w ere  c o n d u c te d  and  a  s u r v e y  made o f  e l i g i b l e  
i n m a t e s .  I t  was fo u n d  t h a t  B6fo o f  t h e  6?0 i n m a t e s  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n  on May 1 ,  1955 w ere  e l i g i b l e  f o r  p a r o l e  b e c a u s e  
o f  t h e  ch an g e  i n  t h e  l a w s  o r  would  become e l i g i b l e  w i t h i n  
t h e  n e x t  two m o n th s .  The B o a rd  t h e n  s t a r t e d  t h e  t r e m e n d o u s
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t a s k  o f  s c r e e n i n g  t h e s e  c a s e s . ”
Among t h e  f o rm s  a d o p t e d  was a  s h e e t  o f  " C o n d i t i o n s  
2
o f  P a r o l e " ,  s e v e n t e e n  r u l e s  f o r  p a r o l e e s  w h ich  t h e  
i n d i v i d u a l  w ou ld  be  o b l i g e d  t o  s i g n  on r e l e a s e  f ro m  
p r i s o n  by p a r o l e .  T h i s ,  and  a  M o n th ly  R e p o r t  fo rm  
becam e t h e  n u c l e u s  o f  t h e  f i e l d  o p e r a t i o n s .
P r o g r e s s  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  had  n o t  b e e n  p a r a l l e l  
w i t h  p a r o l e  p r o g r e s s ,  h o w e v e r ,  and  t h e  B oard  fo u p d  t h e y  
h a d  no  i n f o r m a t i o n  on w h ic h  t o  b a s e  t h e i r  i n t e r v i e w s  
w i t h  i n m a t e s .  P r i s o n  r e c o r d s  w ere  r e s t r i c t e d  t o  c r i m i n a l  
f i l e s  and  o n l y  t h a t  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  k e e p  t r a c k  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o n f i n e d .  T h e r e  w ere  no  c a s e  su m m ar ie s ,  
no  p r o g r e s s  r e p o r t s ,  no c l a s s i f i c a t i o n .  To m eet  t h i s  
n e e d ,  f i e l d  o f f i c e r s  w e re  c a l l e d  i n  t o  s c a n  p r i s o n  r e c o r d s ,  
s t a r t  o f f i c e  f i l e s  f o r  t h e  B o a rd ,  and t o  i n t e r v i e w  i n m a t e s  
f o r  e x t r e m e l y  s k e t c h y  p r o g r e s s  r e p o r t s  p r i o r  t o  t h e  
i n m a t e s ’ B oa rd  i n t e r v i e w s .
E v e r y  e l i g i b l e  i n m a t e  was i n t e r v i e w e d  f i r s t  by  a  
B oard  e m p lo y e e ,  t h e n  b y  t h e  B o ard  i t s e l f .  S t a r t i n g  w i t h  
t h e  J u n e  1955 m e e t i n g ,  t h e  B o ard  i n t e r v i e w e d  and c o n s i d e r e d  
i n m a t e s  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  d a y s  a  m onth  f o r  t h e  n e x t  s i x  
m o n th s ,  a n d ,  t o  d a t e ,  h a s  n e v e r  h ad  a  m e e t i n g  l e s s  t h a n  two
i /  B i e n n i a l  R e p o r t ,  o p .  c i t .
2 /  See A ppend ix  I I .
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d a y s ,  I n  t h e  f i r s t  t w e n t y  m on th s  o f  t h e  p ro g ra m  1 ,3 7 5  
s u c h  i n t e r v i e w s  v/ere c o n d u c te d  by  t h e  B o a rd ,  e a c h  p r e c e d e d  
by  a  w r i t t e n  r e p o r t  f ro m  a  s t a f f  member. The b a c k l o g  o f  
c a s e s  was b r o u g h t  up t o  d a t e  a t  t h e  December 1955 m e e t i n g .  
F i n a n c i a l  t r o u b l e s  w ere  an  e a r l y  p ro b le m .  An a p p r o ­
p r i a t i o n  o f  ^ 9 , 0 0 0 .0 0  f o r  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  o f  f o u r  
m o n th s  t h e n  "40 2 , 2 0 0 , 0 0  f o r  t h e  b i e n n iu m  had  b ee n  g r a n t e d  
by  t h e  1955 L e g i s l a t u r e ,  By November 1955 i t  was e v i d e n t  
t h a t  p e r m i s s i o n  w o u ld  be  n e c e s s a r y  f o r  e x p e n d i t u r e s  o f  
t h e  e n t i r e  a p p r o p r i a t i o n  w e l l  b e f o r e  t h e  end o f  t h e  b i -  
e n n iu m .  The 1957 L e g i s l a t u r e  g r a n t e d  a  d e f i c i e n c y  a p p r o ­
p r i a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 3 , 0 0 0 .0 0  and  a  b i e n n i a l  
a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 1 0 S ,5 0 0 .  The B o a rd  h a s  b een  a b l e  t o  
o p e r a t e  w i t h i n  t h i s . a m o u n t  I n  i t s  s e c o n d  b i e n n i u m ,
A m an u a l  w as  p u b l i s h e d  by t h e  B oard  i n  F e b r u a r y ,  1956
e n t i t l e d  * * P ro c e d u re s , R u l e s  and  R e g u l a t i o n s  G o v e rn in g  t h e
G r a n t i n g  o f  R e l e a s e  on  P a r o l e ,  A p p l i c a t i o n s  f o r  E x e c u t i v e  
C lem ency ,  P a r d o n ,  R e m i s s io n s  o f  F i n e s  and F o r f e i t u r e s ,  
C o m m u ta t io n s  o f  S e n t e n c e ,  and. R e s t o r a t i o n  o f  C i v i l  R i g h t s , ” 
T h i s  m anua l  a l s o  c o n t a i n e d  t h e  f i r s t  w r i t t e n  s t a t e m e n t  
o f  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d ,  The B oard  s t a f f  was s u p ­
p l e m e n t e d  on J u l y  1 ,  1957 by  t h e  a d d i t i o n  o f  an  I n s t i t u ­
t i o n a l  P a r o l e  O f f i c e r  f o r  l i a i s o n  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n  and 
a  c l e r k - t y p i s t  f o r  t h e  D e e r  Lodge o f f i c e .
As t h i s  i s  a  p a r t - t i m e  B o ard  s e r v i n g  on a  p e r - d i e m
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b a s i s  f o r  an  a v e r a g e  t i m e  o f  two d a y s  p e r  m on th ,  a l l  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  p ro g ra m  d e v o l v e  on t h e  D i r e c t o r  and  
t h e  B oard  i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  i t s  q u a s i - j u d i c i a l  
f u n c t i o n s  a t  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e s e  c o n s i s t  o f  p a r o l e  
i n t e r v i e w s  a f t e r  an  in m a te  h a s  become e l i g i b l e  f o r  p a r o l e  
o r  p a r o l e  r e - i n t e r v i e w s  i f  p a s s e d  o v e r  a t  a p r e v i o u s  
m e e t i n g ,  h e a r i n g s  on p a r o l e  v i o l a t i o n s ,  p u b l i c  h e a r i n g s ,  
an d  c o n s i d e r a t i o n  o f  c a s e s  w i t h o u t  i n t e r v i e w  o r  h e a r i n g s .  
P a r o l e  i n t e r v i e w s  and  r e - i n t e r v i e w s ,  a s  i n d i c a t e d  
on a n  e a r l i e r  p a g e , a r e  p r e c e d e d  by  an  i n t e r v i e w  by  a  
B o a rd  s t a f f  member and  a  b r i e f  p r o g r e s s  r e p o r t .  The 
i n s t i t u t i o n  d o e s  n o t  y e t  (November, 195^)  have  a  c l a s s ­
i f i c a t i o n  p ro g ra m ,  a d m i s s i o n  summary o r  p r o g r e s s  r e p o r t  
on t h e  i n d i v i d u a l  i n m a t e .  The B o a rd  i n t e r v i e w  i s  c o n ­
d u c t e d  i n  a  r e l a x e d  m anner  w i t h  o n l y  t h e  B o a rd ,  t h e  
D i r e c t o r  (who a c t s  a s  s e c r e t a r y  t o  t h e  B o ard  a t  m e e t i n g s )  
an d  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  w a rd e n  p r e s e n t ,  o t h e r  t h a n  t h e  
i n m a t e .  The i n m a t e  i s  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  an a c t i v e  p a r t  
i n  t h e  p r o c e e d i n g s  and  t o  t a k e  a  f u l l  m easu re  o f  r e s p o n ­
s i b i l i t y  i n  p l a n n i n g  h i s  own f u t u r e .  A d e c i s i o n  i s  made 
r e l a t i v e  t o  t h e  c a s e  a t  t h e  t im e  o f  t h e  m e e t i n g  and  t h e  i n ­
m ate  i s  n o t i f i e d  i n  w r i t i n g  o f  t h i s  d e c i s i o n  w i t h i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e v e n t y - t w o  h o u r s .  T h i s  i s  a lw a y s  d o n e .  I f  t h e  
d e c i s i o n  i s  t o  p a r o l e ,  a  s p e c i f i c  d a t e  and  d e s t i n a t i o n  may 
be  s e t  s u b j e c t  t o  t h e  f i e l d  o f f i c e r ’ s  a p p r o v a l  o f  t h e  
p a r o l e  p l a n  o f f e r e d ,  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e
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s t a n d a r d  s e v e n t e e n  r u l e s  may be s e t ,  o r  p a r o l e  may be 
g r a n t e d  w i t h o u t  a  s p e c i f i c  d a t e  o r  d e s t i n a t i o n  { o r  e i t h e r )  
s u b j e c t  t o  t h e  f i l i n g  and a p p r o v a l  o f  a  w o r k a b l e  p a r o l e  
p l a n ,
I f  t h e  d e c i s i o n  i s  n o t  t o  p a r o l e ,  o r  t o  p a s s  t h e  c a s e  
f o r  a  g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e ,  t h e  B oard  u s u a l l y  d i s c u s s e s  
t h e  r e a s o n s  w i t h  t h e  in m a te  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w ,  a l t h o u g h  
h e  s t i l l  r e c e i v e s  t h e  f o r m a l  n o t i f i c a t i o n .  T h i s  i s  most  
o f t e n  t h e  c a s e  when t h e r e  i s  a  p r i o r  f e l o n y  r e c o r d .  The 
B o a rd  h a s  m a i n t a i n e d  a  g e n e r a l  p o l i c y  o f  r e q u i r i n g  s e r v i c e  
o f  o n e - t h i r d  o f  t h e  s e n t e n c e  b e f o r e  c o n s i d e r a t i o n  ^ o r  i n ­
m a te s  w i t h  one p r i o r  f e l o n y  commitment an d  h a l f  t h e  s e n t e n c e  
f o r  t h o s e  w i t h  more t h a n  o n e .  The B o a rd  h a s  made e x ­
c e p t i o n s  i n  some c a s e s ,  so t h i s  p o l i c y  i s  n o t  i n v a r i a b l e .
1
H e a r i n g s  on p a r o l e  v i o l a t i o n s  a r e  c o n d u c te d  a t  t h e  
B o a rd  m e e t i n g  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  a  p a r o l e e ’ s  r e t u r n  t o  
p r i s o n  a s  an a l l e g e d  v i o l a t o r .  A f o r m a l  r e p o r t  o f  v i o l a t i o n  
i s  p r e p a r e d  by t h e  s t a f f ,  c i t i n g  s p e c i f i c  v i o l a t i o n s  o f  
t h e  p a r o l e  c o n d i t i o n s  o r  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  o f  M ontana ,  
The l i s t  o f  v i o l a t i o n s  i s  r e a d  t o  t h e  p a r o l e e  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  B o a rd  and t h e  i n d i v i d u a l  i s  
a s k e d  t o  p l e a d  t o  t h e  v i o l a t i o n s  a l l e g e d .  I f  t h e  p a r o l e e
l y  Second B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  B oard  o f  P a r d o n s  o f  t h e  
S t a t e  o f  M on tana .  D ecem ber ,  195S ,
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p l e a d s  g u i l t y  t o  one o r  more o f  t h e  v i o l a t i o n s ,  t h e  B oard  
o f t e n  d i s c u s s e s  t h e  c a s e  f u r t h e r  w i t h  h im ,  t h e n  d i s p o s e s  
o f  i t  i n  t e r m s  o f  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s e r v i n g  o f  a l l  o r  a  
p a r t  o f  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  s e n t e n c e ,  o r ,  i n  r a r e  c a s e s ,  
im m e d ia te  r e - p a r o l e .  T h i s  h a s  h ap p e n ed  t w i c e  t o  d a t e ,  
when t h e  B o ard  h a s  f e l t  t h a t  t h e  v i o l a t i o n s  d i d  n o t  c o n ­
s t i t u t e  s u f f i c i e n t  b a s i s  f o r  r e t u r n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n .
I n  t h e  e v e n t  o f  a  " n o t  g u i l t y "  p l e a  b y  t h e  p a r o l e e ,  
a  h e a r i n g  i s  s e t  f o r  t h e  n e x t  B oard  M e e t in g  d a t e  and  t h e  
p a r o l e e  i s  a d v i s e d  o f  h i s  r i g h t  t o  be  r e p r e s e n t e d  by 
c o u n s e l  and  t o  summon w i t n e s s e s -  A f o r m a l  " I n f o r m a t i o n "  
i s  drawn u p ,  c i t i n g  t h e  s p e c i f i c  v i o l a t i o n s  a l l e g e d ,  and  
s e r v e d  on t h e  p a r o l e e  and  h i s  c o u n s e l .  T h i s  i s  f o l l o w e d  
by p u b l i c a t i o n  o f  a n o t i c e  o f  t h e  h e a r i n g  i n  a  n e w s p a p e r  
o f  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  c o u n t y  i n  w h ich  t h e  a l l e g e d  
v i o l a t i o n s  t o o k  p l a c e .  V / i t n e s s e s  a r e  su b p o en o ed  b y  t h e  
B o a rd  f o r  b o th  t h e  S t a t e  and t h e  p a r o l e e ,  and  t h e  S t a t e  
i s  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  h e a r i n g  b y  an A s s i s t a n t  A t t o r n e y  
G e n e r a l .  The h e a r i n g  i s  a  l i t t l e  l e s s  f o r m a l  t h a n  a  
D i s t r i c t  C o u r t  t r i a l  and  a  f i n d i n g  i s  made by t h e  B o a rd  a t  
i t s  c o n c l u s i o n .  I f  " g u i l t y " ,  t h e  c a s e  i s  d i s p o s e d  o f  a s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ;  i f  " n o t  g u i l t y " ,  
t h e  p e r s o n  i s  i m m e d ia t e l y  r e - i n s t a t e d  on p a r o l e .  T h i s  
l a t t e r  c o n t i n g e n c y  h a s  n o t  h a p p e n e d  t o  d a t e .
I n  e v e n t  o f  any  a p p l i c a t i o n  f o r  p a r d o n ,  co m m u ta t io n
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o f  s e n t e n c e ,  r e m i s s i o n  o f  f i n e ,  o r  e x e c u t i v e  c lem ency  
a  p u b l i c  h e a r i n g  i s  a l e g a l  r e q u i r e m e n t .  T h i s  m ust  be 
p r e c e d e d  by  p u b l i c a t i o n  a s  f o r  p a r o l e  v i o l a t i o n  h e a r i n g s .  
When t h e  o r i g i n a l  a p p l i c a t i o n  i s  r e c e i v e d  by  t h e  B o a rd ,  
a  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n  i s  done by a  B o a rd  em p lo y e e .  T h i s  
i s  c o n s i d e r e d  a t  t h e  n e x t  B oa rd  m e e t i n g  and  a  d e c i s i o n  
t o  d i s m i s s  t h e  a p p l i c a t i o n  o r  t o  s e t  a  h e a r i n g  i s  m ade.  
F o l l o w i n g  t h e  p u b l i c  h e a r i n g ,  an a f f i r m a t i v e  recommend­
a t i o n  f o r w a r d s  t h e  c a s e  t o  t h e  G o v e r n o r  f o r  f i n a l  
d e c i s i o n  and  a c t i o n .  I f  t h e  Board* s f i n d i n g  i s  n e g a t i v e ,  
t h e  c a s e  i s  d i s m i s s e d .
As a  m a t t e r  o f  B o a rd  p o l i c y ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n ^  
p u b l i c a t i o n ,  p u b l i c  h e a r i n g  s e q u e n c e  i s  a l s o  u s e d  i n  
m a t t e r s  h a v i n g  t o  do w i t h  t h e  p a r o l e  o f  i n m a t e s  s e r v i n g  
l i f e  s e n t e n c e s  o r  s e n t e n c e s  i n  e x c e s s  o f  f i f t e e n  y e a r s .  
How ever ,  i n  t h e s e  c a s e s  t h e  f i n a l  d e c i s i o n ,  a s  i n  a l l  
d e c i s i o n s  r e l a t i v e  t o  p a r o l e ,  r e s t s ,  w i t h  t h e  B o a rd .  The 
p h i l o s o p h y  .b eh in d  t h i s  p o l i c y  i s  a  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h o s e  
d o i n g  l e n g t h y  t im e  s e n t e n c e s  h a v e  b e e n  f o u n d  g u i l t y  o f  
a n  a g g r a v a t e d  c r im e  a g a i n s t  t h e  p e r s o n  o r  have  h a d  p r i o r  
c r i m i n a l  r e c o r d s  p r o v e d  a g a i n s t  th e m  i n  D i s t r i c t  C o u r t ,
I n  M o n tan a ,  t h e  l i f e  s e n t e n c e  i s  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  m u rd e r  
a n d  t r e a s o n .
C a s e s  c o n s i d e r e d  w i t h o u t  I n t e r v i e w  o r  h e a r i n g s  f a l l  
i n t o  f o u r  g e n e r a l  c l a s s i f i c a t i o n s  and  a r e  d i s c u s s e d  by
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t h e  B o ard  w i t h  o n l y  t h e  D i r e c t o r  p r e s e n t .  The f i r s t  such  
g r o u p  i n c l u d e s  p r i s o n  in m a te  c a s e s  f o r  w h ich  t h e  B oard  
h a s  s e t  c e r t a i n  c r i t e r i a  i n  t e r m s  o f  p r o g r e s s  o r  i n f o r m ­
a t i o n  f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  The se c o n d  g r o u p  c o n ­
s i d e r e d  a r e  p a r o l e  v i o l a t o r s  i n  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  f o r  
w h ic h  t h e  d e c i s i o n  t h a t  i s  t o  be  made i s  t o  p l a c e  o r  
r e f r a i n  f ro m  p l a c i n g  a  d e t a i n e r  o r  w i t h d r a w a l  o f  a  d e ­
t a i n e r .  The t h i r d  g r o u p  o f  c a s e s  c o n s i s t s  o f  c o n s i d e r ­
a t i o n  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  c e r t a i n  p a r o l e e s  w i t h  a v ie w  
t o  p o s s i b l e  d i s c h a r g e  f ro m  s u p e r v i s i o n .  The l a s t  g r o u p  
c o n s i s t s  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  and f i e l d  
i n v e s t i g a t i o n s  i n  c a s e s  o f  p a r d o n ,  e t c .  A n o th e r  p a r t  o f  
t h i s  l a s t  g r o u p  i s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  c i v i l  r i g h t s  w h ic h ,  
t h o u g h  a  p e r o g a t i v e  o f  t h e  G o v e r n o r ,  a r e  n o t  a c t e d  on by 
h im  u n t i l  B oard  i n v e s t i g a t i o n  and  re c o m m e n d a t io n .
The f i e l d  o p e r a t i o n s  o f  t h e  B o a rd  h a v e  b ee n  r e s t r i c t e d  
by  many t h i n g s :  i n a d e q u a t e  s t a f f ,  t r e m e n d o u s  c a s e l o a d s ,
l a c k  o f  t r a v e l  f u n d s ,  low  p a y ,  l a c k  o f  t r a i n i n g ,  l a c k  
o f  a d e q u a t e  r e c o r d s  o r  c a s e  m a t e r i a l ,  p o o r  l i a i s o n  w i t h  
o t h e r  a g e n c i e s — a l l  t h e  e v i l s  t h a t  w e re  b e i n g  f o u g h t  i n  
m o s t  o t h e r  s t a t e s  t h i r t y  t o  f i f t y  y e a r s  a g o .  T h re e  D i s t r i c t  
S u p e r v i s o r s  o f  P r o b a t i o n  and  P a r o l e  w ere  e x p e c t e d  t o  
e f f e c t i v e l y  c o v e r  a s t a t e  i n  s i z e  i n  e x c e s s  o f  14-6 ,0 0 0  
s q u a r e  m i l e s  w i t h  maximum m o n th ly  e x p e n s e  a c c o u n t s  f o r  
e a c h  f o r  a l l  p u r p o s e s  o f  ^ 2 5 0 .0 0 .  At ÿ .O ?  p e r  m i l e  f o r  
t h e i r  own c a r s  (w h ic h  t h e y  m ust  own and k e e p  i n s u r e d  t o  be
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e l i g i b l e  f o r  em ploym ent)  and  ^ 7 «00 p e r  d iem  f o r  a l l  l i v i n g  
e x p e n s e s  on t h e  r o a d , t h e y  s l e p t  i n  c h e a p  h o t e l s  and a t e  i n  
c h e a p  c a f e s ,  o f t e n  s l e e p i n g  i n  t h e i r  c a r s .  The a l t e r n a t i v e  
was t o  d i p  i n t o  t h e i r  s c a n t y  t a k e - h o m e  pay  t o  make up t h e i r  
a c t u a l  e x p e n s e s .
C a s e l o a d s  h av e  b e e n  a s  h ig h  a s  2 0 0 , s c a t t e r e d  o v e r  
55»000  s q u a r e  m i l e s ,  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  a v e r a g e  1 2 0 .
At b e s t ,  a  c u r s o r y  s u r v e i l l a n c e  i s  t h e  m ost  t h a t  c o u l d  
p o s s i b l y  be  a c c o m p l i s h e d .  I f  c a se w o rk  w ere  p o s s i b l e  
u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  o n l y  one o f  t h e  t h r e e  was t r a i n e d  
i n  t h a t  d i s c i p l i n e .  T r a i n i n g  c o n s i s t e d  o f  a m e e t in g  w i t h  
t h e  D i r e c t o r  e a c h  s i x t y  t o  n i n e t y  d a y s ,  a  tw o - d a y  m e e t in g  
d e v o t e d  u s u a l l y  t o  p r o p e r  and u n i f o r m  s u b m is s io n  o f  f o r m s ,  
i n t e r s t a t e  r u l e s ,  o r  r e p o r t s .  I n  t h e  f o r t y - t h r e e  m on ths  
c o v e r e d  by  t h i s  p a p e r  one m e e t i n g  o f  t h e  f i e l d  s t a f f  w i t h  
t h e  B oard  was a r r a n g e d ,  w i t h  l i t t l e  r e s u l t  i n  " s e l l i n g "  
t h e  p h i l o c p h y  o f  t h e  B o ard  t o  t h e  f i e l d  s t a f f .
S a l a r i e s  w ere  low  a t  t h e  s t a r t ,  v r i th  some im p ro v e ­
m ent d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I n  May 1955 t h e  s t a r t i n g  s a l a r i e s  
f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  v/ere $333  p e r  month f o r  t h e  
f i e l d  o f f i c e r s  and $416  f o r  t h e  D i r e c t o r .  T h ese  h av e  b e e n  
r a i s e d  t w i c e ;  t o  $350 and  $500  i n  D ecem ber  1 9 5 5 ,  and  t o  
$ 4 16  and $5^3 i n  J u l y  1957 .  C l e r i c a l  s t a f f  a r e  p a i d  a t  
a  l e v e l  v / e l l  b e lo w  o t h e r  c o m p a r a b le  a g e n c i e s  i n  M o n tan a .
The l a c k  o f  r e c o r d s  a t  t h e  i n s t i t u t i o n  an d  t h e  
vo lum e o f  c o r r e s p o n d e n c e ,  f i s c a l  w o rk ,  an d  i n t e r v i e w s
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i n  t h e  o f f i c e  h a v e  p r e c l u d e d  t h e  s e t t i n g  up o f  e i t h e r  
a d e q u a t e  r e c o r d s  o r  a d e q u a t e  c a s e  h i s t o r i e s .  Even t o d a y ,  
a  p a r o l e e  r e p o r t s  t o  a  f i e l d  o f f i c e r  who h a s  n o t h i n g  b u t  
a  c r i m i n a l  " r a p  s h e e t " ,  a  h a l f - p a g e  p r o g r e s s  r e p o r t ,  and 
a  p i c t u r e  o f  t h e  p a r o l e e .  W hi le  p r e - s e n t e n c e  i n v e s t i g a t i o n s  
a r e  s p e c i f i e d  by  law  i n  e v e r y  f e l o n y  commitment u n l e s s  
s p e c i f i c a l l y  w a iv e d  by t h e  D i s t r i c t  C o u r t  J u d g e ,  t h e y  
a r e  se ldom  done and  s t a f f  t i m e  f o r  t h i s  p u r p o s e  i s  u n d e r ­
s t a n d a b l y  b e g r u d g e d  t h e  c o u r t s  by  t h e  B o a rd .
The D i r e c t o r ,  w i t h i n  a  v e r y  l i m i t e d  t r a v e l  b u d g e t  
b a s e d  on t h e  same # . 0 ?  and ^ 7 . 0 0  f i g u r e s ,  h a s  b een  a b l e  
t o  do some p u b l i c  r e l a t i o n s  work w i t h  c i v i c  c l u b s ,  m e n t a l  
h e a l t h  g r o u p s  and o t h e r s ,  m o s t l y  o u t s i d e  o f  w o rk in g  h o u r s .  
L i a i s o n  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  a t  t h e  f i e l d  s t a f f  l e v e l  i s  
r u d i m e n t a r y ,  a t  t h e  D i r e c t o r ’ s l e v e l  o n l y  a  l i t t l e  b e t t e r .  
T h e r e  h a s  b e e n  n o t i c e a b l e  -an tag o n ism  b e tw e e n  t h e  i n s t i t u ­
t i o n  and  t h e  B o a r d ’ s d e p a r t m e n t ,  m os t  o f  i t  due t o  m i s ­
u n d e r s t a n d i n g  o r  an u n w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  t h e  p h i l o s o p h y ,
( and  t h e  l i m i t a t i o n s )  o f  t h e  B o ard  p ro g ra m .
A l th o u g h  t h e  p a r o l e  v i o l a t i o n s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
p a p e r  r e p r e s e n t  a n o t - t o o - d i s c o u r a g i n g  p e r c e n t a g e ,  t h e y  
p r o b a b l y  r e p r e s e n t  a  much l a r g e r  g ro u p  o f  u n d e t e c t e d  
s e r i o u s  v i o l a t i o n s  and c r im e s  d u e  t o  l a c k  o f  s u p e r v i s i o n  
an d  h a p h a z a r d  law  e n f o r c e m e n t .  Even  t h e  most  l i b e r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t e rm  " p a r o l e "  c a n n o t  be  a p p l i e d  t o
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t h e  f i e l d  s y s t e m  t h a t  e x i s t s  i n  M on tana  t o d a y .
S t a t i s t i c s  o f  t h e  B oard  and  i t s  p ro g ra m  w i l l  be 
p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .
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CHAPTER I I  
PAROLE VIOLATION
1
The f o l l o w i n g  e x t r a c t  f ro m  an a r t i c l e  w r i t t e n  by 
W i l l  Co T u r n b l a d h ,  D i r e c t o r ,  N a t i o n a l  P r o b a t i o n  and  
P a r o l e  A s s o c i a t i o n ,  i s  p r e s e n t e d  a s  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p ­
r i a t e  t o  i n t r o d u c e  t h i s  c h a p t e r :
” I f  i t  w ere  p o s s i b l e  t o  g a t h e r  a  r e p r e s e n t a t i v e  and  
e x p e r i e n c e d  g r o u p  o f  j u d g e s ,  c l i n i c i a n s ,  p r o b a t i o n  and 
p a r o l e  o f f i c e r s ,  i n s t i t u t i o n a l  c o u n s e l o r s ,  j u v e n i l e  
p o l i c e  o f f i c e r s ,  p a r o l e  b o a r d  mem bers ,  and  a d m i n i s t r a t o r s  
o f  c o r r e c t i o n a l  a g e n c i e s  and  a s k  them  t o  w r i t e  a r e c i p e  
f o r  s o c i e t y  t o  u s e  i f  i t  w i s h e d  t o  g u a r a n t e e  r e c i d i v i s m ,
I  s u s p e c t  t h e y  w ould  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  a l m o s t  c o m p le te  
a g r e e m e n t  on a t  l e a s t  t h e s e  i n g r e d i e n t s :
D i s p o s e  o f  t h e  ' f i r s t  o f f e n s e '  w i t h  summary a d m o n i t i o n s  
o r  t h r e a t s  and v / i t h o u t  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d y  n e c e s s a r y  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  a r e  u n d e r l y i n g  b e h a v i o r  
p r o b l e m s  w h ic h ,  w i t h o u t  h e l p ,  w i l l  b u r g e o n  i n t o  s e r i o u s  
o r  d a n g e r o u s  b e h a v i o r .  ^
P l a c e  t h e  o f f e n d e r  i n  ' c o l d  s t o r a g e ' — i n  an u n d e r s t a f f e d  
d e t e n t i o n  f a c i l i t y  w i t h o u t  a  p ro g ra m ;  T h i s  w i l l  c o n f i r m  
h i s  i d e a  t h a t  s o c i e t y  h a s  no f a i t h  i n  h im .
Have t h e  s o c i a l  o r  p r e s e n t e n c e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
o f f e n d e r  done by  u n t r a i n e d  o r  o v e r l o a d e d  p r o b a t i o n  o f f i c e r s  
who, f o r  l a c k  o f  s k i l l  o r  t i m e ,  can  do l i t t l e  more t h a n  
make a  s u p e r f i c i a l  p a s s  a t  u n c o v e r i n g  c a u s e s  f o r  and 
b a c k g r o u n d s  o f  t h e  d e l i n q u e n t  "or c r i m i n a l  a c t .
P l a c e  t h e  o f f e n d e r  on p r o b a t i o n  and  a s s i g n  him t o  an  u n ­
t r a i n e d  o r  o v e r l o a d e d  p r o b a t i o n  o f f i c e r .  T h i s  k i n d  o f  
n o m i n a l  s u p e r v i s i o n  and g u i d a n c e ,  a m o u n t in g  t o  l i t t l e  more 
t h a n  r o u t i n e  ' o f f i c e  r e p o r t i n g '  and  h u r r i e d  'home c a l l s , '
1/  T u r n b l a d h ,  W i l l  C . , NPFA J o u r n a l . V o l .  4 ,  No. 3 ,  
J u l y  1958 .
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n o t  o n l y  f a i l s  t o  h e l p  p e o p l e  h e l p  t h e m s e l v e s ,  an i n ­
h e r e n t  f e a t u r e  o f  p r o b a t i o n ,  b u t  f u r t h e r  d i s t o r t s  t h e i r  
c o n c e p t s  o f  a u t h o r i t y .
Commit t h e  o f f e n d e r  t o  an u n d u l y  lo n g  p e r i o d  i n  a  
c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n  so  t h a t  he l o s e s  i n c e n t i v e ,  
a n d  a r r a n g e  f o r  h im t o  be  r e l e a s e d  o n l y  a f t e r  he  h a s  
r e a c h e d  t h e  p e a k  o f  h i s  r e s p o n s e  t o  t h e  c o r r e c t i o n a l  
p r o g r a m .
G ive  him a  p e r f u n c t o r y  f i v e -  o r  t e n -  m i n u te  p a r o l e  
' h e a r i n g . * I f ,  a s  a  r e s u l t ,  he  i s  n o t  r e l e a s e d ,  t h i s  
s u p e r f i c i a l  p r o c e d u r e  i s  s u r e  t o  d e m o r a l i z e  h im ; i f  he  
i s  r e l e a s e d ,  t h e  p a r o l e  b o a r d  h a s  o b v i o u s l y  n o t  c a l c u l a t e d  
t h e  r i s k  v e r y  c a r e f u l l y .
Assume t h a t  an  u n t r a i n e d  o r  o v e rw o rk e d  p a r o l e  o f f i c e r  can  
g i v e  t h e  p a r o l e e  t h e  g u i d a n c e  and r e i n f o r c e m e n t  he so 
c r i t i c a l l y  n e e d s  d u r i n g  h i s  f i r s t  few  m onths  b a c k  i n  f r e e  
s o c i e t y ,  w h ere  e v e r y  d a y  he  must  make d e c i s i o n s  f o r  w h ich  
h e  was ' d e c o n d i t i o n e d '  i n  t h e  r e g i m e n t e d  r o u t i n e  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n .
E n c o u r a g e  h i s  p l a y m a t e s ,  n e i g h b o r s ,  o r  f e l l o w  em p lo y e e s  
t o  shun  o r  d i s t r u s t  h im  so  t h a t  he c a n ' t  f i n d  h i s  way 
b a c k  i n t o  t h e  s t r e a m  o f  n o r m a l  l i f e .
T h e r e  a r e  o t h e r  i n g r e d i e n t s ,  o f  c o u r s e ,  b u t  t h e s e  a r e  
en o u g h  t o  c o n s t i t u t e  a  p ro v e d  r e c i p e  f o r  p r o p e l l i n g  
p e o p l e  on t o  f u r t h e r  d e l i n q u e n c y  and  c r i m e .  And t h e  
h a r d  f a c t  i s  we a r e  u s i n g  t h i s  r e c i p e  i n  a  g r e a t  many 
c o m m u n i t i e s  and s t a t e s  t o d a y .  T h a t  we a r e  d o in g  so i s  
more s i g n i f i c a n t  t h a n  an y  r e c i d i v i s m  ' r a t e '  i n  e s t a b l i s h ­
i n g  a  r a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  c r im e  p r e v e n t i o n  and  c o r r e c t i o n . ”
THE COKCEFT OF PAROLE VICLATIOH. T h i s  may p r o b a b l y  
be  b e s t  d e f i n e d  o p e r a t i o n a l l y .  A p a r o l e e  i s  s t i l l  con ­
s i d e r e d  t o  be s e r v i n g  a  s e n t e n c e  im p osed  by  a  j u d i c i a l  
a u t h o r i t y .  As a  p a r t  o f  t h a t  s e r v i c e ,  he  h a s  b e e n ,  t h r o u g h  
t h e  a c t i o n  o f  a  p a r o l e  b o a r d ,  p e r m i t t e d  t o  go beyond  t h e  
c o n f i n e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  s e r v e  t h e  b a l a n c e  o f  h i s  
s e n t e n c e ,  a l t h o u g h  l e g a l  c u s t o d y  r e m a i n s  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n
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o r  t h e  p a r o l i n g  a u t h o r i t y .  As t h e  d e c i s i o n  t o  r e t u r n  
h im  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  o r  t o  c o n f i n e  him i n  any  o t h e r  
s u i t a b l e  p l a c e  o f  d e t e n t i o n  i s  an a d m i n i s t r a t i v e ,  r a t h e r  
t h a n  a  j u d i c i a l ,  d e c i s i o n ,  t h e r e  s h o u l d  be  no  r e ­
s t r i c t i o n s  on t h e  pow er  o f  t h e  p a r o l i n g  a u t h o r i t y  t o  
a p p r e h e n d  and r e t u r n  o r  c o n f i n e  him f o r  a  h e a r i n g  on 
a l l e g e d  v i o l a t i o n s .  C e r t a i n l y ,  t h e r e  s h o u l d  be s a f e ­
g u a r d s ,  b u t  t h e s e  s h o u l d  be i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
members o f  t h e  a u t h o r i t y  and  i t s  f i e l d  s t a f f  t o  i n s u r e  
m a t u r e ,  c o n s i d e r e d  ju d g e m e n t  i n  e a c h  su c h  c a s e .
P e r c y  Low ery ,  C ha irm an  o f  t h e  Ohio  P a rd o n  an d  P a r o l e
1
C om m iss ion  i n  195 1 ,  saw t h e  a p p l i c a t i o n  i n  t h i s  way:
’̂ Here t h e  p ro b le m  i s  one o f  s u b s t a n t i a t i o n  o f  t h e  j u d g e ­
m ent o f  t h e  f i e l d  a g e n t  who c i t e d  t h e  p a r o l e e  f o r  r e t u r n  
a n d  r e v o c a t i o n  h e a r i n g .  The p a r o l e  a u t h o r i t y  must  make 
s u r e  t h a t  i t s  p o l i c i e s  and  c o n c e p t s  a r e  u n d e r s t o o d  by 
t h e  s u p e r v i s i n g  p a r o l e  s e r v i c e  and t h a t  t h e  f i e l d  s e r v i c e  
an d  a u t h o r i t y  o p e r a t e  on a  common u n d e r s t a n d i n g . "
P a r o l e s  i n  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  a r e  c o n s i d e r e d  v i o l a t e d
i n  e i t h e r  o f  two w ay s :  t e c h n i c a l  v i o l a t i o n s  o f  p a r o l e
r u l e s ,  and  by a d d i t i o n a l  c r i m i n a l  a c t s .  The s t a t e s  a r e
f a r  f ro m  b e i n g  i n  a g r e e m e n t  on w h a t  c o n s t i t u t e s  a  v i o l a t i o n .
One s t a t e  may r e v o k e  p a r o l e s  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  f o r
t e c h n i c a l  v i o l a t i o n s ,  su c h  a s  O reg on ,  w h e re  i n  t h e  1954  t o
2
1956  b i e n n iu m ,  o u t  o f  134  p e n i t e n t i a r y  p a r o l e e s  whose
1/  Low ery ,  P e r c y ,  F o c u s . May 1951 .
2j  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B o ard  o f  P r o b a t i o n  and  P a r o l e .  
O re g o n ,  1956 ,
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p a r o l e s  w ere  r e v o k e d  by  t h e  H o a rd ,  77 w ere  f o r  t e c h n i c a l  
v i o l a t i o n s ,  33 f o l l o w e d  a  c r i m i n a l  c o n v i c t i o n ,  and 24  w e re  
f o r  c r i m i n a l  a c t s  v / i t h o u t  c o n v i c t i o n .  S t i l l  o t h e r s ,  a d ­
h e r i n g  t o  a  p h i l o s o p h y  t h a t  l a c k  o f  s e r i o u s  c r i m i n a l  a c t i o n  
i s  p a r o l e  s u c c e s s ,  r e t u r n  o n l y  a v e r y  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  
t h e i r  v i o l a t o r s  f o r  t e c h n i c a l  r e a s o n s ,  and  t h e n  o n l y  i n  
a g g r a v a t e d  c a s e s .  I n  M o n tan a ,  a s  t h e  s t a t i s t i c s  a p p e a r ­
i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  show, c r i m i n a l  v i o l a t i o n s ,  
w h e t h e r  a  c o n v i c t i o n  h a s  b e e n  o b t a i n e d  o r  n o t ,  r e p r e s e n t  
a b o u t  h a l f  o f  t h e  r e v o c a t i o n s .  The M on tana  B oard  a d h e r e s  
t o  t h e  p h i l o s o p h y  t h a t  p a r o l e  i s  a  p r o t e c t i v e  d e v i c e  f o r  
s o c i e t y ,  a s  w e l l  a s  a  r e h a b i l i t a t i v e  d e v i c e  f o r  t h e  o f f e n d ­
e r ,  an d  t h a t  t h e  B oard  i s  a  body w h ic h  r e p r e s e n t s  s o c i e t y .
P h i l o s o p h i e s  a r e  a s  d i v e r g e n t  a s  a r e  s y s t e m s .  One 
f o r m e r  D i r e c t o r  o f  a  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  P a r o l e ,  now a  
r e f o r m a t o r y  w ard en  , h a s  a p p r o a c h e d  t h e  p ro b le m  fro m  t h e  
v i e w p o i n t  o f  t h e  o f f e n d e r  upon v/hose b a c k  s o c i e t y  h a s  
p l a c e d  a  "m onkey" .  He f e e l s  t h a t  t h e  r u l e s  and  r e s t r i c t ­
i o n s  p l a c e d  by t h e  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  h i s  own S t a t e  o f  
C o l o r a d o ,  a r e  so  u n r e a s o n a b l e  and  o n e r o u s  t h a t  t h e  e x i s t ­
e n c e  o f  t h o s e  r u l e s  and  r e s t r i c t i o n s  a r e  an  i n v i t a t i o n  t o  
v i o l a t i o n .  He s e e s  t h e  n e w ly  r e l e a s e d  p a r o l e e  a s  g e n u i n e l y  
d e s i r o u s  o f  l i v i n g  a  n o r m a l ,  c r i m e - f r e e  l i f e  i n  a f r e e
l /  P a t t e r s o n ,  Wa^me K . . NPPA J o u r n a l .  V o l .  4 .  No. 3 .  
J u l y  1958.  ----------------------
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s o c i e t y .  W h i le  s o c i e t y  c a l l s  f o r  h im t o  l e a d  a  n o rm a l  
l i f e ,  he  f i n d s  a d o u b l e  s t a n d a r d :  one  f o r  h i m s e l f  and
one  f o r  t h e  n o n - c r i m i n a l .  The a u t h o r  f i n d s  a  p a r a d o x  i n  
p u b l i c  a p p r o v a l  o f  o u r  e f f o r t s  t o  a d j u s t  t h e  c r i m i n a l  t o  
s o c i e t y ,  w i t h  c o e x i s t e n c e  o f  l a w s ,  r u l e s ,  and  m i s t r u s t  
w h ic h  make i t  w e l l - n i g h  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  c r i m i n a l  t o  l e a d  
t h e  " n o r m a l"  e x i s t e n c e  we h o l d  o u t  a s  t h e  end p r o d u c t  o f  h i s  
r e h a b i l i t a t i o n .  T h i s  s c h o o l  o f  t h o u g h t  i n s i s t s  t h a t  t h e  
p a r a d o x  m u s t  be r e s o l v e d  b e f o r e  any  r e a l  p r o g r e s s  c a n  be 
made i n  p a r o l e .
I n  a  p a p e r  d e l i v e r e d  i n  1 9 4 ^ ,^  F .  M u rray  B enson ,  
D i r e c t o r  and  C h a i rm an  o f  t h e  M a ry la n d  S t a t e  B oard  o f  
P a r o l e  and P r o b a t i o n ,  u s e s  a  m e ta p h o r  o f  a  c i t y  l o t  w h ich  
i s  p u r c h a s e d .  He s e e s  t h e  p r o b le m  o f  t h e  a d u l t  p a r o l e e  
a s  one  o f  r e c o n s t r u c t i o n ,  and  t h e  w ork  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  
a u t h o r i t y  a s  an e v a l u a t i o n  o f  what  on t h e  l o t  m us t  be 
t o r n  down and w ha t  c a n  be r e t a i n e d  a s  a  f o u n d a t i o n  f o r  
f u t u r e  b u i l d i n g .  As a  m a t t e r  o f  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n ,  
t h e  l o t  i s  w o r th  i t s  v a l u e  l e s s  t h e  c o s t  o f  r e p a i r ,  r e n o ­
v a t i o n  o r  r e c o n s t r u c t i o n .  Some more o u t s p o k e n  t h i n k e r s  
i n  t h e  f i e l d  t o d a y  w ould  c h a l l e n g e  t h i s .  R e h a b i l i t a t i o n  
a n d  r e c o n s t r u c t i o n  r e p r e s e n t  an  a c t  o f  r e s t o r i n g  t o  a  
f o r m e r  c o n d i t i o n ;  y e t  t h i s  c o n d i t i o n  l e d  t o  t h e  p e n i t e n t i a r y .
l y  B en so n ,  F. I ' lu r ray ,  Y e a rb o o k . N a t i o n a l  P r o b a t i o n  and 
P a r o l e  a s s o c i a t i o n , 1 9 4 6 .
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S a l v a g e  and  new b u i l d i n g  would  p r o b a b l y  b e  t h e  more 
a c c e p t a b l e  m e t a p h o r s  t o  t h e s e .
J u s t  a s  t h e r e  i s  no  u n a n i m i t y  o f  o p i n i o n  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s e l e c t i o n ,  p r e p a r a t i o n ,  and  s u p e r ­
v i s i o n  o f  p a r o l e ,  so  a l s o  i s  t h e r e  a  w ide  d i v e r g e n c e  i n  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l e g a l  r i g h t  o f  t h e  v a r i o u s  
a u t h o r i t i e s  t o  r e v o k e  p a r o l e s  and  r e t a k e  v i o l a t o r s .
T h i s  d i v e r g e n c e  i s  so  g r e a t  t h a t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t o d a y  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  com pare  s t a t i s t i c s  o f  
v a r i o u s  s t a t e s  w i t h o u t  a c o m p l e t e  g u id e b o o k  t o  t h e  t r e a t ­
m en t  o f  t h e  o f f e n d e r  a n d  p h i l o s o p h i e s  o f  a l l  a g e n c i e s  i n  
t h e  r e s p e c t i v e  s t a t e s .
An exam ple  o f  t h i s  v e r y  r e a l  p r o b l e m  i s  g i v e n  by
M i l t o n  G, R e c t o r ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l
1
P r o b a t i o n  and P a r o l e  A s s o c i a t i o n ,  i n  an  a r t i c l e  w h ich
p o i n t e d  o u t  t h a t  Wyoming p a r o l e s  l e s s  t h a n  3 ^  o f  t h e
p e n i t e n t i a r y  i n m a t e s  w h e re  o t h e r  s t a t e s  may p a r o l e  90^ .
T h r e e  s t a t e s ,  C a l i f o r n i a ,  New York and V i r g i n i a  had
v i o l a t i o n  r a t e s  i n  t h i s  s t u d y  o f  4^ . 9^ ,  4 4 * 7 ^ ,  and  2 9 . 1%
r e s p e c t i v e l y .  However ,  t h e  r e p o r t  c a u t i o n s :
"W h i le  V i r g i n i a  co m p a re s  v e r y  w e l l  w i t h  t h e s e  two s t a t e s  
on t h e  b a s i s  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d ,  i t  s h o u l d  a lw a y s  be 
rem em bered  t h a t  b o t h  o f  t h e s e  s t a t e s  a r e  much more l i t e r a l  
i n  t h e i r  r e l e a s e  p o l i c i e s  t h a n  i s  V i r g i n i a .  C a l i f o r n i a ,  
f o r  e x a m p le ,  p a r o l e d  8 8 . 3% o f  a l l  p r i s o n  r e l e a s e s ,  w h i l e  
New York p a r o l e d  80.2% o f  a l l  t h o s e  r e l e a s e d  f ro m  p r i s o n
1 /  R e c t o r ,  M i l t o n  G . , NPPA J o u r n a l .  V o l .  L. No. 1 . 
-  J u l y  1958 .
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i n  t h a t  s t a t e .  T h ese  f i g u r e s  s h o u ld  be com pared  t o  
V i r g i n i a n s  p a r o l e  r e l e a s e  r a t e ,  w h ich  h a s  n e v e r  gone 
o v e r
S t a t i s t i c s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a r e ,  a t  b e s t ,  
o n l y  a  r e c o r d  o f  movement w h ich  can  o n l y  be v iew e d  i n  
t e r m s  o f  t h e i r  o r i g i n .  They a r e  n o t  c o m p a r a b le  f ro m  
s t a t e  t o  s t a t e ,  o f t e n  e v e n  b e tw e e n  j u r i s d i c t i o n s  w i t h i n  
a  s t a t e .  T h i s  a p p e a r s  t o  be e s p e c i a l l y  t r u e  o f  p a r o l e  
v i o l a t i o n  f i g u r e s  and  r a t e s .
PAROLE VIOLATION AS RECIDIVISM. R e c i d i v i s m  i s
g e n e r a l l y  i n t e r p r e t e d  t o  mean t h e  co m m iss io n  o f  a n o t h e r
c r im e  by  a  c o n v i c t e d  c r i m i n a l  who h a s  b ee n  s u b j e c t e d  t o
c o r r e c t i o n a l  t r e a t m e n t .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a p e r ,
a  f u r t h e r  c r i t e r i o n  w o u ld  be t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  be  u n d e r
a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l .  I n  t h a t  s e n s e ,  t h e  p u r p o s e  o f
t r e a t m e n t  i s  b a s i c a l l y  t o  p r e v e n t  r e c i d i v i s m .  I n  i t s
n a r r o w e s t  s e n s e ,  r e c i d i v i s m  i s  t h e  p ro b le m  o f  p e r s i s t e n c y
1
i n  c r i m i n a l  b e h a v i o r .
I n  t h o s e  s t a t e s  i n  w h ich  c r i m i n a l  v i o l a t i o n s  c o n ­
s t i t u t e  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  p a r o l e  v i o l a t i o n s ,  v i o l a t i o n  
a s  r e c i d i v i s m  c l e a r l y  f i t s  t h e  ab o v e  d e f i n i t i o n .  O t h e r
s t a t e s ,  i n  s t a t i s t i c a l  r e p o r t i n g ,  t r e a t  o n l y  a  new f e l o n y
2
c o n v i c t i o n  w i t h i n  t h e  p a r o l e  p e r i o d  a s  r e c i d i v i s m .  O t h e r s
_ l/  R u b in ,  S o l ,  NPPA J o u r n a l . V o l .  4 ,  No. 3 ,  J u l y  195S ,
J a c k s ,  ¥ i l l i a r a  L , , A m er ican  J o u r n a l  o f  C o r r e c t i o n .
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n a r r o w  i t  down s t i l l  f u r t h e r  t o  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  same
c r im e  a s  t h a t  f o r  w h ic h  o r i g i n a l l y  c o n v i c t e d .
1
M i l t o n  R e c t o r  fo u n d  many f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
v a r i e d  s t a t i s t i c s .  "W h ile  r e l e a s e  r a t e s  c a n  be r e p o r t e d  
s t a t i s t i c a l l y ,  some p o l i c i e s  o f  a g e n c i e s ,  c o u r t s ,  a n d  
p a r o l e  b o a r d s  w h ich  e f f e c t  r e c i d i v i s m  c a n n o t  be a s  e a s i l y  
m e a s u r e d ,  i f  a t  a l l . " P o l i c e  p o l i c i e s  i n  s c r e e n i n g  a r r e s t s  
and  p r o s e c u t i n g  a t t o r n e y  p o l i c i e s  i n  a c c e p t i n g  r e d u c e d  
p l e a s  a f f e c t  r e c i d i v i s m  r a t e s  i n  a p p e a r a n c e s  b e f o r e  
c r i m i n a l  c o u r t s .  A l s o ,  t h e  m u l t i p l e  o f f e n d e r s  co m m it te d  
t o  an  i n s t i t u t i o n  a f f e c t  t h e  r e c i d i v i s m  s t a t i s t i c s  f o r  
p r o b a t i o n e r s .
P a r o l e  v i o l a t i o n  h a t e s  can  be e x p e c t e d  t o  be  lo w e r  
i n  s t a t e s  i n  w h ic h  t h e  c o u r t s  s e ld o m  o r  n e v e r  em ploy 
p r o b a t i o n  a s  a  t r e a t m e n t  d e v i c e .  More o f  t h e  " p r e f e r r e d  
r i s k "  t y p e  o f  c a s e s  t h e n  a r e  s e n t  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  w i t h  
a  r e s u l t i n g  p r e d i c t i o n  f o r  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  p a r o l e  
s u c c e s s .  I n  o t h e r  s t a t e s  w h e re  p r o b a t i o n  i s  l i b e r a l l y  
a p p l i e d ,  p o s s i b l y  e v e n  t o  p r i o r  o f f e n d e r s ,  t h e  " p r e f e r r e d  
r i s k s "  a r e  s i p h o n e d  o f f  p r i o r  t o  i n s t i t u t i o n a l  commitment 
a n d  o n l y  t h e  p o o r e r  r i s k s  a r e  s u b j e c t  t o  i n s t i t u t i o n a l  
t r e a t m e n t  and e v e n t u a l  p a r o l e ,
A f u r t h e r  a f f e c t i n g  a g e n t  i s  t h e  d e g r e e  o f  d i s c r e t i o n
1/  R e c t o r ,  M i l t o n  G . , o p .  c i t .
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e x e r c i s e d  by t h e  s t a f f  o f  a  p a r o l e  b o a r d  o r  o t h e r  a g e n c y
w i t h i n  t h e  p o l i c ^ r  f ra m ew o rk  o f  t h e  a g e n c y ,  d e a l i n g  w i t h
v i o l a t o r s .  I n  one i n s t a n c e ,  p o s s i b l y  w i t h i n  t h e  same
a g e n c y ,  a  v i o l a t i o n  o f  l a w  may be c o n s i d e r e d  m in o r  and
m e r e l y  a  p a r t  o f  t h e  r e a d j u s t m e n t  t o  s o c i e t y  by one
s u p e r v i s i n g  o f f i c e r ,  w h e re  a  s e c o n d  o f f i c e r  w ould  o r d e r
r e t u r n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  same o f f e n s e .
1
The G l u e c k s ,  i n  t h e i r  famous s t u d i e s ,  fo u n d  a  f i g u r e  
o f  some èOfo c r i m i n a l  r e c i d i v i s m  i n  t h e  f i v e - y e a r  span  
f o l l o w i n g  r e l e a s e  f ro m  t h e  M a s s a c h u s e t t s  R e fo r m a to r y  o f  
510 y o u n g - a d u l t  o f f e n d e r s .  Of t h o s e  r e t u r n e d  t o  t h e  
i n s t i t u t i o n  a s  v i o l a t o r s ,  69.6% w ere  f o r  c r i m i n a l  a c t s ,  
3 0 . 4% f o r  t e c h n i c a l  v i o l a t i o n s .  Of t h e  p a r o l e e s  s t u d i e d ,
55*3% w ere  known t o  h a v e  c o m m i t te d  a  new c r im e  o r  s e r i o u s  
b r e a c h e s  o f  t h e  p a r o l e  c o n d i t i o n s .  However,  t h e  G lu e c k s  
d i d  d e t a i l e d  r e s e a r c h  w i t h i n  c a r e f u l l y - s e t  c r i t e r i a  and 
a n  a d m i t t e d  c r im e  was r e c o r d e d  i n  t h e i r  s t u d y  a s  v i o l ­
a t i o n ,  ev e n  th o u g h  o f f i c i a l l y  n o t  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n ­
d i v i d u a l ,  Few p a r o l e  d e p a r t m e n t s  would  h a v e  t h e  c o u r a g e  
t o  u s e  t h i s  t y p e  o f  s t a t i s t i c .
PAROLE VIOLATION IN MONTANA. I n  t h e  f o r t y - t h r e e  
m o n th s  c o v e r e d  by  t h i s  s t u d y ,  IAO6 . i n m a t e s  were  p a r o l e d
1 /  G l u e c k ,  S h e ld o n  and  G lu ec k  E l e a n o r ,  AXtgr.r Q 
D i s c h a r g e d  O f f e n d e r s , p .  2 u .
2 /  G lu e c k ,  S h e ld o n  and G lu e c k ,  E l e a n o r ,  500 C r i m i n a l  
C a r e e r s . p p .  I 68 - I 6 9 ,
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f ro m  t h e  M ontana  S t a t e  P r i s o n ,  160 o f  t h e s e  t o  a n s w e r  
d e t a i n e r s  o r  t o  c o n s e c u t i v e  s e n t e n c e s .  Of t h i s  g r o u p ,
253 w e re  r e t u r n e d  t o  p r i s o n  f o r  v i o l a t i o n  o f  p a r o l e ,  
an d  160  a d d i t i o n a l  c a s e s  were  c a r r i e d  a s  p a r o l e  v i o l a t o r s  
a t  l a r g e - - t h a t  i s ,  i n  a t  l e a s t  t e c h n i c a l  v i o l a t i o n ,  b u t  
b ey o n d  t h e  r e a c h  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  Board  o f  P a r d o n s  by 
r e a s o n  o f  h a v i n g  a b s c o n d e d  o r  h a v i n g  b e e n  c o n v i c t e d  and  
c o n f i n e d  f o r  a  new f e l o n y  i n  a n o t h e r  l e g a l  j u r i s d i c t i o n .  
T h r e e  o f  t h e  r e t u r n e d  v i o l a t o r s  w e re  r e l e a s e d  a g a i n  by  
t h e  B o ard  o f  P a r d o n s ,  two on t h e  b a s i s  o f  b e i n g  r e t u r n e d  
t o  p r i s o n  f o r  v i o l a t i o n s  w h ich  d i d  n o t  w a r r a n t  r e t u r n ,  
and  t h e  t h i r d ,  who h ad  b e e n  g i v e n  a  D i s c h a r g e  From S u p e r ­
v i s i o n  " f l o a t e r ” t o  l e a v e  t h e  s t a t e  was a g a i n  " f l o a t e d " .  
I n  t h a t  t h e  p a r o l e  c o n d i t i o n s  h ad  b e e n  w a iv e d  i n  ad v a n c e  
by  t h e  Board  i n  h i s  c a s e ,  i t  c o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  
c o m p a r a b le  t o  t h e  c a s e s  o f  t h e  o t h e r  v i o l a t o r s .  T h u s ,  
d e d u c t i n g  t h e s e  c a s e s ,  t h e  w o rk in g  f i g u r e  o r  "N" f o r  t h i s  
s t u d y  i s  2 5 0 , The I 60  p a r o l e  v i o l a t o r s  a t  l a r g e ,  f o r  
w h ic h  d e t a i l s  o f  v i o l a t i o n  a r e  n o t  c o m p l e t e ,  a l s o  a r e  
e x c l u d e d .
U nder  M ontana  l a w ,  a  f i e l d  o f f i c e r  o f  t h e  B oard  o f  
P a r d o n s  may a r r e s t  an y  p e r s o n  on p a r o l e  vd . thou t  a w a r r a n t  
and  may t r a n s p o r t  h im  t o  t h e  p r i s o n  o r  o t h e r  s u i t a b l e  
p l a c e  o f  d e t e n t i o n .  He may a u t h o r i z e  an y  o t h e r  p e r s o n
l y  Second  B i e n n i a l  R e p o r t ,  o p .  c i t .
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w i t h  t h e  l e g a l  pov*er o f  a r r e s t  t o  do so  and  t o  c o n f i n e  
t h e  i n d i v i d u a l  p a r o l e e  by  i s s u a n c e  o f  a  s i m p le  w a r r a n t  
s t a t i n g  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d  i s  on p a r o l e  and  i n  
h i s  ( t h e  o f f i c e r ’ s )  o p i n i o n  i s  b e l i e v e d  t o  be  i n  v i o l a t i o n  
o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  p a r o l e .  The o f f i c e r ’ s  s i g n a t u r e  i s  
t h e  o n l y  v a l i d a t i o n  n e e d e d  f o r  t h i s  i n f o r m a l  w a r r a n t .
Good p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  f o r  t h e  w a r r a n t  t o  be  
a  f o r m a l  docum ent i s s u e d  by t h e  o f f i c e  o f  t h e  B o a rd ,  
b e a r i n g  t h e  s e a l  o f  t h e  B o a rd  and  s i g n a t u r e s  o f  b o t h  t h e  
C h a i rm an  and  t h e  D i r e c t o r .  T h i s  h a s  b e e n  t h e  p r e f e r r e d  
m e th o d ,  w i t h  t h e  i n f o r m a l  w a r r a n t  b e i n g  r e s t r i c t e d  t o  
em e rg e n c y  d e c i s i o n s  i n  t h e  f i e l d .  A t t h e  same t i m e ,  w i t h  
a  s i n g l e  e x c e p t i o n ,  e v e r y  d e c i s i o n  t o  r e t u r n  a  p a r o l e e  t o  
t h e  i n s t i t u t i o n  h a s  b e e n  made by  t h e  D i r e c t o r  o r  a  member 
o f  t h e  f i e l d  s t a f f .
The e x c e p t i o n  was a  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  c a s e  o f  
a p p a r e n t  b o r d e r l i n e  v i o l a t i o n  i n  w h ic h  t h e  f i e l d  o f f i c e r  
was  c o n v i n c e d  t h a t  many c r i m i n a l  v i o l a t i o n s  had  o c c u r r e d ,  
b u t  w i t h o u t  s u c c e s s f u l  p r o s e c u t i o n .  The a c t i o n  and  o p i n i o n  
o f  t h e  B o ard  were  s o u g h t  i n  t h i s  i n s t a n c e  b e c a u s e  t h e  B oard  
p o l i c y  r e g a r d i n g  v i o l a t i o n s  a l l e g e d  r e q u i r e d  t h a t  e v e r y  
v i o l a t i o n  be s u b j e c t  t o  l e g a l l y  a c c e p t a b l e  p r o o f .  The 
B o a rd  d o e s  n o t  a c c e p t  t h e  o f f i c e r ’ s r e p o r t  on i t s  f a c e  
v a l u e  a s  p r o o f .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  B o ard  a u t h o r i z e d  t h e  
r e t u r n  o f  t h e  p a r o l e e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  and s u b s e q u e n t ­
l y  r e v o k e d  on t h e  b a s i s  o f  a d m i t t e d  t e c h n i c a l  v i o l a t i o n s .
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B e c a u s e  o f  t h e  s i z e s  o f  c a s e l o a d s ,  d i s t a n c e s  i n v o l v e d ,  
and  l a c k  o f  t r a v e l  f u n d s ,  o n l y  t h e  b r i e f e s t  s u r v e i l l ­
a n c e  o v e r  p a r o l e e s  i s  e x e r c i s e d  by B oard  e m p lo y e e s .  Many 
s e r i o u s  v i o l a t i o n s  go u n d e t e c t e d  and m o s t ,  when t h e y  a r e  
d e t e c t e d ,  a r e  r e p o r t e d  b y  some o t h e r  p u b l i c  o r  p r i v a t e  
a g e n c y .  The b u r d e n  o f  i n v e s t i g a t i o n  and  s e c u r i n g  l e g a l l y  
a c c e p t a b l e  p r o o f  i n  s u c h  c a s e s ,  e s p e c i a l l y  when i t  m ust  
be  done  no l a t e r  t h a n  two o r  t h r e e  w eeks  a f t e r  d e t e n t i o n  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  becom es  a  s e r i o u s  p ro b le m  t o  an o f f i c e r  
o r  a g e n t  v/ho can  v i s i t  a  g i v e n  l o c a l i t y  i n  h i s  d i s t r i c t  
o n l y  once  i n  f i v e  o r  s i x  w e e k s .
The d i s c r e t i o n  p l a c e d  i n  a  r e l a t i v e l y - u n t r a i n e d  
o f f i c e r  i n  t h e s e  m a t t e r s  i s  a  g r a v e  r e s p o n s i b i l i t y .  
A p p l i c a t i o n  o f  t h e  r u l e s  t o  an  i n d i v i d u a l  c a s e  t h a t  he 
h a s  n e v e r  s e e n  u n t i l  v i o l a t i o n ,  and  f o r  v A ic h  he m u s t  
make a  p r e l i m i n a r y  d e t e r m i n a t i o n  o f  s u f f i c i e n t  g u i l t  i n  
v i o l a t i o n  and d a n g e r  t o  t h e  p u b l i c ,  w ould  r e q u i r e  t h e  
wisdom o f  a  m o d e rn -d a y  So lom on ,  Y e t ,  t h i s  i s  r e q u i r e d  
c o n s t a n t l y ,  w i t h  l i t t l e  o r  no  b a c k g ro u n d  i n f o r m a t i o n  on 
t h e  c a s e  o r  i t s  p r o g r e s s  a v a i l a b l e ,  liilien t h e  d e c i s i o n  i s  
d e f e r r e d  t o  t h e  D i r e c t o r ,  he  a t  l e a s t  h a s  t h e  b r i e f  o f f i c e  
f i l e  i n  t h e  c a s e  a v a i l a b l e  t o  h im , i n c l u d i n g  t h e  c r i m i n a l  
r e c o r d ,  a l t h o u g h  he  may s t i l l  be  a s  u n p r e p a r e d  a s  t h e  
f i e l d  o f f i c e r  t o  make a  f a i r  d e c i s i o n .  I t  i s  n o t  a  j e s t  
t h a t  u l c e r s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  o c c u p a t i o n a l  d i s e a s e  
o f  t h e  p a r o l e  o f f i c e r .
P a r o l e e  who h ad  s e r v e d  p a r t  o f  a f o u r - y e a r  s e n t e n c e
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f o r  A s s a u l t  S econd  D eg ree  was b e l i e v e d  by  t h e  s u p e r v i s i n g  
o f f i c e r  t o  have  a  p a t h o l o g i c a l  r é a c t i o n  t o  a l c o h o l .  T h i s  
was  h i s  own o p i n i o n ,  b a s e d  on i n f o r m a t i o n  f ro m  law -  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  and  o t h e r s  who h a d  known t h e  i n d i v i d u a l .  
I t  was f u r t h e r  r e i n f o r c e d  by t h e  c r im e  i n v o l v e d ,  a  s e n s e ­
l e s s ,  s e r i o u s  b e a t i n g  o f  h i s  w i f e  co m m it te d  i n  a  d ru n k e n  
r a g e ,  a n  e v e n t  w h ic h  r e q u i r e d  a  p e r i o d  o f  h o s p i t a l i s a t i o n .
At t h e  o f f i c e r ^ s  r e q u e s t ,  t h e  B oard  s e t  a  s t i p u l a t i o n  t h a t  
t h e  p a r o l e e  do no  d r i n k i n g  on p a r o l e .  The f i r s t  d r i n k i n g  
b o u t  o c c u r r e d  a b o u t  t h r e e  w eeks  a f t e r  r e l e a s e  f ro m  t h e  
i n s t i t u t i o n  b u t  i n v o l v e d  no v i o l e n c e ,  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
p o l i c e  b e i n g  drawn by  t h e  l a n d l a d y  o f  t h e  b u i l d i n g  who 
f e a r e d  h i s  p o s s i b l e  m i s - h a n d l i n g  o f  t h e  g a s  p l a t e  i n  h i s  
room . The n e x t  b o u t  o c c u r r e d  a b o u t  a m onth  l a t e r  when 
h e  was  a r r e s t e d  d r u n k  on t h e  s t r e e t s  and  b e l l i g e r e n t .  H is  
r e t u r n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  was o r d e r e d .
A f t e r  a  s h o r t  c o n t i n u a t i o n  i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,  he  was 
a g a i n  p a r o l e d  w i t h  t h e  same s t i p u l a t i o n ,  t h i s  t im e  u n d e r  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  a  d i f f e r e n t  o f f i c e r .  The o f f i c e r  p i c k e d  t h e  
p a r o l e e  up a t  t h e  i n s t i t u t i o n ,  t r a n s p o r t e d  h im  t o  h i s  
d e s t i n a t i o n ,  and  made an a p p o i n t m e n t  t o  s e e  him i n  two h o u r s ,  
The p a r o l e e  showed up a n  h o u r  l a t e ,  " f a l l i n g - d o w n  d r u n k "  and  
w i t h  a l l  t h e  r e l e a s e  g r a t u i t y  s p e n t .  The o f f i c e r  s o b e r e d  
h im  u p ,  l o c a t e d  a n o t h e r  j o b  f o r  him and  l o a n e d  him money 
f o r  f o o d .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  p a r o l e e  a b s c o n d e d ,  was l o c a t e d ,  
c h a n g e d  j o b s  o f t e n ,  d r a n k  o f t e n ,  t h e n  was r e t u r n e d  t o
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p r l s o n  a  s e c o n d  t i m e  f o r  a f e l o n y  c o m m it te d  w h i l e  i n ­
t o x i c a t e d .
A b r i e f  a n a l y s i s  o f  t h i s  c a s e  p o i n t s  up many o f  t h e  
d e f i c i e n c i e s  w h ich  s e r i o u s l y  h a n d i c a p  t h e  p ro g ra m .  T h e re  
w as  no c a s e w o rk  o r  a n a l y s i s  o f  t h e  c a s e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
B o a r d ,  o r  p s y c h i a t r i c  o r  n e u r o l o g i c a l  s c r e e n i n g .  The f i r s t  
o f f i c e r  p r o c e e d e d  on t h e  b a s i s  o f  " h u n c h " , r a t h e r  t h a n  
v e r i f i e d  d i a g n o s i s .  He made o n l y  a  b r i e f  r e c o r d  o f  h i s  
b e l i e f s .  The o n e - p a g e  r e p o r t  o f  v i o l a t i o n  c o n t a i n e d  
more i n f o r m a t i o n  t h a n  t h e  t o t a l  o f  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  
f i l e .  He may v e r y  w e l l  n o t  h av e  b e e n  j u s t i f i e d  i n  d e n y in g  
t h e  l i b e r t y  o f  t h i s  p a r o l e e  f o r  two " d r u n k s " .
The sec o n d  o f f i c e r ,  w i t h o u t  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n ,  
a p p l i e d  c a se w o rk  t e c h n i q u e s  t o  t h e  c a s e ,  a p p a r e n t l y  r e ­
l u c t a n t  t o  o r d e r  r e t u r n  when t h e r e  was any  ho p e  f o r  
a d j u s t m e n t ,  b u t  w i t h o u t  t i m e  o r  r e s o u r c e s  t o  im p lem en t  
t h e s e  t e c h n i q u e s  f u l l y .  A s e r i e s  o f  t e c h n i c a l  v i o l a t i o n s  
l e d  t o  a  c r i m i n a l  v i o l a t i o n .  O b v i o u s l y ,  t h e  B oard  and  
t h e  i n d i v i d u a l  o f f i c e r s  d i d  n o t  s h a r e  t h e  same v ie w s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  o r  h i s  p o t e n t i a l  f o r  good o r  e v i l  i n  s o c i e t y ,  
sho w ing  a  l a c k  o f  c o m m u n ic a t io n .  The a n s w e r  n e e d e d ,  ev en  
th o u g h  t h e  w r i t e r  was one  o f  t h e  o f f i c e r s ,  was n o t  "Who 
was r i g h t ? "  b u t  r a t h e r  "Was a n y t h i n g  r i g h t  a b o u t  t h e  
h a n d l i n g  o f  t h e  c a s e ? "
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R e t u r n  c f  a  p a r o l e e  t o  p r i s o n  a s  a  p a r o l e  v i o l a t o r  
r e p r e s e n t s  f a i l u r e .  Vniose f a i l u r e ?  Q u i t e  o b v i o u s l y ,  t h e  
p a r o l e e  h a s  f a i l e d ,  b u t  se ldo m  w i t h o u t  some c o n t r i b u t i o n  
t o  h i s  f a i l u r e  f ro m  s o u r c e s  o u t s i d e  h i m s e l f .  Some o f  
t h o s e  s o u r c e s  a r e  a s  r e m o te  a s  t h e  c o u r t  i n  w h ich  he was 
o r i g i n a l l y  s e n t e n c e d ,  o r  c i r c u m s t a n c e s  i n c i d e n t  t o  h i s  
o r i g i n a l  a r r e s t .  U s u a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  s o u r c e s  o f  h i s  
f a i l u r e  a r e  much n e a r e r  i n  t i m e  and s p a c e .  The i n s t i t u t i o n  
may h a v e  c o n t r i b u t e d  by  n o t  c l a s s i f y i n g  o r  t r e a t i n g  h im , 
o r  by  a  m i s - a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h y  o f  c l a s s i f i c a t i o n  
an d  t r e a t m e n t  t o  h i s  i n d i v i d u a l  c a s e .  T h i s  same i n ­
s t i t u t i o n  may h a v e  s e t  t h e  s t a g e  f o r  f u r t h e r  e d u c a t i o n  
i n  c r im e  and f o r  b i t t e r n e s s  and  h a t r e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l .
T h e re  may h a v e  b e e n  a b u s e s  i n  t h e  p r i s o n  o r  i t s  
p ro g ra m  w hich  w ere  v i s i t e d  on him by u n s k i l l e d ,  u n t r a i n e d — 
e v e n  s a d i s t i c - -  p e r s o n n e l .  P r e p a r a t i o n  f o r  p a r o l e  and 
a d j u s t m e n t  i n  t h e  f r e e  w o r l d  c o u ld  h av e  b e e n  j u s t  w o rd s  
i n  h i s  c a s e .  P o s s i b l y  no e f f o r t  was made anyw here  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  p r o c e s s  t o  i n s p i r e  him t o  t h i n k  o f  h i m s e l f  
a s  a n y t h i n g  more t h a n  a num ber o r ,  w o rse  s t i l l ,  an  a n i m a l .
The P a r o l e  B oard  c o u l d  h av e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  
v i o l a t i o n .  He may hav e  a p p e a r e d  b e f o r e  them  a s  a  " c a s e " , 
an  i m p e r s o n a l  u n i t  i n  a q u o t a  t o  be d e a l t  w i t h  a s  q u i c k l y
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and  s u m m a r i ly  a s  p o s s i b l e .  Worse y e t ,  t h e  members o f  t h e  
B o a rd  may h av e  made t h e i r  d e c i s i o n s  on t h e  b a s i s  o f  p e r s o n a l  
p r e j u d i c e s  and h u n c h e s  v d . tho u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t s  o f  
h i s  c a s e  o r  h i s  i n s t i t u t i o n a l  a d j u s t m e n t ,  o r  w i t h o u t  
dem an d in g  and c o n s i d e r i n g  p r e s e n t a t i o n  o f  c o m p le t e  c a s e  
m a t e r i a l .  P o s s i b l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  s u c h  a  h e a r i n g ,  he  
was h e l d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  f a r  beyond  h i s  p o i n t  o f  
maximum a d j u s t m e n t  o r  " p s y c h o l o g i c a l  r e l e a s e  p o i n t " .
H i s  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e  c o u ld  h a v e  b e e n  i n d i f f e r e n t l y  
r e c o r d e d  and  f i l e d  w i t h  an i n d i f f e r e n t  o r  o v e rw o rk e d  f i e l d  
s t a f f  member t o  ch e ck  an d  a p p r o v e  "when c o n v e n i e n t ” — weeks 
o r  m o n th s  away, V/hen he was a c t u a l l y  p a r o l e d  f ro m  t h e  
i n s t i t u t i o n ,  he c o u l d  have  b e e n  " d r e s s e d  o u t ” i n  o v e r a l l s ,  
g i v e n  a few  d o l l a r s ,  a  s e t  o f  r u l e s  and  r e p o r t s ,  and  
a s s u r e d  by t h e  r e l e a s i n g  o f f i c e r s  t h a t  t h e y  knew he 
c o u l d n ’ t  make i t  " o u t s i d e "  and w ould  k e e p  h i s  c e l l  f o r  
h im .  M arked a s  a  " c o n " ,  he  c o u l d  be p l a c e d  on a  b u s  by a 
u n i f o r m e d  o f f i c e r  i n  p a t e n t l y  p r i s o n - m a d e  c l o t h e s  w i t h  
a  p a p e r  b u n d le  u n d e r  h i s  arm f o r  b a g g a g e .
On h i s  a r r i v a l  a t  h i s  d e s t i n a t i o n ,  he  c o u l d  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e l y  on h i s  own w i t h  h i s  f i r s t  i n t e r v i e w  w i t h  
h i s  p a r o l e  a g e n t  anyw here  f ro m  d a y s  t o  m onths  o f f ,  i n  a  
c i t y  w h ere  he knew o n l y  one c l a s s  o f  p e o p l e ,  e x - p r i s o n e r s .
He c o u l d  have b ee n  f o r c e d  i n t o  s e e k i n g  t h o s e  e x - p r i s o n e r s  
by t h e  i n t o l e r a n c e  o f  t h e  com m unity .  He c o u l d  h av e  b e e n  
t h e  s u b j e c t  o f  a  r e g u l a r  " s h a k e -d o w n "  o r  " f r i s k "  by l o c a l
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l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s ,  o r  g i v e n  t h e  a l t e r n a t i v e  o f  
b e i n g  an i n f o r m e r  f o r  them  o r  o f  b e i n g  f ra m e d  i n t o  a  
v i o l a t i o n .  He c o u l d  p o s s i b l y  h av e  b e e n  g i v e n  summary 
t r e a t m e n t  by a v a i l a b l e  s o c i a l  a g e n c i e s ,  b y  c h u r c h  g r o u p s  
o r  o t h e r s  t o  whom he  t u r n e d  f o r  h e l p .
He c o u l d  have  had  h i s  f i r s t  c o n t a c t  w i t h  h i s  p a r o l e  
a g e n t ,  an  u n s k i l l e d ,  u n t r a i n e d  and  o v e rw o rk e d  i n d i v i d u a l  
a f t e r  he  g o t  i n  t r o u b l e  and  was u n d e r  a r r e s t .  T h i s  was 
• t h e  man who was s u p p o s e d  t o  “ h e l p ” him a d j u s t  t o  t h e  f r e e  
w o r l d .
A l l  o f  t h e s e  t h i n g s  e x i s t  i n  M o n tan a ,  A l l  o f  them  
h a v e  b e e n  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  t o  t h e  r e v o c a t i o n  o f  an  
i n d i v i d u a l ’ s p a r o l e ,  a s  w e l l  a s  many o t h e r s  n o t  c o n s i d e r e d  
h e r e .  Most c a s e s  o f  p a r o l e  v i o l a t i o n  c o n t a i n  one o r  more 
o f  t h e s e  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s .  H ow ever ,  w i t h  t h e  p a u c i t y  
o f  r e c o r d s  and t h e  s h o r t a g e  o f  s t a f f ,  t h e s e  f a c t o r s  a r e  
n o t  r e c o r d e d  and a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y . The w r i t e r  
was c o n f i n e d ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  t h e  a v a i l ­
a b l e  m a t e r i a l  r e l a t i v e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  p a r o l e  v i o l a t o r .
T h i s  s t u d y  i s  b a s e d  on t h e  c o m p i l a t i o n  o f  s i x t e e n  
o b j e c t i v e l y  r e c o r d e d  f a c t s  a v a i l a b l e  i n  e v e r y  f i l e  o f  t h e  
250  p a r o l e  v i o l a t o r s  s t u d i e d .  I n  many f i l e s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  l a t e r  o n e s , much more i n f o r m a t i o n  can  be  fou n d  i n  t h e  
f i l e s  o f  t h e  B oard  o f  P a r d o n s  i n  D ee r  L od g e .  A l s o ,  some 
i n f o r m a t i o n  o f  v a l u e  t o  such  a  s t u d y  ca n  be fo u n d  i n  l a t e r  
i n s t i t u t i o n  f i l e s ,  b u t  a c c e s s  t o  t h e  l a t t e r  w ere  d e n i e d
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t h e  w r i t e r  a f t e r  some w ork  had  been  c o m p le t e d  on a  p r e ­
l i m i n a r y  s t u d y . ^
An a t t e m p t  was made t o  u t i l i z e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ich
2 3 4 5
O h l i n  , G l a s e r ,  Laune , G i l l i n  and  o t h e r s  had  em ployed ,  
b u t  m os t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  i n  t h e i r  s t u d i e s  
was  l a c k i n g  o r  n o t  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y .  T h i s  was due  
p r i m a r i l y  t o  l a c k  o f  a  c l a s s i f i c a t i o n  p ro g ra m  a t  t h e  i n ­
s t i t u t i o n  and l a c k  o f  s t a f f  and r e c o r d s  i n  t h e  B oard  
p ro g ra m .
The f i r s t  i t e m  i s  t h e  s t a t u s  o f  t h e  c a s e  r e l a t i v e  
t o  r e - p a r o l e .  T h i s  was  r e c o r d e d  a s :  r e - p a r o l e d ,  n o t  r e ­
p a r o l e d ,  s t i l l  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  o f  November 1 ,  19 5 8 .
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The s e c o n d  i t e m  r e c o r d e d  a s  a  l o g i c a l  s e q u e n c e  f o r  
s t u d y  was a  d e t e r m i n a t i o n  w h e t h e r  a  new v i o l a t i o n  was 
c o m m i t t e d  i f  r e - p a r o l e d ,  o r  a  new f e l o n y  known t o  M ontana 
a u t h o r i t i e s ,  i f  n o t  r e - p a r o l e d .  F o r  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s ,  
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N ov. 1 ,  195Ô 6 ( e s c a p e s )  72 7^
T o t a l s  73 177 250
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Age a t  p a r o l e  was t a k e n  f rom  t h e  f i g u r e  r e p o r t e d  a t  
e n t r y  i n t o  t h e  i n s t i t u t i o n  p l u s  t i m e  i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,  
t o  t h e  c l o s e s t  f u l l  y e a r .  >
TABLE I I I  
AGE AT PAROLE
k ^ e Number Age Number
18 2 ' 39 4
19 7 40 8
20 4 41 5
.21 16 42 6 .
22 9 43 8
23 13 44 6
2 4 . 9 45 . 3
25 12 46 ' 5
26 11 47 4
27 11 48 1
28 8 49 3
29 15 50 3
30 7 51 2
31 5 52 2
32 4 53 1
33 7 55 2
3 4 6 57 2
35 6 58 1
36 12 59 2
37 7 62 1
38 9 70
T o t a l
1
250
The mean age i s  32 * 9 6  y e a r s ,  b u t  due t o  t h e  skewed 
c u r v e  o f  d i s t r i b u t i o n ,  a  com pu ted  m ed ian  o f  3 0 . 7  y e a r s  
more a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t s  t h e  age  d i s t r i b u t i o n .
The f o u r t h  i t e m  a v a i l a b l e  was M ontana  r e s i d e n c e .  I n  
t h e  e a r l i e r  s t u d y  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  c o m p a r i s o n  was 
made b e tw e e n  t h e  v i o l a t o r  g r o u p  and t h e  s u c c e s s  g ro u p  on 
t h e  b a s i s  o f  r e s i d e n c e  o r  l a c k  o f  r e s i d e n c e  i n  M ontana
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u o i n g  a  s i x - m o n t h s  b a s i s  f o r  r e s i d e n c e .  The r e s u l t s  were 
p r a c t i c a l l y  i d e n t i c a l :  5 5 f o r  t h e  s u c c e s s  g ro u p  and
55.^/^  f o r  t h e  f a i l u r e  g r o u p .  I n  r e c o r d i n g  t h i s  s t u d y  
o n e - y e a r  r e s i d e n c e  was u s e d ,  t h a t  b e i n g  t h e  r e s i d e n c e  r e ­
q u i r e d  f o r  e x o r c i s e  o f  f r a n c h i s e .  The f i g u r e s  a r e  122 
r e s i d e n t s  and  12$  n o n - r e s i d e n t s  i n  t h e  v i o l a t o r  p o p u l a t i o n  
a s  r e p r e s e n t i n g  k$ ,$%  and 5 1 . 2 ^  r e s p e c t i v e l y .
M a r i t a l  s t a t u s  was b a s e d  on t h e  r e p o r t  o f  t h e  in m a te  
a t  i n t a k e .  An a d d i t i o n a l  c a t e g o r y  was a d d e d ,  h o w e v e r ,
t o  i n c l u d e  t h e  o b s e r v e d  phenomenon o f  i n m a t e s  who r e ­
p o r t e d  m a r r i e d  s t a t u s  a t  i n t a k e ,  whose m a r r i a g e s  t e r m ­
i n a t e d  i n  d i v o r c e ,  s e p a r a t i o n ,  o r  w e r e ‘o t h e r w i s e  b r o k e n  
i n  t h e  c o n f in e m e n t  and  p a r o l e  p e r i o d s .
I
TABLE IV 
MARITAL STATUS
S i n g l e  122
I n t a c t  m a r r i a g e  21
S e p a r a t e d  . 5
Widowed 8
D iv o r c e d  57
M a r r i e d  on i n t a k e ,  b u t
b r o k e n  d u r i n g  p e r i o d ,  37
T o t a l  2 ^
A s m a l l  b u t  u n d e t e r m i n e d  num ber  o f  s i n g l e  v i o l a t o r s  
m a r r i e d  d u r i n g  t h e  p a r o l e  p e r i o d ,  b u t  m ost  su ch  m a r r i a g e s  
w ere  c o n c e a l e d  f ro m  i n s t i t u t i o n  and p a r o l e  a u t h o r i t i e s .
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E d u c a t j o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  s t u d y  g ro u p  i s  
b a s e d  on e d u c a t i o n  r e p o r t e d  a t  i n t a k e ,  and  i s  g i v e n  i n  
w h o le  y e a r s .
TABLE V
YEARS OF education  REPORTED 
G rade L e v e l  Number
None 1
3 5
4 4I A  
l è
( E l e m e n t a r y  G r a d u a t i o n )
9 20
10 31
I I  IS
12 49
(H ig h  S c h o o l  G r a d u a t i o n )
13 5
14 5
15 2
16 1
( C o l l e g e  d e g r e e ) ____________ ___
TOTAL 250
Mean g r a d e  r e p o r t e d  9 » 25 
M edian g r a d e  r e p o r t e d  S .S
D e s i g n a t i o n  o f  c r im e  f o r  w h ich  t h e  in m a te  was 
o r i g i n a l l y  r e c e i v e d  a t  t h e  i n s t i t u t i o n  i s  l a r g e l y  s e l f -  
e x p l a n a t o r y ,  The c a t e g o r y  " A l l  O t h e r s "  i n c l u d e s  m i s c e l ­
l a n e o u s  o f f e n s e s  su c h  a s  R e c e i v i n g  S t o l e n  P r o p e r t y ,  
C a r r y i n g  C o n c e a le d  W eapons, and  O b t a i n i n g  P r o p e r t y  by  
F a l s e  P r e t e n s e s .  G e n e r a l  f i c t i t i o u s  o r  f r a u d u l e n t  c h e c k  
c o n v i c t i o n s  a r e  r e c o r d e d  i n  many ways by  t h e  M ontana
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c o u r t s ,  T h ese  have  b e e n  a s s i g n e d  t h e  c a t e g o r y  " M i s c e l ­
l a n e o u s  Check C h a r g e s . "
TABLE VI 
CRIÎCL FOR V7HICH CONVICTED
Type Number
B u r g l a r y 63
F o r g e r y 52
M i s c e l l a n e o u s  c h e c k  c h a r g e s 27
C a r  t h e f t 29
L a r c e n y ( o t h e r  t h a n  c a r  t h e f t )  17
A s s a u l t 13
R o bb ery 25
A l l  s e x  c r i m e s 12
E s c a p e 4
M u rd e r  and  m a n s l a u g h t e r 4
A l l  o t h e r s 4
TOTAL 250
A f u r t h e r  b reakdow n  o f  c r i m e s  was made i n  t e r m s  o f  
a  d i c h o t e m y  o f  c r i m e s  a g a i n s t  t h e  p e r s o n  and c r im e s  a g a i n s t  
p r o p e r t y .  Those a g a i n s t  t h e  p e r s o n  i n c l u d e d  r o b b e r y ,  
a s s a u l t ,  a l l  s e x  c r i m e s ,  m u r d e r ,  an d  m a n s l a u g h t e r .  C r im es  
a g a i n s t  p r o p e r t y  i n c l u d e d  b u r g l a r y ,  f o r g e r y ,  c a r  t h e f t ,  
c h e c k  c h a r g e s ,  l a r c e n y ,  e s c a p e ,  and  m i s c e l l a n e o u s  c r i m e s .  
O r i g i n a l  com m itm ents  v/ere f o r  c r i m e s  a g a i n s t  t h e  p e r s o n  
i n  54 c a s e s  and a g a i n s t  p r o p e r t y  i n  196 c a s e s ,  a  f i g u r e  
o f  21.6jo and 7 ^ . 4 ^  r e s p e c t i v e l y .
I n  t h e  r e c o r d i n g  o f  p r i o r  f e l o n y  c o n v i c t i o n s  among
t h i s  g r o u p ,  t h e  c r i t e r i o n  u s e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  o f f e n s e  
a s  a f e l o n y  was t h a t  i t  was a  s e n t e n c e  t o  an a d u l t  p r i s o n ,  
r e f o r m a t o r y  o r  p e n i t e n t i a r y  i f  a  com m itm en t ,  o r  a s e n t e n c e  
t o  one o f  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  i f  s u s p e n d e d .  T hese  a r c
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r e c o r d e d  f rom  t h e  F e d e r a l  B u re a u  o f  I n v e s t i g a t i o n  f i l e  
i n  e a c h  c a s e ,  t h e i r  r e c o r d s  b e i n g  s u p p o r t e d  by  f i n g e r ­
p r i n t s  f o r  e a c h  e n t r y ,
TABLE V II  
PRIOR FELONY CONVICTION 
Number o f  P r i o r s  F r e q u e n c y
None 96
1 83
2 34
3 ; 16
4 9I
7 2
a  __ 1
T o t a l  250
P r i o r  a r r e s t s  w ere  a l s o  b a s e d  on i n f o r m a t i o n  f ro m  
t h e  F e d e r a l  B u re a u  o f  I n v e s t i g a t i o n  f i l e s  i n  e a c h  c a s e .  
The a r r e s t s  r e c o r d e d  i n c l u d e d  a l l  t y p e s  o f  a r r e s t s ,  i n ­
c l u d i n g  t r a f f i c  o f f e n s e s  s e r i o u s  eno u gh  t o  w a r r a n t  t h e  
f i n g e r - p r i n t i n g  o f  t h e  o f f e n d e r .  B eca u se  t h e r e  was a  
r a n g e  o f  f rom  no a r r e s t s  t o  102 a r r e s t s ,  t h e y  h a v e  b e e n  
g ro u p e d  i n  i n t e r v a l s  o f  t h r e e  f o r  c o n v e n ie n c e  i n  r e ­
p o r t i n g .
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TABLS V I I I  
FRSQÜSKCY ÜF PRIOR ARRESTS 
Number o f  A r r e s t s  F r e q u e n c y
0 14
1 -3  55
4 - 6  65
7 - 9  40
10-12 21
1 3 -1 5  22
1 6 -1 8  10
19-21  6
2 2 - 2 4  3
2 5 -2 7  4
2 8 -3 0  3
O ver  30 __ %
T o t a l  250
A l th o u g h  t h e  mode i s  i n  t h e  4 - 6  i n t e r v a l ,  t h e  e x t r e m e l y  
skewed c u r v e  i n  w h ich  a r r e s t  f r e q u e n c i e s  o f  3 3 ,  3 3 ,  3 ^ ,  
3 8 , 6 2 , 6 2 , and  102 a f f e c t  t h e  d i s t r i b u t i o n  y i e l d s  a  
mean o f  8 .8 5  a r r e s t s  and  a  m ed ian  o f  6 ,5 6  a r r e s t s .
Time s e r v e d  i n  m o n th s  i s  b a s e d  on t h e  t im e  f ro m  i n ­
t a k e  a t  t h e  i n s t i t u t i o n  on t h e  p r e s e n t  c o n v i c t i o n  t o  t h e  
m ost  r e c e n t  p a r o l e ,  e v e n  th o u g h  a  p e r i o d  o f  p a r o l e  and 
r e - c o n f i n e m e n t  o c c u r r e d  a s  i n  t h e  c a s e s  o f  t h e  s e c o n d  
v i o l a t o r s  shown i n  T a b l e  I I .  F i g u r e s  a r e  t o  t h e  c l o s e s t  
m o n th .
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TABL^ IX 
TOTAL T i m  SARVAD (M onths)
Time
3 -5
6 -8
9 -1 1
1 2 -1 4
1 5 -1 7
1 8 -2 0
21-23
2 4 -2 6
2 7 -29
3 0 -3 2
3 3 -3 5
3 6 -3 8
3 9 - 4 1
42 —44
T o t a l
F re q u e n c y
30
58
24
40
17
18 
9
17
I
5
4
1
J .
239
48
49 
52
If
69
86
110
228
T o t a l
TABLS IX ( C o n t i n u e d )
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
11
On s c a n n i n g  t h e  above two p a r t s  o f  t h e  t a b l e ,  i t  i s  
o b v i o u s  t h a t  t h e  m odel  g ro u p  i s  i n  t h e  6 -8  month i n t e r v a l .  
I f  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  t a b l e  i s  i n c l u d e d ,  t h e  mean f o r  
t h e  N o f  250  i s  1 7 .0 6  m o n th s .  However ,  d i s c a r d i n g  t h e  
11 c a s e s  who s e r v e d  f rom  48  t o  228 m on th s  and w o r k in g  f rom  
an  N o f  2 3 9 1 a  mean o f  1 4 .1 9  m onths  and  a  m ed ian  o f  1 2 . 3 6  
m on ths  a r e  o b t a i n e d ,  e i t h e r  o f  w h ich  i s  more r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  g ro u p .
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L e n g th  o f  s e n t e n c e  p ro n o u n c e d  b y  t h e  c o u r t  r e f l e c t s  
t h e  u n a c c o u n t a b l e  f a c t  t h a t ,  w i t h  few  e x c e p t i o n s ,  t h e  
J u d g e  o r  t h e  j u r y  m e a s u re  t h e  r e t r i b u t i o n  t o  be e x a c t e d  
b y  t h e  o f f e n d e r  i n  e x a c t  y e a r s .  I n  o r d e r  t o  h av e  v /o rk in g  
. f i g u r e s  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  T a b le  IX ,  T a b l e  X i s  a g a i n  
e x p r e s s e d  i n  m o n th s .  B eca u se  o f  t h e  r a n g e ,  no a t t e m p t  
i s  made t o  u s e  d e f i n i t e  i n t e r v a l s .
TABLE X 
LENGTH OF SENTENCE (M onths)
Time F re q u e n c y
9 1
12 37
16 1
l a 16
24 69
30 8
36 39
42 1
4 a 15
56 1
60 30
72 5
84 4
9 0 2
96 1
120 8
144 2
168 4
180 2
240 1
300 1
468 1
L i f e 1
TOTAL 25O
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On t h e  b a s i s  o f  e a r l i e r  r e s e a r c h  done  by  t h e  w r i t e r ,  
and  f o r  e m p h a s i s  o f  t h e  p r o b le m s  i n d i c a t e d  i n  t h a t  r e ­
s e a r c h ,  t im e  s p e n t  on p a r o l e  b e f o r e  v i o l a t i o n  i s  e x p r e s s e d  
i n  d a y s  f o r  t h e  f i r s t  m on th ,  t h e n  i n  i n t e r v a l s  o f  a  month 
t o  s e v e n  m o n th s ,  w i t h  a  l a s t  i n t e r v a l  r e p r e s e n t i n g  t h o s e  
o v e r  s e v e n  m o n th s .
TABLE XI
T i m  ON PAROLE BEFORE VIOLATION (Days)
Days F re q u e n c y
0-3 70
4 - 7 9
8 -1 1 6
1 2 -1 5 6
1 6 -1 9 2
2 0-23 11
2 4 - 2 ? 4
2 8 - 3 0 4
3 1 - 6 0 43
6 1 -9 1 19
9 1 -1 2 0 25
1 2 1 -1 50 16
1 5 1 -1 8 0 8
1 8 1-21 0 6
O ver  210 21
TOTAL
2S/o v i o l a t e d  w i t h i n  t h e  f i r s t  3 d a y s
4 4 . 0 ^  " ” " « 30  "
62;* ” « '» ” 60 ”
8 9 . ” n tt n 5 m on ths
3 , 2]o r e m a in e d  on p a r o l e  a  y e a r  o r  l o n g e r  
b e f o r e  v i o l a t i o n .
R e a s o n s  f o r  v i o l a t i o n  a r e  b r o k e n  down i n t o  two 
g e n e r a l  c a t e g o r i e s :  c r i m i n a l  and  t e c h n i c a l .  C r i m i n a l
v i o l a t i o n s  a r e  a g a i n  b r o k e n  down i n t o  f e l o n y  o r  m isd em ean o r
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t o  i n d i c a t e  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  c r i m i n a l  o f f e n s e .  W h ile  
m is d e m e a n o r s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  j u s t i f i c a t i o n  f o r  r e v o c a t i o n  
i n  some j u r i s d i c t i o n s ,  t h e  v T i t e r  w i s h e s  t o  p o i n t  o u t  t h a t  
a m is d e m e a n o r  c o n v i c t i o n  w i t h  a  p r i o r  f e l o n y  c o n v i c t i o n  
p r o v e d  i n  c o u r t  i s  a  p r i s o n  o f f e n s e  i n  M o n tan a ,  t h e  s o -  
c a l l e d  " P e t t y  W ith  A P r i o r "  o r  " L i t t l e  H a b i t u a l "  l a w .
I n  e a c h  c a s e  o f  a  c r i m i n a l  a c t  a l l e g e d ,  a  t e c h n i c a l  
v i o l a t i o n  i s  r e c o r d e d ,  so t h a t  a  s i n g l e  c r i m i n a l  a c t  a s  
s o l e  r e a s o n  f o r  r e t u r n  w ould  show a l s o  a s  a  s i n g l e  t e c h ­
n i c a l  v i o l a t i o n ,  i n  t h a t  R u le  11 o f  t h e  C o n d i t i o n s  o f  
P a r o l e  r e q u i r e s  t h e  p a r o l e e  " -  -  -  t o  obey  t h e  l a w s  a t  
a l l  t i m e s  -  -  - ” , T h u s ,  a l l  c a s e s  a r e  t e c h n i c a l  v i o l a t o r s .
TABLS X I I
TECmiCAL VIOLATIONS COmiTTED ON PAROLE
Number o f  V i o l a t i o n s  F re q u e n c y
1 12
2 26
3 49
4  65
5 44
6 31
7 13
Ô 6
9
TOTAL 250
The mean number o f  t e c h n i c a l  v i o l a t i o n s  i s  4*208 an d  t h e
m edian  i s  4 . 0 8 4  f o r  t h e  g r o u p .
C r i m i n a l  v i o l a t i o n  f o r  w h ic h  t h e  p a r o l e  was r e v o k e d  
d i d  n o t  a lw a y s  r e p r e s e n t  a  new c o n v i c t i o n  i n  c o u r t .
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R e c a l l i n g  t h a t  B oard  p o l i c y  r e q u i r e s  l e g a l l y  a c c e p t a b l e  
p r o o f  f o r  r e v o c a t i o n ,  and  t h a t  t h e  B oard  a c c e p t s  i t s  r e ­
s p o n s i b i l i t y  t o  s p e e d i l y  r e t u r n  t h e  o f f e n d e r ,  c r i m i n a l  
v i o l a t i o n s  w e re  o f t e n  a l l e g e d  o n l y  b e f o r e  t h e  B oard  and 
f o r  many o f  them  a  " C o m p l a i n t ” was n e v e r  lo d g e d  i n  a  
c o u r t ,
146  v i o l a t o r s  w ere  r e t u r n e d  f o r  c r i m i n a l  o f f e n s e s ,  
79 f o r  f e l o n i e s  and  6? f o r  m is d e m e a n o r s .  E i g h t  o f  t h e  
f e l o n y  r e t u r n s  a l s o  c o m m i t te d  m is d e m e a n o rs ,  f o r  a  t o t a l  
o f  c r i m i n a l  v i o l a t i o n s  o f  154 .
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TABLâ X I I I
KOVi^KiKT OF PRISONERS kT PIONTÂÎ^A STAT^ PRISON 
FROM APRIL 1 ,  1955 TO OCTOBER 3 1 ,  1958
1211
A p r i l
May
J u n e
J u l y
A u g u s t
S e p te m b e r
O c t o b e r
November
December
121â
J a n u a r y
F e b r u a r y
M arch
A p r i l
May
Ju n e
J u l y
A u g u s t
September
October
t o t a l s
P a r o l e d
14
15 
14  
3 4  
56 
68 
67
23
30 .
19
16 
17
24
31 
36
32 
40 
27 
26
592
P a r o l e d  t o  
D e t a i n e r
1
2
3 
2
4 
4 
4 
2
4
3
3
4 
4 
6 
B
3
4
5 
__2 
68
D i s c h a r g e d
24
16
8
14
19
22
14
16
8
8
10
7
7
9
17
3
11
5
227
R e tu r n e d
V i o l a t o r s
0
0
1
0
3
5
4 
7 
9
3
2
6
5
5 
3
6
9
10
_8
86
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TkBLS z i I I  ( c o n t . )
1956
N ovem ber
Decem ber
1212
J a n u a r y
F e b r u a r y
M arch
A p r i l
May
J u n e
J u l y
A u g u s t
S e p te m b e r
O c t o b e r
November
D ecem ber
1958
J a n u a r y
F e b r u a r y
M arch
A p r i l
May
Ju n e
J u l y
August
S e p te m b e r
October
to ta l s
P a r o l e d
21
40
16
24
24
30 
28
40 
69
31 
37 
35 
29 
50
23
18
31
45
53
41
40
35
27
27
P a r o l e d  t o  
D e t a i n e r
3
1
6
814
3 
1
5
5 
8
4 
3 
3
6
6
10
8
7
3
8
4 
4
4
5 
5
_ 0
112
P i  s c h a r ^ e d
9
6
6
8
8
18
11
9 
6
13
6
4 
8
5
5
10
9
10
8
8
9
10
8
197
R e t u r n e d
V i o l a t o r s
7
0
11
4
5 
10
6
7 
4
8
4
5
7
3
13
12
4  
9 
4
10
9
12
9
__ k
167
TOTALS From A p r i l  1 ,  1955 t o  O c t o b e r  3 1 ,  195^ 
1,406  180 424 253
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c h â p t s :r  IV
âImALYSIS
I n  T a b l e s  I  arid I I  on p a g e s  49 &nd 50 ,  t h e  movement 
a f t e r  i n i t i a l  r e t u r n  f o r  v i o l a t i o n  and  t h e  f u r t h e r  
r e c i d i v i s m  y i e l d  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :
2 2 , 6 ^  o r  57 c a s e s  w ere  r e - p a r o l e d  
7 7 . 2 ^  o r  193 c a s e s  w ere  n o t  r e - p a r o l e d  
115 were  d i s c h a r g e d  on e x p i r a t i o n  o f  s e n t e n c e  
7Ô r e m a in e d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  
Of t h e  g r o u p  r e - p a r o l e d ,  37 o r  6 4 . 9 ^  a g a i n  r e c i d i v a t e d  
w h i l e  on p a r o l e . Of t h e  g ro u p  who w ere  d i s c h a r g e d  f ro m  
p r i s o n  by e x p i r a t i o n  o f  s e n t e n c e ,  30 o r  2 6 . 0 9 ^  r e c i d i v a t e d  
by  c o m m i t t i n g  new f e l o n i e s  w i t h i n  t h e  b r i e f  p e r i o d  o f  t h e  
s t u d y .  Even among t h e  7^ s t i l l  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  6 new 
f e l o n i e s  ( e s c a p e  c o n v i c t i o n s  i n  D i s t r i c t  C o u r t )  w ere  
f o u n d .  I f  v i o l a t i o n  i s  r e c i d i v i s m ,  a s  e x p l a i n e d  i n  
C h a p t e r  I I ,  t h e n  t h i s  g r o u p  a g a i n  r e c i d i v a t e d  i n  73 o r  
2 9 ,2 '^  o f  t h e  c a s e s  w i t h i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s t u d y .  W ith  
7Ë r e m a i n i n g  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  and 10 s t i l l  on p a r o l e  
o u t  o f  t h i s  g r o u p ,  a h i g h e r  f i g u r e  can  be p r e d i c t e d  w i t h i n  
t h e  s e n t e n c e  p e r i o d .
From T a b le  I I I  on p ag e  51 ,  t h e  m ed ian  age  f o r  t h i s  
g r o u p  i s  3 0 . 7 . The o n ly  c o m p a r a b le  f i g u r e s  a v a i l a b l e
—64*“
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a r e  i n  t h e  M a t i o n a l  P r i s o n e r  S t a t i s t i c s  f o r  1950 w h ic h  
r e p o r t e d  m ed ian  a g e s  o f  p r i s o n e r s  i n  s t a t e  and F e d e r a l  
i n s t i t u t i o n s  w h ich  r a n g e d  f ro m  a low  o f  2 3 .5  y e a r s  i n  
C o lo r a d o  t o  a  h i g h  o f  3 0 , 5  y e a r s  i n  I d a h o ,  w i t h  a m edian  
o f  2 8 . 6  i n  f e d e r a l  i n s t i t u t i o n s .  The o v e r a l l  m ed ian  f o r  
t h e  s t a t e s  was 2 7 . 1 .  T h u s ,  t h e  m ed ian  ag e  f o r  t h e  v i o l ­
a t i o n  g ro u p  s t u d i e d  w o u ld  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  i s  an o l d e r  
g r o u p  t h a n  g e n e r a l  p r i s o n  p o p u l a t i o n s .  Of p e r h a p s  g r e a t e r  
s i g n i f i c a n c e  i s  t h e  p e r c e n t a g e  o v e r  30 y e a r s  o f  a g e .  I n  
t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  i n  1950 o n l y  w ere  o v e r  30
y e a r s  o f  ag e  w here  t h e  f i g u r e  i s  5 0 . 4% f o r  t h i s  g r o u p .  
R e s i d e n c e  o r  n o n - r e s i d e n c e  a s  a  d ic h o to m y  p r o d u c e d  
a l m o s t  e q u a l  f i g u r e s  o f -4 S .8 %  and  51.2% r e s p e c t i v e l y .  
I n f o r m a l  s t a t i s t i c s  on t h e  p o p u l a t i o n  a t  t h e  P r i s o n  
i n d i c a t e  a  f i g u r e  o f  36% n o n - r e s i d e n t  i n m a t e s .  T h i s  
w ou ld  i n d i c a t e  g e n e r a l l y  t h a t  n o n - r e s i d e n t s  a r e  more p ro n e  
t o  r e c i d i v a t e  b y  v i o l a t i o n .  As a s i g n i f i c a n t  num ber o f  t h e  
n o n - r e s i d e n t s  a r e  n o m ad ic  and  v r i th  f e w ,  i f  any  s o c i a l  
r e s o u r c e s ,  t h i s  f i g u r e  c o u l d  be e x p e c t e d .
M a r i t a l  s t a t u s  f i g u r e s  a g r e e d  g e n e r a l l y  w i t h  t h o s e  
o f  p r i s o n e r s  r e c e i v e d  i n  s t a t e  p e n a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  
c o u n t r y  i n  1950 ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h o s e  widowed and  
d i v o r c e d  on a d m i s s i o n .  The n a t i o n a l  a v e r a g e  was 11*6% 
w h e re  t h e  a v e r a g e  i n  t h i s  g ro u p  was 2 5 . 2%. Of g r e a t e s t
l y  r i s o n e r s  i n  S t a t e  and  F e d e r a l  I n s t i t u t i o n s  1950” ,
ior._^l—I r i s o n e r  St a t i s t i c s . F e d e r a l  B u re a u  o f  P r i s o n s .
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s i g n i f i c a n c e ,  p r o b a b l y ,  i s  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  51.2/S o f  
t h i s  g r o u p  h ad  b ee n  m a r r i e d  d u r i n g  a d u l t  l i f e ,  b u t  t h a t  
o n l y  8 . 4 ^  h ad  i n t a c t  m a r r i a g e s  a t  t h e  end o f  t h e  c o n f i n e ­
m ent  and  p a r o l e  p e r i o d .  Of $8 who w ere  r e p o r t e d  a s  m a r r i e d  
on i n t a k e ,  37  o r  6 3 *8^ h ad  t h e i r  m a r r i a g e s  b ro k e n  p r i o r
t o  r e t u r n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  v i o l a t o r s .  T h i s  would
1
b e a r  o u t  G i l l i n * s  f i n d i n g s  t h a t  d i s h a rm o n y  i n  m a r r i a g e  
w as  more common among t h e  p r i s o n e r s  s t u d i e d  t h a n  among 
t h e i r  n o n - c r i m i n a l  b r o t h e r s .
E d u c a t i o n  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r ,  
a s  i t  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  w i t h  t h e  e d u c a t i o n  mean r e p o r t e d  
f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  a  w h o le .  H ow ever ,  t h e  v a l i d i t y  
o f  e i t h e r  t h e s e  o r  t h e  i n s t i t u t i o n *  s f i g u r e s  i s  q u e s t i o n ­
a b l e ,  i n  t h a t  e d u c a t i o n  r e c o r d e d  was a  f i g u r e  r e p o r t e d  by 
t h e  i n m a t e ,  and  n o t  v e r i f i e d .  O b s e r v a t i o n s  b y  t h e  w r i t e r  
w o u ld  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  a r e  e x a g e r r a t e d  i n  many c a s e s .
C r im e s  f o r  w h ic h  v i o l a t o r s  w ere  o r i g i n a l l y  co m m it te d  
t o  t h e  i n s t i t u t i o n  g e n e r a l l y  f o l l o w  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  same c r im e s  i n  t h e  g e n e r a l  M ontana  S t a t e  P r i s o n  p o p u -
2
l a t i o n ,  and g e n e r a l l y  w i t h  t h e  1950 ’’S t a t i s t i c s ” , G l a s e r  
f o u n d  p e r s o n s  c o n v i c t e d  o f  c r i m e s  a g a i n s t  p r o p e r t y  w ere  
more l i a b l e  t o  r e c i d i v a t e  and l e s s  f a v o r a b l e  f o r  p r e d i c t i o n  
o f  p a r o l e  s u c c e s s ,
1 /  G i l l i n ,  Jo hn  L , ,  o p ,  c i t . p ag e  208 ,
2 /  G l a s e r ,  D a n i e l ,  ” A R e c o n s i d e r a t i o n  o f  Some P a r o l e  
P r e d i c t i o n  F a c t o r s ” , A m erican  S o c i o l o g i c a l  R ev iew ,
V o l .  XIX, pp .  335-3411
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B ased  on t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  number o f  p r i o r  f e l o n y  
com m itm en ts  i n  t h i s  g r o u p ,  w hat  d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e tw e en  
t h e  g r o u p  and t h e  i n s t i t u t i o n  p o p u l a t i o n  can  v e r y  w e l l  
be  a c c o u n t e d  f o r  by B oard  p o l i c y  i n  d e a l i n g  more l i b e r ­
a l l y  w i t h  f i r s t  o f f e n d e r s  t h a n  w i t h  r e p e a t  o f f e n d e r s .  I n  
a  s t u d y  done on 523 c o n s e c u t i v e  a d m i s s i o n s  a t  t h e  p r i s o n  
i n  15 m o n th s ,  f i r s t  t i m e r s ,  s ec o n d  t i m e r s ,  and m u l t i p l e  
o f f e n d e r s  were  3 5 ^ ,  3 0^ ,  and 35/^ r e s p e c t i v e l y  i n  t h a t  
p o p u l a t i o n .  I n  t h e  s t u d y  g r o u p  t h e y  a r e  38 .4 /^ ,  3 3 . 2 ^ ,  
an d  2 8 . 4 ^  r e s p e c t i v e l y ,
TABLE XIV
FREQUENCY DISTRIBUTION OF CRINHNAL VIOLATION FOR TYPE
OF C R im
F r e q u e n c y  i n  F re q u e n c y  o f  % o f  C r i m i n a l
Crime g ro u p _____ C r i m i n a l  V i o l a t i o n  V i o l a t i o n _____
B u r g l a r y 63 36 57.1%
F o r g e r y 52 30 57.7%
C a r  t h e f t 29 17 50.6%
M is c .C h e c k  C hgs . 27 21 77.8%
R o b b e ry 25 12 48%
L a r c e n y  
( o t h e r  t h a n  
c a r  t h e f t )
17 7 41.2%
A s s a u l t 13 7 53.8%
Sex C r im es 12 11 91.6%
E s c a p e 1M- 2 50%
M urde r  and 
M a n s l a u g h t e r 4 2 50%
A l l  o t h e r s 1 25%
TOTAL 250 146
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1
C o m p u tin g  f ro m  t h e s e  d a t a  f o r  t h e  r a n k  d i f f e r e n c e  rh o  
u s i n g  f r e q u e n c y  i n  t h e  g ro u p  and  f r e q u e n c y  o f  c r i m i n a l  
v i o l a t i o n ,  r h o  i s  , 9 5 9 1 .  However,  i f  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
c r i m i n a l  v i o l a t i o n s  and f r e q u e n c y  i n  t h e  g ro u p  a r e  u s e d  
a s  t h e  b a s i s ,  r h o  b eco m es  . 4 ^ ,  w h ich  more a c c u r a t e l y  
e x p r e s s e s  t h e  c o r r e l a t i o n .
TABLE XV
CRIMNAL VIOLATIONS AND PRIOR ARRESTS
N o, 
o f  a r r e s t s
0
1 -3
4 - 6
7 - 9
1 0 -1 2
1 3 -1 5
16-18
1 9 -2 1
2 2 -2 4
2 5 -2 7
2 8 -3 0
3 1-33if
102
TOTALS 
Mean a r r e s t s
F r e q u e n c y
F re q u e n c y  o f  
C r i m i n a l  V i o l a t i o n
t  8 . 8 5
14 7
55 29
65 43
40 26
21 13
22 13
10 3
6 4
3 2
4 2
3 1
2 0
2 1
2 1
1 1
250 146
M edian  = 6 .5 8
To t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  t e n d e n c y  t o  v i o l a t e  
p a r o l e  c r i m i n a l l y  i n c r e a s e d  w i t h  p a s t  a r r e s t  r e c o r d ,  t h e
l /  S m i t h ,  G. M i l t o n ,  A S i m p l i f i e d  G u id e  t o  S t a t i s t i c s .  
-  p ag e  73 «
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f r e q u e n c y  t a b l e  p r e c e d i n g  was p r e p a r e d .  A b i s e r i a l  
1
c o r r e l a t i o n  o f  - . 1 5 4 3  was o b t a i n e d  u s i n g  a  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  f r e q u e n c y  o f  a r r e s t s  o f  2 . 9 6 .  T h i s  m ust  be 
i n t e r p r e t e d  t o  mean t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n  i s  i n s i g n i f i c a n t  
and  t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  i s  f a l l a c i o u s ,
TABLE XVI
DISTRIBUTION OF CRIMINAL AND TECHNICAL VIOLATIONS 
IN TZRI/S OF PRIOR FELONY RECORD
P r i o r
F e l o n i e s
C r i m i n a l
F e lo n y
V i o l a t i o n s
M isdem eanor
T e c h n i c a l  
V i o l ,  o n l y T o t a l s
0 24 24 4^ 96
1 24 23 36 83
2 14 12 8 34
3 7 5 4 16
4 2 3 4 9
5 4 0 2 6
6 3 0 0 3
7 1 0 1 2
8 0 0 1 1
T o t a l s 79 67 104 250
N o te  : Ô c o m m it te d  b o t h  f e l o n y  and m isd em eano r
v i o l a t i o n s  b u t  a r e  r e c o r d e d  a s  f e l o n y  v i o l a t i o n s
5 0 . 4 ^  o f  t h e  g ro u p  c o m m i t t e d  one o r  more c r i m i n a l  v i o l ­
a t i o n s  o f  p a r o l e ,  w h e re  4 1 . 6 ^  w ere  r e t u r n e d  f o r  t e c h n i c a l
v i o l a t i o n s .  I n  a 1934 r e p o r t  o f  t h e  C om m it tee  on R e s e a r c h
2
and  M ethods  o f  t h e  A m er ican  P r i s o n  A s s o c i a t i o n ,  i n  a
l /  E d w a rd s ,  A l l e n  L . , S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  f o r  S t u d e n t s  
I n  P s v c h o lo g y  and E d u c a t i o n ^  pp .  1 1 2 -1 1 6 .
tJ  Mead, B e n n e t ,  ” A n nu a l  P a r o l e  S t a t i s t i c s ” , P r o c e e d i n g ' s , 
A m er ican  P r i s o n  A s s o c i a t i o n  193 4 .
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g r o u p  o f  s e l e c t e d  s t a t e s ,  p a r o l e  v i o l a t i o n s  f o r  1931-1932  
w e re  39 .3%  f o r  c o n v i c t i o n s  f o r  new o f f e n s e s  and 60.7% f o r  
t e c h n i c a l  r e a s o n s .  A g a in ,  t h e r e  i s  no s t a n d a r d  a v a i l ­
a b l e  f o r  c o m p a r i s o n  o f  t h e s e  s t a t i s t i c s .
TABLE XVII
DISTRIBUTION OF CRimNAL AI:D TECHNICAL VIOLATIONS
BY TYPE OF GRÏPÎS
C r im e s  a g a i n s t  C r im es  A g a i n s t
P r o p e r t y  t h e  P e r s o n  T o t a l s
C r i m i n a l
V i o l a t i o n s  112 3 4  I 46
T e c h n i c a l
V i o l a t i o n s  82 22 104
T o t a l s  194  56 250
As b o t h  v a r i a b l e s  i n  t h e  above  d i s t r i b u t i o n  a r e  d i c h o t o m i e s ,
1
t h e  d i s t r i b u t i o n  was t e s t e d  w i t h  t h e  p h i  c o e f f i c i e n t  
m e thod  f o r  d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n ,  y i e l d i n g  a  p h i  c o ­
e f f i c i e n t  o f  - . 2 8 6 1 . The e s t i m a t e d  p ro d u c t-m o m en t  
c o r r e l a t i o n  o f  t h i s  p h i  c o e f f i c i e n t  i s  - . 3 6 8 7 , i n d i c a t i n g  
some n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n .
F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  t o  be  e x t r a c t e d  f rom  t h e  abo v e  
t a b l e  w o u ld  i n d i c a t e  t h a t  57.73% o f  t h e  p r o p e r t y  g ro u p  
v i o l a t e d  c r i m i n a l l y  w h i l e  42.27% v i o l a t e d  t e c h n i c a l l y .
I n  t h e  ’̂ Crimes A g a i n s t  t h e  P e r s o n "  c a t e g o r y  60.71% 
v i o l a t e d  c r i m i n a l l y  and  39.29% t e c h n i c a l l y .
\ J  E d w a rd s ,  A l l e n  L . , o p .  c i t . .  pp .  1 1 7 - 1 2 2 .
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1
P e r c e n t a g e  o r  s e n t e n c e  s e r v e d  was c a l c u l a t e d  f o r  
c o m p a r i s o n  w i t h  an e a r l i e r  s t u d y .  Mean t im e  s e r v e d  by 
t h i s  g ro u p  was 1 6 ,9 3  m o n th s .  Mean l e n g t h  o f  s e n t e n c e  
w as  4 6 ,1 3 6  m o n th s .  T h i s  gave  a p e r c e n t a g e  s e r v e d  o f  
3 6 , 7 / . ,
A more d e t a i l e d  c a l c u l a t i o n  b a s e d  on t h e  p e r c e n t a g e  
o f  s e n t e n c e  s e r v e d  i n  e a c h  o f  t h e  250 c a s e s  y i e l d e d  a 
mean o f  3 8 . 84^  and a  m ed ian  o f  3 8 , 4 3 ^ ,  I n  t h e  p i l o t  
s t u d y  m e n t io n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  a  p e r c e n t a g e  o f  
379^ t i m e  s e r v e d  f o r  t h e  v i o l a t i o n  g ro u p  w i t h  mean t im e  
s e r v e d  o f  1 8 ,1 2  m o n th s  on mean s e n t e n c e  o f  m onths
was o b t a i n e d .  I n  t h e  c o n t r o l  g ro u p  f o r  t h a t  s t u d y ,  t h e  
p e r c e n t a g e  was 3 6 . 6fG, b u t  t h e  mean t i m e  s e r v e d  was o n ly  
9 . 8 8  m o n ths  and  t h e  mean l e n g t h  o f  s e n t e n c e  was 27 
m o n th s .  T h i s  w ou ld  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t im e  
s e r v e d  was n o t  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  b u t  t h a t  t h e  v i o l a t i o n  
g r o u p  s e r v e d  c o n s i d e r a b l y  more t i m e  and have  c o n s i d e r a b l y  
l o n g e r  s e n t e n c e s  a s s e s s e d  o r i g i n a l l y  by  t h e  c o u r t s .  Of 
c o u r s e ,  c r i m i n a l  h i s t o r y  an d  o t h e r  i t e m s  w h ich  a p p e a r  t o  
a f f e c t  p r e d i c t i o n  f o r  p a r o l e  s u c c e s s  a l s o  a f f e c t  t h e  
s e n t e n c i n g  and  p a r o l i n g ,  b u t  t h e  w r i t e r  f e e l s  t h e  l e n g t h  
o f  t i m e  s e r v e d  and l e n g t h  o f  s e n t e n c e  a r e  s i g n i f i c a n t .
1 /  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  b a s e d  on t h e  e a r l i e r  
s t u d y  m e n t io n e d ,  t h e  l i f e  s e n t e n c e  i n c l u d e d  i n  t h e  
c a l c u l a t i o n s  was a r b i t r a r i l y  s e t  a t  50 y e a r s  so  t h a t  
t h e  t im e  s e r v e d  by t h a t  i n d i v i d u a l ,  19 y e a r s ,  w ould  
r e p r e s e n t  36/v o f  t h e  s e n t e n c e .
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One f i n a l  s t a t i s t i c  was o b t a i n e d ,  A f r e q u e n c y  t a b l e  
t o  t e s t  c o r r e l a t i o n  o f  age  w i t h  c r i m i n a l  h i s t o r y  i n  t e rm s  
o f  num ber o f  a r r e s t s  was p r e p a r e d .  A n a l y s i s  o f  t h e  t a b l e  
by  t h e  p ro d u c t -m o m e n t  m ethod^  y i e l d e d  a p o s i t i v e  c o r r e l ­
a t i o n  o f  .4 7 9  w h ic h  p r o b a b l y  i n d i c a t e s  t h a t  n o t  o n l y  do 
' a r r e s t s  i n c r e a s e  w i t h  ag e  i n  t h i s  g r o u p ,  b u t  t h a t  i t  i s  
p r o b a b l y  n o t  c o i n c i d e n t a l  t h a t  t h i s  g ro u p  have  a  h i g h e r  
m e d ia n  age  t h a n  a v e r a g e  p r i s o n  a d m i s s i o n s .
1/  G u i l f o r d ,  J . P , ,  P s y c h o m e t r i c  M e th o d s ,  p p .  3 3 1 -3 3 3 .
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SUMMARY
NATIONAL IMPLICATIONS. On t h e  n a t i o n a l  s c e n e ,  i t
w ou ld  a p p e a r  t h a t  t h e  l a c k  o f  u n i f o r m  s t a t i s t i c s  i s  a
p r o b l e m  j u s t  a s  r e a l  i n  1958 a s  i t  was i n  1934 when 
1
B e n n e t  Mead and  h i s  c o m m it te e  c a l l e d  f o r  u n i f o r m ,  
c o u n t r y - w i d e  r e p o r t i n g ,  A s u r v e y  o f  t h e  a n n u a l  o r  
b i e n n i a l  r e p o r t s  o f  m ost  o f  t h e  p a r o l e  a g e n c i e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  done a s  a  p a r t  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  t h i s  
p a p e r  v e r i f i e s  t h i s .  One o f  t h e  w r i t e r * s  g r e a t e s t  
d i f f i c u l t i e s  was t o  f i n d  s t a t i s t i c s  f rom  any  sy s te m  
t h a t  w o u ld  p a r a l l e l  t h o s e  o b t a i n e d  h e r e  s u f f i c i e n t l y  
c l o s e  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s .
F u r t h e r ,  t h e  p h i l o s o p h i e s  and p o l i c i e s  o f  p a r o l e  
b o a r d s ,  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  and s t a t e  g o v e rn m e n ts  
a r e  a s  w i d e l y  i n  v a r i a n c e  a s , t h e i r  s t a t i s t i c s .  T hese  
d i v e r g e n t  p o l i c i e s  and p h i l o s o p h i e s  make an a r e a  o f  
p o s i t i v e  a g r e e m e n t  i n  s e t t i n g  s t a n d a r d s  f o r  p a r o l e  a lm o s t  
i m p o s s i b l e .  I n  s p i t e  o f  t h e  1956 C o n f e r e n c e  on P a r o l e  
and  t h e  ’’M anua l” i t  p r o d u c e d ,  few  s t a t e s  can  a g r e e  on 
e v e n  a  s t a n d a r d  n o m e n c l a t u r e .  P a r t  o f  t h i s  i s  t h e  f a u l t  
o f  t h e  l a w s ,  b u t  m ost  o f  i t  r e p r e s e n t s  l a c k  o f  communic­
a t i o n ;  co m m u n ica t io n  w i t h  t h e  p u b l i c ,  t h e  l e g i s l a t u r e s ,  
b e tw e e n  a g e n c i e s ,  w i t h i n  a g e n c i e s ,  w i t h  law  e n f o r c e m e n t ,  
w i t h  t h e  c o u r t s  and p r o s e c u t o r s ,  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f
n e t ,  o p ^  c i t . , pp .  3 0 0 - 3 0 1 ,
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h i g h e r  l e a r n i n g ,  w i t h  g o v e r n m e n ta l  b o d i e s  and d e p a r t m e n t s  . 
a t  a l l  l e v e l s ,  w i t h  t h e  p e n a l  i n s t i t u t i o n s , — w i t h  an y  one who 
w i l l  l i s t e n  o r  r e a d .
I f  t h e  f i e l d  c a n n o t  be s t a n d a r d i z e d  on a n a t i o n - w i d e  
b a s i s ,  t h e  p r a c t i t i o n e r s  and a c a d e m i c i a n s  i n  t h e  f i e l d  o f  
p a r o l e  w i l l  l o s e  c o n t r o l  o f  t h e i r  o p e r a t i o n s  t o  t h e  c o u r t s  
an d  a t t o r n e y s  by  d e f a u l t .  F o r  a b o u t  f o u r  y e a r s  The A m er ican  
Law I n s t i t u t e  h a s  b e e n  d ra w in g  up a  "Model P e n a l  Code" t o  
t a k e  t o  t h e  l e g i s l a t u r e s  o f  t h e  s e v e r a l  s t a t e s .  T h i s  c o d e ,  
i f  p a s s e d ,  w ou ld  s t r i p  t h e  p a r o l e  b o a r d s  and  t h e i r  f i e l d  
s t a f f s  o f  so much o f  t h e i r  pow ers  and s e t  up so many e l ­
a b o r a t e  s a f e g u a r d s  t h a t  t h e  f i e l d  w ould  be i n  s e r i o u s  
d a n g e r  o f  b e i n g  made an a d j u n c t  t o  t h e  c o u r t s  r a t h e r  t h a n  
t h e  m os t  i m p o r t a n t  t o o l  o f  an  a d m i n i s t r a t i v e l y  d i r e c t e d  
p h i l o s o p h y  o f  c l a s s i f i c a t i o n  and  t r e a t m e n t .  The w a rn in g  
was so u n d ed  a t  t h e  C o n g r e s s  o f  C o r r e c t i o n s  i n  Los A n g e le s ,
C a l i f o r n i a  i n  19 5 6 .
The f i r s t  c o n c l u s i o n  m u s t  b e ,  t h e n ,  t h a t  t h e  e n t i r e  
f i e l d  o f  p a r o l e  m us t  be s t a n d a r d i z e d  i n  p h i l o s o p h y  an d  i n  
p r a c t i c e .  I t  m ust  be s u b j e c t  t o  e v a l u a t i o n  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  u n i f o r m ,  n a t i o n - w i d e  s t a t i s t i c s  and d e t a i l e d  r e ­
s e a r c h .  C om m unica tion  m us t  be e s t a b l i s h e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .
IMPLICATIONS FOR MONTANA. P a r o l e  i n  M ontana  e x i s t s  
f o r  t h e  m ost  p a r t  i n  name o n l y .  A b a s i c a l l y  good s e t  o f  
l a w s  was p a s s e d  i n  1955 w h ic h ,  w i t h  c h a n g e s  t o  g i v e  t h e  
B o a rd  o f  P a rd o n s  more l a t i t u d e  i n  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h
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p a r o l e e s  and p r i s o n e r s ,  c o u ld  be v e r y  w o r k a b l e ,  A r e v i e w  
o f  t h e  e n t i r e  C r i m i n a l  Code f o r  t h e  s t a t e  i s  n e c e s s a r y .  
I n d e t e r m i n a t e  s e n t e n c e  l a w s  a p p e a r  v e r y  d e s i r a b l e  b u t ,  
w i t h o u t  them , an  im m e d ia te  d e t a i l e d  r e s e a r c h  i n t o  s e n t e n c ­
i n g  p r a c t i c e s  o f  t h e  c o u r t s  w i t h  a g re e m e n t  f o r  u n i f o r m  
p r a c t i c e s  i s  n e c e s s a r y .  T h i s  s h o u l d  i n c l u d e  p r e - s e n t e n c e  
i n v e s t i g a t i o n s  i n  e v e r y  c a s e  and  more l i b e r a l ,  u n i fo rm  
u s e  o f  p r o b a t i o n .
The M ontana  S t a t e  P r i s o n  i s  a r c h a i c  i n  i t s  p r a c t i c e s  
and p r o g r a m s .  As r e c e n t l y  a s  e i g h t e e n  m onths  b e f o r e  t h i s  
s t u d y ,  i n m a t e s  w e re  n o t  i s s u e d  t o i l e t  p a p e r ,  h a n d k e r c h i e f s ,  
u n d e r w e a r  o r  t o o t h b r u s h e s .  I t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
w r i t e r  t o  go i n t o  p r i s o n  c o n d i t i o n s  i n  d e t a i l ,  b u t  t h e  
ab o v e  i s  i l l u s t r a t i v e .  The m ost  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n  f o r  
p a r o l e  i n  t h e  p r i s o n  s i t u a t i o n  i s  t h e  c o m p le te  l a c k  o f  a  
p ro g ra m  o f  c l a s s i f i c a t i o n  and t r e a t m e n t  w i t h  t h e  accom pany­
i n g  l a c k  o f  c a s e  m a t e r i a l s ,  r e c o r d s ,  and  t r a i n e d  p e r s o n n e l .  
The " r a w  m a t e r i a l "  w i t h  w hich  t h e  B o ard  works comes o u t  
o f  p r i s o n ,  f o r  t h e  m os t  p a r t ,  i n  p o o r e r  s o c i a l  and p s y c h o ­
l o g i c a l  c o n d i t i o n  t h a n  when i t  w en t  i n .
The i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  Board o f  P a r d o n s  p rog ram  a r e  
a s  s e r i o u s .  The B oard  m e e t s  f o r  one w eek-end  a  month and 
may c o n s i d e r  a s  many a s  100  c a s e s  i n  t w e l v e  t o  f o u r t e e n  
h o u r s  i n  a d d i t i o n  t o  p u b l i c  h e a r i n g s .  Many in m a te  i n t e r ­
v i e w s  a r e  a s  s h o r t  a s  one m in u ta '  i n  d u r a t i o n .  T h e re  i s
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no t i m e  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f i e l d  p rog ram  and 
p e r s o n n e l  and  no w r i t t e n  p o l i c i e s  e x i s t  on e i t h e r  o f  t h o s e  
s u b j e c t s .  O n ly  one m e e t in g  w i t h  t h e  t h r e e - m a n  f i e l d  
s t a f f  h a s  b e e n  h e l d  i n  t h r e e  and o n e - h a l f  y e a r s ,  and  
t h e r e  i s  a  l a c k  o f  co m m u n ica t io n  b e tw e e n  t h e  B oard  and  
t h e  f i e l d .  Most o f  t h i s  i s  due t o  l a c k  o f  f u n d s ,  s t a f f ,  
and  r e c o r d s .
B o a rd  m e e t i n g s  s h o u l d  be f o r  a s  l o n g  a s  n e c e s s a r y  
t o  g i v e  e v e r y  i n m a t e  a  f a i r  h e a r i n g  an d  a  ch ance  t o  
e x p l o r e  h i s  c a s e  c o m p l e t e l y ,  and  f o r  t h e  Board  t o  c o n d u c t  
a l l  o t h e r  b u s i n e s s  p e n d i n g ,  i n c l u d i n g  r e g u l a r  e x a m i n a t i o n  
o f  r e s e a r c h ,  r e c o r d s  and p ro g ra m s .  The Board  s h o u ld  
come t o  t h e s e  m e e t i n g s  w i t h  c o m p le te  c a s e  m a t e r i a l  on 
e v e r y  c a s e  t o  be  i n t e r v i e w e d  f u r n i s h e d  t o  them  i n  ad v an ce  
f o r  s t u d y .  One member o f  t h e  B oard  s h o u ld  be f u l l - t i m e ,  
p a i d  a  s a l a r y  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  o f  a  D i s t r i c t  C o u r t  
j u d g e .  Such m e e t i n g s  s h o u l d  p r o b a b l y  be a b o u t  one 
b u s i n e s s  week i n  l e n g t h .
The p r o f e s s i o n a l  s t a f f  f o r  t h e  B oard  s h o u ld  c o n s i s t  
o f  f rom  15 t o  1Ô f i e l d  o f f i c e r s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
D i r e c t o r  an d  I n s t i t u t i o n a l  P a r o l e  O f f i c e r ,  w i t h  a d e q u a te  
c l e r i c a l  s t a f f .  An A s s i s t a n t  D i r e c t o r  a s s i g n e d  t o  r e s e a r c h  
an d  t r a i n i n g  w ould  be a  v a l u a b l e  a d d i t i o n .  S a l a r i e s  
s h o u l d  be s u f f i c i e n t  t o  a t t r a c t  an d  h o l d  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  
a n d  t e n u r e  s h o u l d  be g u a r a n t e e d  by la w .  Minimum q u a l i f i c ­
a t i o n s  s h o u ld  be a  d e g r e e  i n  one o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s
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p l u s  one o r  more y e a r s  i n  p a r o l e  o r  a c l o s e l y  a l l i e d  
f i e l d . A v e s t i b u l e  t r a i n i n g  p ro g ra m  s h o u ld  be e s t a b l i s h e d  
an d  a  c o n t i n u o u s  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p ro g ra m  m a i n t a i n e d .  
M a n u a ls  and  s t a n d a r d  o p e r a t i n g  p r o c e d u r e s  must  have  
p r i o r i t y .
M ost o f  a l l ,  c o m m u n ica t io n  must  be  e s t a b l i s h e d ,  
j u s t  a s  on t h e  n a t i o n a l  s c e n e ,  a t  a l l  l e v e l s ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  s t a t e  g o v e rn m e n t  and t h e  l e g i s l a t u r e .  The s t a t e ’ s 
p u r s e  s t r i n g s  a r e  t h e  k e y  t o  an a d e q u a t e ,  v /o rkab le  
p r o f e s s i o n a l  p a r o l e  p ro g ra m ,
RESULTS OF THE STUDY. I t  would  be c o n v e n i e n t  i f ,  
a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  s t u d y ,  one c o u l d  s a y ,  " T h i s  i s  
t h e  p i c t u r e  o f  t h e  a v e r a g e  p a r o l e  v i o l a t o r :  he i s  3 1 ,
may o r  may n o t  be  a  r e s i d e n t  o f  M ontana ,  i s  s i n g l e  o r  
h a s  a  b r o k e n  m a r r i a g e ,  i s  a  tw o - t i m e  l o s e r ,  h a s  b een  
a r r e s t e d  a t  l e a s t  e i g h t  t i m e s ,  had  a  4 6 -m onth  s e n t e n c e  
o f  w h ich  he  s e r v e d  17 m o n th s ,  was i n  t h e  n i n t h  g r a d e  
b u t  d i d  n o t  c o m p le te  i t ,  was c o n v i c t e d  o f  a  c r im e  a g a i n s t  
p r o p e r t y ,  p r o b a b l y  c o m m it te d  a  c r i m i n a l  v i o l a t i o n  and  a t  
l e a s t  t h r e e  t e c h n i c a l  v i o l a t i o n s ,  v i o l a t e d  w i t h i n  t h e  
f i r s t  two m onths  i n  t h e  f r e e  w o r l d ,  w i l l  p r o b a b l y  r e ­
c i d i v a t e  a g a i n . "  B ut  t h i s  c a n n o t  be  s a i d  on t h e  b a s i s  
o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d .
Much o f  t h e  d a t a  was i n c o n c l u s i v e ,  i n c o m p l e t e  i n  
d e t a i l ,  o r  n o t  s i g n i f i c a n t .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  m a t e r i a l  
p r e s e n t e d ,  o n l y  t h e  f o l l o w i n g  a r e  i n d i c a t e d :
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1 .  A r r e s t  h i s t o r y  i n  t h i s  g ro u p  i s  p r o b a b l y  a 
f u n c t i o n  o f  ag e  ;
2 ,  P a r o l e  v i o l a t o r s  i n  t h i s  s t u d y  a v e r a g e  a b o u t  t h r e e  
y e a r s  o l d e r  t h a n  t o t a l  s t a t e  p r i s o n  p o p u l a t i o n s j
3* P a r o l e  v i o l a t o r s  c o n s i d e r e d  h e r e  p r o b a b l y  had  
l o n g e r  s e n t e n c e s  and s e r v e d  more t im e  on t h e  
a v e r a g e  t h a n  d i d  p a r o l e  s u c c e s s e s ;
4 .  More v i o l a t i o n s  o c c u r r e d  i n  t h e  " c r i m e s  a g a i n s t  
p e r s o n s "  g r o u p  t h a n  i n  t h e  " c r i m e s  a g a i n s t  
p r o p e r t y "  g r o u p ,  b u t  t h e  l a t t e r  g r o u p  had  a  
s l i g h t l y  h i g h e r  o c c u r r e n c e  o f  c r i m i n a l  v i o l a t i o n s ;
5 .  62^  o f  t h e  v i o l a t i o n s  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  f i r s t  
60 d a y s ,  89% w i t h i n  t h e  f i r s t  s i x  m o n th s— t h e s e  
s i g n i f i c a n t  f i g u r e s  p o i n t  up t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n  t o  p r e p a r e  and t h e  f a i l u r e  o f  t h e
* ■ f i e l d  p ro g ra m  t o  p r o v i d e  s u p e r v i s i o n  f o r  t h e
p e r i o d  o f  i n i t i a l  a d j u s t m e n t  i n  s o c i e t y ;
6 .  58.45^ o f  t h e  p a r o l e  v i o l a t i o n s  w ere  o f  a  c r i m i n a l  
n a t u r e ,  an y  one o f  w h ic h  c o u ld  h av e  r e s u l t e d  i n
a p r i s o n  s e n t e n c e ;
7 .  R e c i d i v i s m  seem s t o  be  h a b i t  f o r m i n g ,  i n  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  p a r o l e  v i o l a t o r s  
r e p a r o l e d  r e c i d i v a t e d  w i t h i n  t h e  p a r o l e  p e r i o d ;
8 .  P r i s o n e r s  who c l a i m e d  t o - b e  m a r r i e d  on i n t a k e  
had  o n l y  3 6 . ? ^  i n t a c t  m a r r i a g e s  on r e - a d m i s s i o n  
a s  p a r o l e  v i o l a t o r s ,  w h i l e  b r o k e n  m a r r i a g e s  
e x i s t e d  i n  107 o f  t h e  250 c a s e s  a t  t h e  t i m e  o f
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v i o l a t i o n  a s  a g a i n s t  21 i n t a c t  m a r r i a g e s ;
9 .  The r a n g e  and  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n s  w i t h i n  most  
o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  s t u d i e d  w ere  so g r e a t  
t h a t  few  o f  t h e  i t e m s  w ere  s u i t a b l e  f o r  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ;
1 0 .  The d a t a  a v a i l a b l e  was n o t  s u f f i c i e n t  f o r  a  
s t u d y  o f  l a s t i n g  s i g n i f i c a n c e ;
1 1 .  ''Any s i m i l a r  s t u d y  whould  r o t  be a t t e m p t e d  w i t h ­
o u t  i n s t i t u t i o n  s t a t i s t i c s  a v a i l a b l e  and must  
i n c l u d e  a  c o n t r o l  g r o u p ,  t o  be o f  any s i g n i f i c a n c e ,
RECOMffiNDATIOKS. B ased  p a r t l y  on t h i s  s t u d y  and 
p a r t l y  on t h e  f a c t s  r e v e a l e d  i n  a t t e m p t i n g  t o  s e t  up t h i s  
s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t io n s ,  i n  k e e p i n g  w i t h  
m odern  c o r r e c t i o n a l  t h i n k i n g ,  a r e  o f f e r e d :
1 .  T h a t  m a c h i n e r y  be s e t  up on a  n a t i o n a l  s c a l e  t o  
e f f e c t i v e l y  i n d u c e  u n i f o r m i t y  i n  p a r o l e  p r a c t i c e  
and p r i n c i p l e  among t h e  s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  i n  
s t a t i s t i c a l  r e p o r t i n g  and r e s e a r c h ;
2 .  T h a t  r e s e a r c h  o f  t h e  t y p e  a t t e m p t e d  i n  t h i s  s t u d y  
b e  s t r o n g l y  s u p p o r t e d ;
3 .  T h a t  a  n o n - p a r t i s a n  c o m m i t te e  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  
be  s e t  up t o  s t u d y  t h e  e n t i r e  f i e l d  o f  c o r r e c t i o n s  
i n  M on tana ,  w i t h  a  p r o f e s s i o n a l  c o n s u l t a n t ,  and t o  
recommend n e e d e d  c h a n g e s  t o  t h e  n e x t  s e s s i o n  o f  t h e  
L e g i s l a t u r e ;
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4 .  T h a t  t h e  M ontana  S t a t e  P r i s o n  be s t a f f e d  w i t h
a d e q u a t e ,  t r a i n e d  l i n e  and p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  
t o  im p lem en t  an  a d e q u a t e  c l a s s i f i c a t i o n  and 
t r e a t m e n t  p ro g ra m  and c o m p l e t e ,  d e t a i l e d  c a s e  
r e c o r d s  ;
5* T h a t  a  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  C o r r e c t i o n s  be e s t ­
a b l i s h e d  i n  M o n tan a ,  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n  and t h e  
f i e l d  s t a f f  h a v i n g  d i v i s i o n a l  s t a t u s  w i t h i n  t h e  
same d e p a r t m e n t  and  o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  same 
p h i l o s o p h y ,  rem o v in g  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  
f rom  t h e  B oard  o f  P a r d o n s ;
6 .  T h a t  one f u l l - t i m e  member o f  t h e  Board o f  P a rd o n s  
be a p p o i n t e d ,  and  t h a t  p r o v i s i o n s  be  made f o r  
m o n th ly  m e e t i n g s  o f  t h e  B oard  t o  be  a s  l o n g  a s  
n e c e s s a r y ;
7 .  T ha t  t h e  i n d e t e r m i n a t e  s e n t e n c e  be  a d o p t e d  f o r  
M ontana  an d  t h e  C r i m i n a l  Code r e v ie w e d  and b r o u g h t  
up t o  d a t e ;
8 .  T h a t  a d e q u a t e ,  u n i f o r m  s t a t i s t i c s  be  m a i n t a i n e d
a t  a l l  l e v e l s  o f  c o r r e c t i o n  i n  M ontana and  d e t a i l e d  
r e s e a r c h  p r o v i d e d  f o r ;
9 .  T h a t  e m p h a s i s  be  p l a c e d  on t r a i n i n g ,  l i a i s o n ,  and
p u b l i c  r e l a t i o n s  a t  a l l  l e v e l s ;
10 .  T h a t  t h e  p r e s e n t  f i e l d  s t a f f  be i n c r e a s e d  t o  a t
l e a s t  f i v e  t i m e s  i t s  p r e s e n t  nu m ber ;
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1 1 .  T h a t  a l l  c o r r e c t i o n a l  p e r s o n n e l  i n  M ontana 
be s e l e c t e d ,  p l a c e d  and p r o v i d e d  t e n u r e  and 
a d e q u a t e  wage s t h r o u g h  a  m e r i t  sy s te m ;
1 2 .  T h a t ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  no p r o v i s i o n  f o r  
e v a l u a t i v e  r e s e a r c h  and  t h a t ,  c o n s e q u e n t l y ,  
c o r r e c t i o n a l  p ro g ra m s  i n  Montana a r e  n o t  
e v a l u a t e d ,  im m e d ia te  r e s e a r c h  be  e n c o u ra g e d  
among m a tu r e  s t u d e n t s ,  t o  be c o n d u c te d  u n d e r  
p r o p e r  c o n t r o l s  and  s a f e g u a r d s .
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APPENDIX I
A DECLARATION OF THE FRIKCIFLLS OF PAROLE
WE, THE DELEGATES TO THE NATIONAL PAROLE CONFERENCE, 
ASSEMBLED AT THE REQUEST OF THE PRESIDENT OF THE UNITED 
STATES, AND REPRESENTING THE GOVE RIGORS OF THE SEVERAL 
STATES, THE JUDICIARY, FEDERAL, STATE, AND MUÎilCIFAL 
LAW ENFORCSmNT OFFICIALS, THE CHURCH, THE C0M4UNITY,
AND THE VARIOUS PENAL AND CORRECTIONAL SYSTEMS IN THE 
UNITED STATES, RECOGNIZING THAT
P r a c t i c a l l y  a l l  i m p r i s o n e d  o f f e n d e r s  a r e  by o p e r a t i o n  
o f  l a w  u l t i m a t e l y  r e l e a s e d ,  and t h a t
P a r o l e ,  when p r o p e r l y  a d m i n i s t e r e d  and c a r e f u l l y  
d i s t i n g u i s h e d  f ro m  c le m e n c y ,  p r o t e c t s  t h e  p u b l i c  by  
m a i n t a i n i n g  c o n t r o l  o v e r  o f f e n d e r s  a f t e r  t h e y  l e a v e  p r i s o n ,  
do d e c l a r e  and  a f f i r m  t h a t
FOR PAROLE FULLY TO ACHIEVE ITS PURPOSE
1 .  The p a r o l i n g  a u t h o r i t y  s h o u ld  be  i m p a r t i a l ,  n o n ­
p o l i t i c a l ,  p r o f e s s i o n a l l y  c o m p e t e n t ,  and a b l e  t o  
g i v e  t h e  t i m e  n e c e s s a r y  f o r  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  o f  
e a c h  c a s e ;
2 .  The s e n t e n c i n g  and  p a r o l e  l a w s  s h o u ld  endow t h e  
p a r o l i n g  a u t h o r i t y  w i t h  b r o a d  d i s c r e t i o n  i n  d e t e r ­
m in in g  t h e  t i m e  and c o n d i t i o n s  o f  r e l e a s e ;
3 . The p a r o l i n g  a u t h o r i t y  s h o u l d  h a v e  c o m p le te  end  
r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p r i s o n e r ,  h i s
—6 6 —
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b a c ic g ro u n d , and t h e  s i t u a t i o n  which  w i l l  c o n f r o n t  
h im  on h i s  r e l e a s e ;
4 .  The p a r o l e  p ro g ram  o f  t r e a t m e n t  and t r a i n i n g  s h o u ld  
b e  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  a sy s tem  o f  c r i m i n a l  j u s t i c e ;
5 .  The p e r i o d  o f  im p r i s o n m e n t  s h o u ld  be u s e d  t o  p r e p a r e  
t h e  i n d i v i d u a l  v o c a t i o n a l l y ,  p h y s i c a l l y ,  m e n t a l l y ,  
and  s p i r i t u a l l y  f o r  r e t u r n  t o  s o c i e t y ;
6 . The community t h r o u g h  i t s  s o c i a l  a g e n c i e s ,  p u b l i c  
and  p r i v a t e ,  and  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  p a r o l e  
s e r v i c e  s h o u l d  a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  im­
p r o v i n g  home and  n e ig h b o r h o o d  c o n d i t i o n s  i n  p r e p a r ­
a t i o n  f o r  t h e  p r i s o n e r * s  r e l e a s e ;
7 .  The p a r o l e d  o f f e n d e r  s h o u l d  be c a r e f u l l y  s u p e r v i s e d  
and  p r o m p t l y  r e i m p r i s o n e d  o r  o t h e r w i s e  d i s c i p l i n e d  
i f  he  d o e s  n o t  d e m o n s t r a t e  c a p a c i t y  and w i l l i n g n e s s  
t o  f u l f i l l  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  a l aw  a b i d i n g  c i t i z e n ;
8 . The s u p e r v i s i o n  o f  t h e  p a r o l e d  o f f e n d e r  s h o u ld  be 
e x e r c i s e d  by  q u a l i f i e d  p e r s o n s  t r a i n e d  and e x p e r i e n c e d  
i n  t h e  t a s k  o f  g u i d i n g  s o c i a l  r e a d j u s t m e n t s ;
9 .  The s t a t e  s h o u l d  p r o v i d e  a d e q u a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
f o r  a  p a r o l e  s y s t e m ,  i n c l u d i n g  s u f f i c i e n t  p e r s o n n e l  
s e l e c t e d  and  r e t a i n e d  i n  o f f i c e  upon t h e  b a s i s  o f  
m e r i t  ;
1 0 .  The p u b l i c  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h e  n e c e s s i t y  o f  g i v i n g
t h e  p a r o l e d  o f f e n d e r  a  f a i r  o p p o r t u n i t y  t o  e a r n  an 
h o n e s t  l i v i n g  and m a i n t a i n  s e l f - r e s p e c t  t o  t h e  end
t h a t  he may bo t r u l y  r e h a b i l i t a t e d  an d  t h e  p u b l i c
a d e q u a t e l y  p r o t e c t e d .
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APPENDIX I I
CONDITIONS OF PAROLS 
ADOPTjj,D BY BOARD OF Pa RDONS, ST a TS OF LiONTANA
MAY 1955 MEETING
1 .  T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  be  u n d e r  t h e  l e g a l  c u s t o d y  
an d  c o n t r o l  o f  t h e  C h i e f  P a r o l e  O f f i c e r  o f  t h e  S t a t e  
and  t h e  D i s t r i c t  P a r o l e  O f f i c e r  o f  t h e  p a r o l e e ' s  
d i s t r i c t .
2 .  T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  p r o c e e d  a t  once t o  h i s  
d e s t i n a t i o n  and r e p o r t  h i s  a r r i v a l  w i t h i n  t w e n t y -  
f o u r  h o u r s  t o  t h e  D i s t r i c t  P a r o l e  O f f i c e r *
3 .  T h a t  i f  p a r o l e d  t o  a  d e s t i n a t i o n  w i t h i n  t h i s  s t a t e ,  
t h e  p a r o l e e  s h a l l  u n d e r  no  c i r c u m s t a n c e s  remove 
h i s  r e s i d e n c e  f ro m  t h e  d i s t r i c t  o r  t o  a  p o i n t  o u t ­
s i d e  t h e  s t a t e  w i t h o u t  f i r s t  s e c u r i n g  p e r m i s s i o n  
f ro m  t h e  C h i e f  P a r o l e  O f f i c e r  o r  t h e  D i s t r i c t  P a r o l e  
O f f i c e r  i n  w r i t i n g .
4o T h a t  i f  p a r o l e d  t o  a  d e s t i n a t i o n  o u t s i d e  o f  t h e  S t a t e  
o f  M o n tan a ,  t h e  p a r o l e e  s h a l l  n o t  r e - e n t e r  t h e  same 
w i t h o u t  p e r m i s s i o n  i n  w r i t i n g  f rom  t h e  C h i e f  P a r o l e  
O f f i c e r  o r  t h e  B o a rd  o f  P a r d o n s .
5 . T h a t  t h e  p a r o l e e ,  i f  p a r o l e d  t o  a  d e s t i n a t i o n  o u t s i d e  
o f  t h e  S t a t e  o f  M o n tan a  o r  l e a v e s  t h e  c o n f i n e  o f  t h e  
S t a t e  o f  M o n tana  w i t h  o r  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  o f  t h e  
C h i e f  P a r o l e  O f f i c e r  o r  t h e  B o a rd  o f  P a r d o n s ,  d o e s  
vfaive e x t r a d i t i o n  t o  t h e  S t a t e  o f  M ontana  and  a l s o  a g r e e s  
t h a t  p a r o l e e  w i l l  n o t  c o n t e s t  a n y  e f f o r t  by  a n y  s t a t e  
* —Ô 8—
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t o  r e t u r n  p a r o l e s  t o  t h e  S t a t e  o f  M on tana ,
6 , T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  make a m o n th ly  r e p o r t  on t h e
l a s t  day  o f  ea c h  and  e v e r y  month t o  t h e  C h i e f  P a r o l e
O f f i c e r  o r  D i s t r i c t  P a r o l e  O f f i c e r ,  a s  t h e  c a s e  may 
r e q u i r e ,  on b l a n k s  w hich  w i l l  be f u r n i s h e d ,  g i v i n g  
i n f o r m a t i o n  t h e r e i n  r e q u i r e d ,
7 ,  T h a t  d u r i n g  t h e  p a r o l e  p e r i o d  t h e  p a r o l e e  s h a l l  n o t  
c o r r e s p o n d  n o r  a s s o c i a t e  w i t h  any  e x - c o n v i c t  n o r  
c o r r e s p o n d  w i t h  any  in m a te  o f  any p e n a l  i n s t i t u t i o n ,  
and  s h a l l  n o t  v i s i t  any  p e n a l  i n s t i t u t i o n ,
8 , T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  n o t  c a r r y  any  c o n c e a l e d  o r  
’’D e a d ly  w eapon” o r  be  i n  p o s s e s s i o n  o f  b u r g l a r y  
t o o l s .  (A d e a d l y  weapon i n c l u d e s  any  i n s t r u m e n t  
known a s  a  b l a c k  j a c k ,  s l i n g  s h o t ,  b i l l y ,  san d  c l u b ,
s a n d b a g ,  m e t a l  k n u c k l e s ,  an d  any d i r k ,  d a g g e r ,
p i s t o l ,  r e v o l v e r ,  o r  any  o t h e r  f i r e a r m ,  and any 
k n i f e  h a v i n g  a  b ] a d e  l o n g e r  t h a n  t h r e e  i n c h e s ,  and 
an y  r a z o r  w i t h  an  u n g u a r d e d - b l a d e , and  any  m e t a l  
p i p e  o r  b a r  u s e d  o r  i n t e n d e d  t o  be u s e d  a s  a  c l u b ,  
an d  any  e x p l o s i v e ,  a n d  any  weapon c o n t a i n i n g  p o i s o n ­
o u s  o r  i n j u r i o u s  g a s s e s . )
9 , T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  a b s t a i n  f ro m  t h e  u s e  o f  i n ­
t o x i c a t i n g  l i q u o r  i n  e x c e s s ,
1 0 ,  T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  a b s t a i n  f ro m  t h e  u s e  o f
n a r c o t i c  d r u g s ,  and s h a l l  n o t  a s s o c i a t e  w i t h  any
n a r c o t i c  d r u g  a d d i c t .
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1 1 .  T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  a v o id  e v i l  a s s o c i a t e s  and  n o t  
f r e q u e n t  im p ro p e r  p l a c e s  o f  am usem ent,  n o r  l o i t e r  
upon t h e  s t r e e t s  a t  n i g h t ,  and s h a l l  r e s p e c t  and obey  
t h e  law  and  a t  a l l  t i m e s  be a  good c i t i z e n ,
1 2 .  T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  n o t  i n c u r  any  u n n e c e s s a r y  
i n d e o t e d n e s s , n o r  p u r c h a s e  an a u to m o b i l e  w i t h o u t  
f i r s t  s e c u r i n g  t h e  c o n s e n t ,  i n  w r i t i n g ,  o f  t h e  C h i e f  
P a r o l e  O f f i c e r  o r  D i s t r i c t  P a r o l e  O f f i c e r .
1 3 .  T h a t  t h e  p a r o l e e  d i s t i n c t l y  u n d e r s t a n d s  t h a t  no 
i n m a t e  o f  a  p e n a l  i n s t i t u t i o n  h a s  any  r i g h t  t o  be  
r e l e a s e d  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  any  g i v e n  t im e  s h o r t  
o f  h i s  maximum p e r i o d ,  and  t h a t  i t  i s  e n t i r e l y  f o r  
t h e  B o a rd  o f  P a r d o n s  t o  d e c i d e ,  i n  i t s  d i s c r e t i o n ,  
when i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  in m a te  and o f  s o c i e t y  
i t  i s  b e s t  t h a t  s a i d  p a r o l e e  s h o u l d  be r e l e a s e d  upon 
p a r o l e  o r  r e t u r n e d  t o  t h e  i n s t i t u t i o n ,
1 4 .  T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  s u p p o r t  h i s  l e g a l  d e p e n d e n t s  
t o  t h e  b e s t  o f  h i s  a b i l i t y .
1 5 .  T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  make p r o p e r  e f f o r t s  t o  f i n d  
em ploym ent  and s h a l l  n o t  f a i l  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  
P a r c l 3 O f f i c e r ’ s  e f f o r t s  t o  f i n d  him em ploym en t .
1 6 .  T h a t  t h e  p a r o l e e  s h a l l  n o t  ch a n g e  r e s i d e n c e  o f  em­
p lo y m e n t  w i t h o u t  a p p r o v a l  i n  w r i t i n g  o f  t h e  C h i e f  
P a r o l e  O f f i c e r  o r  D i s t r i c t  P a r o l e  O f f i c e r .
1 7 .  T h a t  t h e  p a r o l e e  can  n o t  m a r r y  o r  r e - m a r r y  w i t h o u t  
f i r s t  o b t a i n i n g  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  C h i e f  P a r o l e  
O f f i c e r  o r  t h e  B oard  o f  P a r d o n s .
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